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L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
-•••KHHHi CORO>£L LORES, 
f^TA^ATE ROSAL Y CAPITAX 
I BORDO DEL CRUCERO 
CA^l -crBA" 
Poco después de las diez de la ma-
na aver salló de Palacio el Se-
^eurfo de'Jusücia. doccor Cristóbal 
'.e S Guardia, quien manifestó a los 
ü itfArs aue en estos momentos se 
^Sa comSnLdo por teléfono a los 
f ^ Hareidel teniente coronel Lores. 
í S a S t e Rosales y capitán Cagi-
Quienes se encontraban prisiones 
fos del ^mandante Rigoberto Fer-
T-nABZ en la capital de Oliente, que 
Sfchos Piloneros habían sido pues-
ff 8 en libertad a petición del coman-
Znte del buque de "guerra de la ar-
I r a araerlcana San F™™*™'*™* 
S había entregado a bordo del cru-
de esta República. Cuba, donde 
halaban en perfecta salud. 
DETENCION DE ÜH TASAJERO 
1)1 DEL «ABANGAREZ" 
A la llegada ayer a este puerto del 
tHDor americano Abangarez. proceden 
tV de New Orleans, se personaron a 
hordo los detectives de la policía se-
rreta señores Nicolás Sánchez y J . 
rvhaílos procediendo a detener al 
r-Sero que figuraba en la lista del 
buaue con el nombre de Rene Gar-
ría el cual parece ser falso, pues di-
cho pasajero es un ex-sargento paga-
drr del ejército cubano de apellido 
Guevara, del que se tienen sospechas 
se encuentra complicado en el actual 
niovimlento revolucionario y que ba-
ja desempeñado una misión importan-
te ' 
El equipaje de este pasajero fue 
también detenido por los referidos 
de ectives que lo llevaron a la Jefa-
tura de la Secreta, para ponerlo a 
disposición del Juzgado Especial. 
Un baúl de bodega que trae además 
y que no será despachado hasta hoy, 
ha sido también incautado por la po-
licía para ser debidamente registra-
1L BLOQUEO CONTRA SANTIAGO 
DE CUBA 
Ayer llegó a la Habana el vapor 
noruego Fort Morgan, que se dirigía 
de la Guayana inglesa a Santiago de 
Cuba. , 
Según informó su capitán, al llegar 
lrente al puerto oriental, encontró es-
tacionado al crucero Cuba, cuyo co-
mandante le hizo saber que no podía 
arribar a aquel puerto porque tenía 
Ordenes del gobierno de no dejar en-
trar ni salir a ningún buque. 
Entonces el buque noruego se diri-
gió a Gibara .dándole cuenta el ca-
pitán a su cónsul, acordando éste, que 
es ©1 señor José A. Beola. que el bu-
que viniese a la Habana y embarcán-
dose él con sus hermanos José H. y 
Pablo Beola. ricos comerciantes de 
aquella localidad, los que también lle-
garon ayer a la Habana. 
Ahordo nos informaron ademas 
que en Gibara reina tranquilidad, 
1 ues una partida de a(fuella población 
que se alzó en armas no ha hecho 
más acto de presencia. 
El Fort Morgan viene a la Habana 
a cargar azúcar. 
EL TAPOR LA FE 
Este vapor de la Empresa Naviera 
de Cuba, salió ayer con carga general 
ifera Manatí. Puerto Padre v Gibara. 
EL HIJO DEL PRESIDENTE DE 
LA CAMARA 
Entre la fuerza que al mando del 
coornel Varona ha embarcado hacia 
Oliente en ei "Antinógenes Menén« 
dez", va el subteniente del ejército 
Polando Pardo Castillo, hijo del Pre-
sidente interino de la Cámara de Re-
presentantes, señor Antonio Pardo. 
PALOMAS MENSAJERAS 
El señor Juan A. Montalvo. Sub-
secretario de Gobernación, transcri-
be un escrito del señor F. Suárez 
Garro, en el que pone a disposición 
del Gobierno palomas mensajeras pa 
L O S A L Z A D O S H I C I E R O N E N T R E G A D E A L -
G U N O S P R I S I O N E R O S A L C O M A N D A N T E 
D E L B U Q U E D E G U E R R A " S A N F R A N C I S C O " 
ra que sean utilizadas en la campa-
ña, para cuyo fin pide permiso pa-
ra hacer varias sueltas de distintos 
lugares con el objeto de educarlas. 
EL MINISTRO AMERICANO EN 
PALACIO 
A la hora de costumbre, nueve de 
U noche, fué ayer a Palacio el Mi-
nistro de los Estados Unidos mister 
William González, siendo acompaña-
do del agregado militar a la Lega-
ción comandante Wittemayer. 
La visita del referido diplomático 
tuvo por objeto enterarse de la mar-
cha de los acontecimientos. 
TISITAS 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de las operaciones, anoche estu-
vieron en Palacio el Secretario de 
Estado señor Dosvornine; el Subse-
cretario del propio departamento se-
ñor Patterson, los senadores Dolz y 
Coronado, el representante Coyula, 
los hermanos Cruz Muñoz y el gene-
ral Núñez. 
LOS SEÑORES PARDO SUAJREZ T 
COYULA VISITAN A JUAN GUAL-
BERTO GOMEZ 
Los éeñoras Pardo Suárez y Coyu-
la, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes y Presidente del Comité 
Parlamentario del Partido Conserva-
dor, respectivamente, visitaron ayer 
en su residencia al representante del 
Partido Liberal señor Juan Gualber-
to Gómez, a fin de darle a conocer 
el acuerdo adoptado por la represen-
tación conservadora de citar a sesión 
para hoy a la representación de am-
bos partidos, para conocer de un 
mensaje que el general Menocal en-
riará al Congreso, cuyo documento 
está relacionado con los sucesos ac-
tuales. 
El señor Juan Gualberto Gómez, 
prometió hablar del particular al se-
ñor Barreras. 
ARMAS ABANDONADAS 
El Coronel Rasco de Pinar del Río 
dice: Sargento Ford ha regresado a 
Quiebra Hacha, después de haber 
efectuado extensos recorridos por 
zona merodeaban alzados, habiendo 
encontrado tres armas largas y otros 
objetos abandonados por alzados día 
de ataque y dispersión partida Pino 
Guerra y Baldomero Acosta. 
D e t e n c i ó n d e u n e x - s a r g e n t o p a g a d o r d e l E j é r -
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PINO ANDA SOLO 
El Coronel Rasco desde Pinar del 
Río, dice: Hoy 11 a. m. operando con 
un pelotón teniente Fernando Aran, 
en loma al Norte de Taco-Taco, des-
cubrió grupo de alzados en lugar co-
nocido por Cedro Gordo, haciéndo-
les dos muertos, uno blanco y el otro 
mestizo, ambos soldados de la octava 
Compañía, ocupando dos rifles, dos 
cananas, dos machetines y 22 cáp-
sulas. Dicho grupo lo componían diez 
desertores de Infantería entre ellos 
sargento Regino Rodríguez y cabo 
Millán, además dos paisanos. 
Este grupo es el que acompañaba 
a Pino Guerra, quien se separó de 
él hace muy pocos días y ahora an-
da solo con un policía y un paisano. 
Grupo quedó dispersado. 
UN MUERTO, UN HERIDO Y CINCO 
PRESENTADOS 
El Coronel Rasco desde Pinar del 
Río, dice: Esta mañana cayeron en 
emboscada establecida por teniente 
Arán, en Cedro Gordo, al Norte de 
Taco-Taco, el grupo de alistados re-
beldes de Infantería que capitaneaba 
el sargento Rodríguez, habiendo sa-
lido herido y hecho prisionero el re-
ferido sargento Rodríguez, y muerto 
el soldado rebelde Luciano Armente-
ros, ocupándosele dos fusiles, un re-
vólver, un machetín y cápsulas. Es-
ta tarde y en finca Oriente de aque-
lla misma comarca se presentaron a 
las fuerzas del teniente Arán un ca-
bo y cinco soldados rebeldes de In-
fantería que seguían al sargento Ro-
dríguez, entregando sus armas. 
SIN NOVEDAD 
El Teniente Céspedes del Escua-
drón 1, hizo recorridos por las colo-
nias del central "Stewar", sin nove-
dad. 
PARTIDA BATIDA 
El Coronel Betancourt, desde Ba-
yamo: con noticias desde ayer que 
la partida capitaneada por el titula-
do Coronel Quiterio merodeaba entré 
Guamos e ingenio Río Cauto, dispu-
se que una compañía de Infantería 
se dirigiese a dicho ingenio, encon-
trando en el mismo al enemigo em-
boscado, el cual fué dispersado y se 
le ocuparon cinco caballos. En la 
mañana de hoy las fuerzas enviadas 
con tal objeto, asaltaron campamen-
to enemigo, ocupándoles 15 caballos, 
entre los cuales, se encontraba el del 
propio Coronel Quiterio, municiones 
y multitud de objetos que abandona-
ron en la huida. Fuerzas de caballe-
ría a mi mando encontraron grupos 
de alzados en las Mangas, haciéndo-
les un muerto y ocupándoles un ca-
ballo útil y varios en mal estado, in-
ternándose los alzados en el monte. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
El Coronel Lasa dá cuenta de las 
operaciones realizadas durante las 
últimas 24 horas, reinando tranquili-
dad en toda la provincia; continuan-
do sin Interrupción los trabajos de 
la zafra en el distrito; y habiendo 
completado ya el alistamiento del 
personal necesarios para las milicias 
del mismo. 
MILITARES PRESENTADOS 
El Coronel Consuegra desde Santa 
Clara, dice: En zonas Cienfuegos, 
Yaguajay, Cruces, Vueltas y Rodas, 
no ha ocTirr>l-' novedad alguna. Al 
capitán de Milicia en Quemado de 
Güines se presentó el alzado Ignacio 
Estrada. Según informa el teniente 
Rey, se presentaron espontáneamen-
te al capitán del cañonero "24 de 
Febrero" el primer teniente médico 
Victoriano Rodríguez y Baraona, sar-
gento sanitario Ernesto Rivero Al-
manza, sargento mayor Alberto Bel-
tranera Ottren, cabo Abelardo Recio 
Pozo, destacados en servicio en el 
Regimiento número 6. 
TRES PRESENTADOS 
El Coronel Hevia desde Santa Cla-
ra dice: Hoy se han presentado en 
Camajuaní José George Musa, Mari-
no Morales Valdés y Juan Candelario, 
pertenecientes a la partida de Brau-
lio González. 
MAS PRESENTADOS 
El capitán Capmany desde Ciego 
de Avila dice: se han presentado los 
paisanos Constantino Echemendía Pa 
drón, Ramón Rojas Rivero, E. Cor-
vando Ramírez, Francisco Moreno, 
Enrique Valeriano Grandal, éste es 
maestro público; soldados Felino 
García Rodríguez, Ignacio Aguilar 
González, Pablo Aviles y Bernardo 
Aponte Colón, todos del Regimiento 
número 3. 
DETENIDO 
El capitán Tabío desde Marlanao, 
dice: que a las 11 y media de la no-
che de ayer fué detenido en la esta-
ción de este pueblo el negro Euge-
nio Colá Colá, vecino barrio del Char-
quero. Playa de Marlanao, que se en-
contraba alzado en armas desde la 
noche que se alzó Baldomero Acosta, 
según ha declarado él mismo, que 
llegó hasta la finca "Coca", término 
de San Antonio de los Baños, diri-
giéndose esta noche a su casa. Ha si-
do puesto a disposición del Juez Es-
pecial. 
COMPLACmO 
El doctor Ramón Zaydín, Subdirec-
tor de "La Nación", nos pide en nom-
Ire del señor director de dicho 
diarlo, que hagamos constar que nin-
gvna persona, a título de redactor, 
repórter o empleado de "La Nación", 
está autorizada para Invocar el nom-
bre del periódico, en solicitud del fa-
vor del público o de las instituciones, 
en cualquier forma que fuese hecha. 
ARMAS PARA LA POLICIA 
MUCHOS PRESENTADOS 
El general Agrámente, Jefe de la 
Policía Nacional, informó a los re-
pórters que ya le habían sido entre-
gadas seiscientas armas para equi-
par a los individuos del cuerpo a su 
mando que recientemente han ingre-
-eado. 
El también nos dijo que se habían 
recibido noticias de que en Ciego de 
Avila es muy grande el número de 
miembros del Ejército, de los que se 
habían sublevado, que se han pre-
sentado a las autoridades. 
ESTABA LICENCIADO 
Los detectives de la policía Se-
creta señores Sánchez y Ceballos, 
detuvieron ayer en los momentos que 
desembarcaba del vapor "Abangarea" 
procedente de New Orleans, a un In-
dividuo, joven, nombrado José Ra-
món Guevara y Torres, vecino de e»^ 
ta ciudad en Estévea 27, y acciden-« 
talmente del hotel "Isla de Cuba"r 
quien viajaba con el nombre supues-
to do René García. 
El detenido fué sargento del cuer-» 
po de Ametralladoras del Ejército y) 
se sospechaba que fuera un deser-* 
to?. 
La Secreta investigó el caso, com^ 
probando que dicho sargento había 
sido licenciado por las autoridades 
competentes, explicando él que si 
ocultó su nombre, era para no reen-* 
ganchar en las filas como soldado, 
pues en New York le dijeron que ai 
todos los que habían pertenecido a, 
dicho cuerpo los obligaban a prestar 
servicio. 
Guevara fué puesto inmediatamen-* 
te en libertad. i 
UN CONSPIRADOR 
En Campanario esquina a Estrella, 
fué detenido ayer por un auxiliar de 
la policía Nacional, Ambrosio Her*; 
nádez, vecino de Belascoaín 38, aft 
que se acusa de conspirar contra ef 
gobierno. , 
Quedó en el vivac a la dlsposlclóií 
del Juzgado Especial. 
DOS ALZADOS 
Una pareja del Ejército condujo 
ayer a la cárcel de esta ciudad a lorf 
vecinos de Alquízar Eawasd Bouché, 
jamaiquino, y a Sixto Padrón, acusa-
dos de encontrarse alzados en ar-
mas. 
(Pasa a ía página siete.) 
N O T A S D E C A Z A 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
INAUGURACION DE LA TEMPORARA DE TIRO DE PLATILLOS Yt 
PICHON. EN CAZADORES DE LA HABANA. EN LA LOMA DE LA-
MULATA 
La Sociedad de Cazadores de la 
Habana, en sus terrenos de Buena 
Vista, inauguró ayer por la mañana 
con tres premios la temporada de ti-
ro de platillos. 
Numerosa concurrencia dló fe del 
reñido match efectuado. A cien pla-
tillos disparando un solo tiro y con 
el handicap de platillos comedidos 
resultaron tr'vnfadoi-es " 1 - eñores 
Octavio Benítoz, ÚS&telIa do plata, 
primer premio, y el doctor Carlos 
Font y Francisco Lescaille, medallas 
ne bronce correspondientes al se-
gundo y tercer premio. 
Según nota que nos facilitan Or-
lando Morales y el doctor Serapio 
Rocamora, en el año de 1917 ten-
P r i n c e s a s de comedia 
drán lugar en el "trap" de la decana 
S e c i e r r a e l C o n g r e s o A m e r i c a n o s i n a p r o -
b a r l a n e u t r a l i d a d a r m a d a 
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R O S A R I O P I N O 
Ayer, la decorativa de Massenet; 
hoy. la ahijada brillante de Martí-
nez Sierra. La una—la americana,— 
rumbo a París; la otra, la española, 
vía Buenos Aires—el París de Amé-
rica, comrae on dit. Ambas, al paso , 
fugaz de los acontecimientos artísti- | mlllzada, retaron 
eos, llenando la actualidad teatral. 
Acaso interese más a los lectores 
de la Habana la nota sobre Rosario 
Pino que la sobre Mary Garden, pu-
blicada ayer. Porque la actriz espa-
ñola ha dejado entre nosotros un 
lindo recuerdo. La Habana lo ha 
aplaudido, hace pocos años, como ar-
tista deliciosa y elegante exquisita. 
Buenos Aires, a donde va escritura-
da para quinientas representaciones 
le festejará como la Habana. De es-
to último,—de su estancia en la Ha-
bana—hablo solo por referencia, pues 
yo no estaba en la República cuando 
la compatriota de María Guerrero 
actuaba en la capital. Y no ha sido 
una llaga en mi llaga. No ver a la 
deslumbradora en sus luminosas 
creaciones! 
Yo no puedo, en esas condiciones 
definir su talento ni resumir im-
presiones. Y si vuelvo sobre el cable 
en que nos avisan el viaje de Rosario 
a la Argentina, es porque un comen-
^rlo a esa noticia, por breve que 
él sea. es decorosamente necesario 
en un país que tanto la estima. 
Rosarlo Pino es joven, gallarda co-
mo un tallo, ardientemente bella y 
ttás espiritual—se dic»—que cua-
renta eecépticos. Como actriz, los cu-
banos lo repiten, haciendo eco a Eu-
ropa, ©s de primer orden. Ha embar-
esdo ya para Buenos Aires; estuvo 
en la Habana. 
N'o es una recompensa evocar su 
P-'acioso nombre aureolado por el 
nuabo de la popularidad? 
Conde EOSTLt, 
>0 SE APROBO LA NEUTRALIDAD 
ARMADA 
Washington, marzo 4. 
El sexagésimo primero Congreso de 
los Estados Unidos, terminó esta tar-
de sin haberse aprobado en el Sena-
do el proyecto de ley sobre la neutra-
i dad armada. 
WILSON DERROTADO 
n ashingtou, febrero 4. 
Doce Senadores, a cuya cabeza fljni-
raba el Senador La FoUette, alentados 
por el Senador Stone, demócrata y 
Presidente de la Comisión de Reiacio-
nes Exteriores, adoptando una táctica 
(tstruccionista, que fué denunciada 
por el vocero del Presidente Wiison 
como ia más reprensible de que hay 
noticia en la historia de una nación 
«iTiliza t r  a una mayoría 
abrumadora del Congreso, frustrando 
su voluntad hasta el últlmi minuto, en 
la sesión de hoy, negando al Presi-
dente la Ley por él solicitada para 
(íu4e.11se le autorizase a proceder al 
jirUllado de los barcos mercantes con 
el propósito de defenderse de la ame-
naza submarina. Sin ceder un ápice, 
dnrante veinte y seis horas de una 
M sion continua, sordos a los ruegos a 
ímbierentes a la advertencia de qu« 
su actitud contraria al Presidente da-
na por resultado la humillación del 
país; Intransigentes ante una crisis 
que se les dijo que es la más seria 
a que ha tenido que hacer frente la 
i-jiclón desde la guerra civil. La Fo-
Uette, y su pequeño grupo privaron 
a una mayoría de sus colegas de la 
oportunidad de votar sobre el provee-
t-̂  de ley de la neutralidad armad¡L el 
cual murió a manos de estos tenaces 
opositores, junto con el sexagenario 
cuarto Congreso de los Estados UhU 
dos, hoy al mediodía, 
^ !tt «sPo^aWlMad atíte 
SJ^i ' i 7. 8el8 «madores, 30 
Republicanos y 4« Demócratas, fir-
S^ñ^manIflest0 P^mando aí-u el mundo que apoyan la medida, Es-
^ *ellón ^1 Senado; hace 
alusión al hecho de que la Cámara 
en la noche del martes había aproba-
do un proyecto de ley análogo por 
cuatrocientos tres votos contî  trwe 
j exponía asimismo que el Senado, aí 
permitir un debate illmitodo, dS % 
T J ^ T ^ InÍnoría ,a «Pertunidad 
^ Z T la 70lnnted de la mayoría. Trece senadores se negaron a fir-
mar la declaración, pero uno de ellos, (Los doce que figuran en el acta del 
el senador Penrose, republicano, de I Senado oponiéndose, como los trece 
rensilvania, anunció que hubiera vo- I miembros de la Cámara, a conceder al 
tadQ por el proyecto de ley si se le I Presidente WKson las facultades que 
l«uWera proporcionado la oportunidad, j ha pedido para conjurar esta crisis, 
son: Republicanos, Clapp, Gummins, 
(-ronua. La Follette, Jíarris, Works; 
Eemócratas: Kirby, Lañe, O'Gormon, 
Stone y Tardaman. 
Horas antes de terminar la Legis-
o s n n 
H o y r e a n u d a r á n e l t r a b a j o a c e p t a n d o l a s o f e r t a s d e l a 
C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s . - L a A s a m b l e a d e 
a y e r . - C o n f i a n z a y p e s i m i s m o . 
En el local de la Calzada de Con-
cha, entre Ensenada y Fomento, cele-
bró ayer una asamblea magna el Gre-
mio de Conductores de Carros. 
Presidió el señor Juan Peña. Ac-
tuó de secretario el señor Francisco 
Berra. 
Asistieron al acto, algunos oyentes 
¿el comercio, que prestan sus servi-
rlos en los almacenes de los Ferro-
carriles. 
También se encontraba presente el 
señor Gervasio Sierra, Presiente del 
Gremio de Obreros de los Muelles y 
Aduana de la Habana. 
A las cuatro declaró el Presidente 
abierta la sesión, aprobándose el ac-
ta de la sesión anterior. 
La. Comisión de la huelga, comisio-
no al señor Tomás Campos, para que 
Informara a la asamblea, del resul-
tado de sus gestiones. 
Entrevista con los representantes de 
la Compañía 
Dijo el señor Campos, que en la 
mañana de ayer, se habían entrevis-
tado en la Estación Terminal con el 
señor Carlos Manuel Quintana, Jefo 
de Orden Público de la Secretaría de 
Gobernación, que en unión del señor 
Ouintana, habían sido recibidos por 
el Administrador Mr. Masón y el Jefe 
de Tráfico Mr. Masteier, mostrándo-
se con ellos muy corteses. 
Afirmó el señor Campos, que du-
rante dos horas que durara la entre-
vista, habían tratado extensamente 
todos los asuntos relacionados con 
la huelga, aduciendo cada cual las ra-
zones que estimó oportunas en pro 
de los intereses que representaban. 
El señor Quintana, expuso la con-
veniencia de que la Empresa cediera 
elgo en beneficio do los obreros ca-
iretoneros, teniendo en cuenta las 
circunstancias actuales, las que acon-
sejaban que reinara la calma, y ade-
más recordó que muchos padres de fa 
milla se verían en una situación apu-
rada si no se llegaba a una solución 
práctica. 
Los comisionados manifestaron que 
sentían los perjuicios de los demás, 
pero ante todo, tenían que mantener 
Jos Intereses de sus representados, 
los carretoneros, los que antes de ir 
a la huelga se habían dirigido a la 
Empresa, sin merecer atención algu-
na sus demandas, por lo que tuvieron 
que declararse en huelga contra su 
voluntad, pues antes de dar ese paso, 
se habían acercado a la comisión del 
comercio, haciéndole ver que su ac-
titud, no tenía por objeto beneficiar 
a unos u otros, que obedecía su pro-
testa a lo acordado por la Empresa, 
no a que se hiciese la clasificación 
sino a que se realizara esta en la cu-
lata de los carros, por ser una opera-
ción imposible, dado que les obligaba 
a perder mucho tiempo sin hacer na-
da, que ante estas y otras razones al 
fin de la deliberación, los represen-
tantes de la Compañía queriendo con-
cordar los intereses del Comercio y 
l- s de los carretoneros, se mostraron 
conformes, en ofrecer toda «lerte de í? 
garantías a los obreros, colocando 
cuantos empleados fueran necesarios 
a la clasificación, recibir la carga por 
te das las puertas existentes en los al-
macenes, destinar el peonaje necesa-
uo a las operaciones de descarga v 
mantener los agentes que represen-
tan al comercio en aquellas depen-
dencias. Manifestó el señor Campos, 
que careciendo ellos de facultades, pa-
ra convenir arreglo alguno les ha-
bían ofrecido llevar sus ofertas a la 
asamblea para que dicho organismo 
resolviera lo que estimara convenien-
te. 
£1 debate 
Sometido a discusión el asunto, hi-
cieron uso de la palabra, muchos in-
dividuos unos en pro y otios en con-
tra. 
Los oradores tomaron para sus pe-
roraciones los siguientes temas: 
Que mediando algunas peticiones 
por parte del comercio, referentes a 
pesar el café y el tasajo, y quizás 
otras mercancías, era ese un punto 
que tocaba a la honradez de los con-
ductores, acataban gustosos tal me-
dida, pues ella probaría que son los 
obreros honrados de siempre, merece-
dores de la confianza que en todo 
tiempo les dispensó el comercio de la 
Habana. 
Las ofertas de la Compañía, de des-
pacharles con rapidez. Inspiró serlos 
temores, por entender que para hacer-
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
latura los Senadores que estuvieron 
durante toda ia noche esforzándose 
para quebrantar el obstruccionismo 
de la minoría, idearon un medio de 
frustrar tos bien preparados planes 
de La Follette para ocupar el centro 
del escenario legislativo en el mo-
mento culminante de la reñida con-
tienda legislativa. La ejecución de 
este plan puso un fin dramático a la 
sesión, esforzándose en vano La Fo-
llette para que se te diese la opor-
tunidad de pronunciar un discurso 
que había estado preparando duran-
te muchos días. 
En vez de La Follette el senador 
Ilitchocock, leader de la mayoría 
partidaria del proyecto de Ley, estu-
vo hablando durante las postreras 
horas de la sesión. El Senador La 
Follette entró en el salón de sesio-
nes del Senado poco después de las 
nuere de esta mañana, preparado pa-
ra ocupar el centro del escenariô  
en el último acto de la tragedia, ha-
biendo calculado cuál seria el mo-
mento oportuno para desempeñar su 
bien estudiado papel. Y llegado el 
momento que él mismo había escogi-
do, se dirigió al Presidente para pe-
dirle la palabra; pero el senador Hit-
cheock impidió que el Presidente 
atendiese a la petición. La lucha fo-
rense que siguió a esto no se ha vis-
to nunca en la historia del Senado. 
Por doquiera se oían agudos chillidos 
y se veían puños que se levantaban 
amenazadores, en ademán de reto al 
Presidente, mientras los numerosos 
espectadores contemplaban, conteni-
do el aliento, silenciosos, la emoclo-
nante escenac Pero el Incidente ter-
minó sin que ocurriese violencia al-
guna. El Presidente concedió la pa-
labra al Senador Hltchcock y se des-
vaneció la oportunidad que La Fo-
tte esperaba, y para la cual se ha-
bía preparado cuidadosamentec Los 
últimos momentos de 1c sesión fue-
ron Imponentes y revelaron una gran 
tensión. Diez minutos antes de levan-
tarse la sesión el senador Hltchcock 
pronunció en su último vehemente 
rueirc. pidiendo el unánime consentí-
miento pan: proceder 2 votar el pro-
yecto de ley. 
(Pasa a la página siete.) " 
Sociedad grandes e interesantes tor-
neos de tiro de platillos, revólver ŷ  
pichón. 
Una fiesta simpática bajo "todo* 
conceptos fué la celebrada en la ma-
ñana de ayer, en el Club Cazadores-1 
del Cerro con motivo de efectuarse 
la apertura de la temporada de tirar 
de platillos y pichón y verificarsa 
la entrega de los diplomas corres-
pondientes a los premios obtenidos 
en el año 1915. 
En aquella artística glorieta ador-
nada con mucho gusto, lucían sus 
encantos bellas damas admiradoras 
del noble sport. Extraordinaria con-
currencia ocupaba los terrenos del 
Club. Salvador Campoamor y Fran-
cisco Naya, presidente y secretarlo, 
como siempre, se multiplicaban paraí 
atender a los Invitados y para que' 
en los matchs se cumpliera el regla-
mento en todas sus partes. 
Dos premios se discutieron: uno a 
16 yardas y. con el handicap de pla-
tillos concedidos a 50 tiros, que loi 
ganó el doctor Alberto Recio, qu<T 
pulverizó de 50 platillos 37. El otrey 
lo obtuvo el doctor Carlos Roca y 
Casuso, que dió muerte a los ochol 
Fichones que le lanzaron. Ambos-
premios fueron donados por el Club.t 
Felicito por el éxito a los distinguí-» 
dos amigos. 
Tomaron parte además en el tird 
de platillos los señores: 
Con haw 
Rotos dicap 
Alberto Recio . 
José Carrodeguas. 
José du Defalx . . 
Isidro Coromlnas, 
Isolino Iglesias. . 
S. Campoamor. . 
Luis L. Aguirre . 
Juan B. Carrillo . 
Francisco Naya . 
Manuel Picos . . 
Aquilino Lamuño. 
Manuel Crespo. . 



























PREMIO DE PICHONES 
Doctor Carlos Roca . . . . 8 de £ 
Alberto Recio. . . 
ScfiosLuls L. Aguirre. . . 
Isolino,F. Iglesias . 
" Salvador Campoamor 
José Carrodeguas . . 
" Vicente García g 
" Juan B. Carrillo. . . . 6 
" Manuel Picos 6 
" Francisco Naya. . . . 6 
" Aquilino Lamuño. . . 6 




Todavía goza el amigo Naya la sa-* 
tisfacclón de haber obtenido el prH 
mer premio "Orlando Morales" en 
Buena Vista en los primeros días del 
último Febrero, después de haber 
empatado tres veces con el "Cam-
peón del tiro de platillos del Cerro"* 
doctor Federico Grande RossI. 
Isolino Iglesias, Campeón NacionaI| 
del tiro de pichón, recibió la hermo-
sa Copa de plata que con su automá-
tica ganó el año 1916 en memorable 
jornada. 
Lâ  concurrencia fué obsequiada 
ef-pléndidamente con un sabroso* 
lunch, excelentes dulces, añejos vi-J 
nos y brlniándose con champagne 
por la prosperidad de cnaatos culti-
van en Cuba el cinegético sport. 
* * • 
El domingo 11 del corriente, eflfi 
"Cazadores del Cerro", se dlsputaráo, 
a cincuenta platillos cada uno el pre-̂  
mío ofrecido por el señor Franclsc* 
Casso 3' el otro premio de este ero* 
nlsta. Sabemos que hay gran anima-* 
clón para asistir a esa fiesta y mu-̂  
che entusiasmo entre los que aspirad 
a conquistar loa aludidos premios,. J 
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llama llegada al mercado durante la 
quincena. 
Desde el.día 9 al 22 de Febrero In-
clusive han llegado a esta plaza pro-
cedentes de los distritos tabacaleros 
de esta Isla, las siguientes P ^ a s -
829 
Por el Ferrocarril del Oeste 
de Vuelta Abajó 
Tilcin de Senil Vuelta 
Ídem de los Partidos . 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara • • • • • • 1'!}by 
Ramal de Batabanó, ídem 
de Vuelta Abajo • • • • 
Ramal de Guanajay, ídem 
de los Partidos 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas • • • 7° 
De Vuelta Abajo, idem ídem. 1U 
De Matanzas 
De Puerto Principe •••• 
De Santiago de Cuba Total durante los 14 días . . 2.488 Anterior desde lo. de Enero. 22.938 
Total hasta el 22 de Febrero 25.425 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desde el día 9 al 22 de Febrero .in-
clusive, procedente de los distritos 
tabacaleros de la Isla: 
De la Vuelta Abajo: durante la 
quincena. 839 tercios; desde el lo. de 
Fnero, 5.920 tercios. 
De Semi Vuelta: durante la prime-
ra quincena, 0; desde lo. de Enero, 
531 tercios. 
De Matanzas: durante la primera 
quincena, 32 tercios; desde el l a de 
Enero, 98 tercios. 
De Santa Clara o Villas: durante 
la primera quincena, 1.617 tercios; 
desde el lo. de Enero. 18.877 tercios. 
Total: durante la primera quince-
na. 2.488 tercios; desde el lo. de Ene-
ro, 25,426 tercios. 
L A . S C O S E C H A S 
CAfA 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido favorables para la 
mdlienda, que la prosiguen sin inte-
rrupción los ingenios de las cuatro 
provincias occidentales, aunque con 
escasez de braceros, tanto para los 
trabajos del batey como para el cor-
te de la caña, en particular en la 
parte oriental de la de Santa Clara. 
En el término de Remedios hay mu-
cha caña seca, por lo que la merma 
en la producción del campo es nota-
ble. En una cdlonia del central "Re-
forma" se quemó alguna caña, de la 
que se ha molido una parte. En di-
chos ingenios de las cuatro provin-
cias occidentales, se han elaborado 
en la semana 106,232 toneladas de 
azúcar, y habiendo entrado en la pla-
za de Matanzas 149.914 sacos proce-
dentes de veintinueve Ingenios, y se 
exportaron por su puerto 69,233 sa-
cos. En algunas zonas azucareras se 
han preparado terrenos para nuevas 
siembras, habiéndose efectuado algu-
nas en la provincia de Pinar del Río. 
TABACO 
Sigue recolectándose la hoja, que 
va secando bien en la provincia de 
Pinar del Río, en la que han mejo-
rado las condiciones de las vegas 
con las lluvias últimas. 
En la provincia de Santa Clara le 
hace falta agua a la cosecha, ocu-
rriendo en el término de Remedios 
que se han abandonado la mayoría 
de las vegas; y en al de Placetas se 
recogerá muy poca hoja. 
FRUTOS MEIVORES 
En las provincias de la Habana y 
Matanzas es buena la producción de 
los frutos menores, frutas cídrlcaa y 
hortalizas, y regular en la de Santa 
Clara. En la porción oriental de és-
ta sufren todos los cultivos por la 
falta de lluvia; y en San Antonio de 
los Baños escasean los plátanos y 
las malangas. De la Tala de Pinos se 
han exportado durante la semana 
para los mercados del Norte América 
sobre siete mil huacales de frutas 
cítricas, legumbres y hortalizas. En 
la provincia de Pinar del Río se pre-
pararon tierras e hicieron algunas 
siembras de diversos frutos en bue-
nas condiciones. 
INFORMES DIVERSOS 
Por la seca escasean los pastos y 
aguadas en la genera>Udad de los po-
treros, por lo que sufre el ganado; 
pero en el término de San Antonio 
de los Baños está brotando la yerba 
nueva. 
M O T O R E S J A C O B S O N 
Estos motores, 
los más perfec-
tos de cuín tos 
hay en el merca-
do, son los que 
debe Vd. utilizar 




C a t á l o g o s y c u a a t o s i n f o r m e s n e c e s i t e , s o l i c í t e l o s . 
W i d . A . C a m p b e l l : I m p o r t a d o r E x c l u s i v o . L a m p a r i l l a , 3 4 . 
H A B A N A 









Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
5 Morro Caatle, New York. 
5 Excelsior, de New Orleans, 
coq carga. 
5 J. R. Parrot, de Key West con 
carga general. 
5 H. M. Flagler, de Key West 
con carga general. 
5 Olivette, de Tampa y escala, 
con carga general. 
6 H. M. Flagler, de K. West, con 
carga general. 
6 J. R. Parrott, de Key West con 
carga general. 
6 Esparta, de Boston con carga 
general. 
6 Governor Cobb, Key West. 
6 Buenos Aires, Barcelona y es-
cala, con carga general. 
6 M. M. Plnillos, de Barcelona 
y escala con carga general. 
SALDRAN 
Marzo: 
5 Abangares, para Cristóbal. 
6 Alfonso XIII, para Veracruz, 
con carga de tránsito. 
6 Esparta, para Puerto Limón, 
carga en tránsito. 
8 Calamares, para Cristóbal. 
9 Metapan, para New York. 
10 Atenas, para New Orleans, con 
carga general, 
10 'iKrvana, para NeW York 
10 
7 
Excelsior, para New Orleans. 
Calamares, de New York, con 
carga general. 
Havana, New Pork, con carga 
general. 
Metapan, de Cristóbal, con car-
ga de plátanos. 
Ramón de Larrinaga, de Llver-
pol, con carga general. 
M A N I F I E S T O S 
1,530. — Ferry-boat americano "H. 
M. Flagler", capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
West India Sugar Muplasse: 1 ca-
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bicarbonatado - Sódico - Liticas 
Sio rival para el M A G O , HIGADOS y los RlSONES 
I M P O R T A D O R E S KXCXÜSIVOSi 
F e r n á n d e z T r á p a g * y C o m p a ñ í a 
Barati l lo, n ú m . 2 . - — T e l é f o n o A-1776. 
rro del viaje anterior. 
Central Miranda: 5,198 piezas ma-
dera. 
Melchor A. Bessau: 20 bultos ma-
quinaria. 
Central Jagüeyal: 320 vigas y án-
gulos, 23 bultos maquinaria. 
Havana Fruit Company: 7 bultos 
efectos de acero. 
Manuel Escoto: 853 atados camas, 
7 huacales, 1 barril y 9 cajas acceso-
rios id. 
Francisco Maseda: 1,430 tubos. 
Cuban Amerlcaji Sugar: 44,432 ki-
los fosfato. 
Brouwers & Co.r 5 autos y 2 bultos 
accesorios para id. 
Gastón Williams Wilmore: 2 autos. 
G. Petrlccione: 1 id., 2 bultos acce-
sorios para id. 
Compañía Cervecera Internacional: 
65,064 botellas vacías. 
Juraguá Sugar Company: 2 carros 
del viaje anterior. 
G. Stephenson: 134 carpetas, 51 gâ -
binetes. 
Ferrocarriles del Norte: 68 piezas, 
í cajas y 7 atados tanques y acceso-
rios. 
PARA CIENFUEGOS 
G. Stephenson: 171 atados camas. 
1,5S1,—Vapor americano "Turrial-
bas", capitán Simpson, procedente de 
Bocas del Toro y escala, consignado 
a M. Danields. 
Con 37,500 racimos de plátanos de 
tránsito. 
Este buque salió este mismo día 
para New Orleans. 
1,532. — Vapor americano "Gover-
nor Cobb", capitán Ingalls, proceden-
te de Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
Cuban Biscuit Company: 18 bultos 
tubos y aparatos. 
Armour y De Wltt: 7 cajas calzado. 
M. Díaz: 6 id. id. 
W. W. Vicent: 5 barriles ácido. 
Cuban Fruit Company: 1 caja ma-
quinaria, 1 bulto seda, 3 barriles y 1|2 
id. ácido. 
John L. Stewars: 10 pianos, 1 ca-
ja vidrio. 
Purdy & Henderson: 107 bultos 
hierro. 
American Steel Company: 7 Idem 
efectos de acero. 
1,583.—Vapor noruego "Fort Mor-
gan", capitán Johansen, procedente 
de Gibara (Cuba), consignado a A. J 
Martínez. ' 
En lastre y tomará azúcar en este 
puerto para seguir a New York. 
1,534. — Vapor danés "Nordstjer-
nen"; capitán Keeford, procedente de 
Newport New, consignado a la Hava-
na Coal Co. 
Havana Coal Co.: 3,382 toneladas 
j de carbón mineral. 
1.585.—Vapor danés "Redfaxe", ca-
I pltán Petersen, procedente de Flla-
I celfia, consignado a Munson S.S. Li-
I ne. 
Cuban Trading Company: 1,995 to-
I neladas de carbón mineral. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
ObUgaclones, Obligaciones Hipoteca-
rlas y Bonos 
MARZO 3 
Comp. Vend. 






M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Empréstito República 
de Cuba, ex-cupón . 98 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba) . . 93 
Empréstito República 
da Cuba 87 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 
Idem 2a. id id. . . 104% 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos N. 
Idem 2a. Id. Id. . . . N. 
Id. la. Ferrocarril d« 
Caibarién N. 
Id. la. Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana. . . N. 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serle A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N. 
Id Serie B. (en clr-
culav.ión $2.000,000 . 92 
Obligaciones, generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 96 
Bonos de la Compañía 
do Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 110 
Idem H. E. Ry. Co. 
(en circulación)... 92 
Bonos de la Compañía 
' de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo. . . 
Id. id. id. Covadonga. 
loem Compañía Eléc-
tricp, de Santiago de 
Cuba 85 
Bonos la. Hipoteca 
Matádero Industrial. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 75 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 93% 98 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Btnco Nacional de Cu-
ba. . . 170 200 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). N. 
Bánco Territorial de 
Cuba 75 100 
Id. Id. Beneficiarlas. 10 20 












of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Compañía F. C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . 
Compañía F. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes, . 
Ca. F. C. Glbara-Hol-
guín 
The Cuba Rallroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 107 
la. id. Comunes . . . 98 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao 
Compañía Planta Eléc-
trica de SanctI Spí-
rltus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana. 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas 
la. id. Comunes . . . 
The Marlanao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. , . 
C ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
6|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.). 
Id. id. Comunes . . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Id. Id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 









B A N C O E S P A Ñ O L D E I . A I S L A D E C f e 
S E C R E T A R I A 1 
Obligaciones del Eprestito del Ayuntamiento de la H u 
$6.500.00. ampliado a $7.000.000. que han resultadoVa?^ P>r 
y I A Para su ^ los sorteos celebrados en 1.0 de M arzo de 
de Abril de 1917. cion en 
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Numro de las bolas. 
Número de Obligaciones comprei 













Habana, lo. de Marzo de 1917.—El Secretario. José A. delCw. 
to.—Vto. Bno.—El Presidente P..S., Ramón López Fernández. 
92 
86 
S E C R E T A R I A 





J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal 
Sisal Rey, de 94a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
P r e c i o s E O f i c i a l e s 
M o t o r e s E l é c t r i c o s y d e G a s o l i n a 
M a r c a s d e G a r a n t í a s 
T e n e m o s e n todos l o s t a m a ñ o s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s . 
G a s t ó n , W H I i a n s k W p g r e , l o e . 
OF CUBA. 
m m 9. Teléfono Á-3608. 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de 28 a 30. 
Carne de Cerdo: de 40 a 4S. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8.12. 
Cerdos: de 11 a 12. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta en nuestras fla-
cas de Camagüey ganado fino de 1» 
raza Zebú y Durham. 
ÍOROS. TOPETAS Y NOVILLAS 
Lykes. Bros, Inc. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s » 
HA3ANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4, 
Espacial para los pobres: de 3 y media a 4. 
En el vapor "Alfonso XIII," 
que en estos días arribará al puer-
to de la Habana, viene el señor 
Presidente general del Centro As-
turiano, D. Vicente Fernández 
Riaño. 
Así se hace público, para co-
nocimiento de los señores asocia-
dos, advirtiéndose que en el (jíi 
de la llegada se hallará atracad 
al muelle de Caballería el remo 
cador 'Georgia,** a la disposicirá 
de los socios. 
Habana, 2 de Marzo de 1917 
El Secretario, 
R. G. Márquez. 
C 1599 8d-l 
H a g a s u s c o m p r a s e n 6 a l v e s t o i 
G 
P A P E L E R I A 
LIBROS EN BLANCO 
C A S A 
Í í x a n A 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
4202 13 mz 
C A M B I O S 
El mercado abrió inactivo, acu-
sando fracción do alza los precios 
cotizados por letras sobre España. 
Las demás divisas sin variación. 
Se cotiza: 
Comer-
Banqueros clan tes 
Londres, 3 d!v. . . 4.77H 
Londres, 60 djv. . 4.74̂ 4 
París, 3 djv. . . . 14*4 
Alemania, 3 d¡v . 30 
& Unidos, 3d|v . »4P. 
España, 3 d|v . . 6% 
Florín holandés . 42^ 
Descuento papel 
comercial . . * 8 








E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Esta Compaflía por una módlc» cuota, asegura fincas urbanas y «ft*» 
bl«clniientos mercantiles, devolviendo a «us socioa el sobrante anual qa* 
xesulta después ,de pagado los gastos y «inleatros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 162.434,186-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de Ene-
ro de 1917 " 1.774,054-85 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1915 M 160,274-99 
Importe del fondo especial de reserva, gamntizado 
con propiedades, hipotecas, bonos do la República, llmi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
ta Electric & Llght Power Co, y efectivo en Caja y los 
los Bancos " 485,107-92 
Habana 31 de Enero de 1917, 
El Consejero-Director, 
A>TOMO G03ÍZALEZ CCEQÜEJO. 







































































Planos elecurlcos, automáticos y 
píanlnos, de las célebres marcas aES-
TET T EICCA & SON". Estos magní-
fltlcos planos, son bien conocidos del 
•electo público habanero, como tam-
bién, muy recomendados por tqdos Ion 
centros artísticos del mundo. 
Planos en efimodos plazos de 
pesos al mes. ^ 
Planos automáticos en pl*209 
TE INTE pesos al mes. ^ 
Tendríamos sumo placer en re 
--mocer wj bu visita y le daríamos a conoce/ famosos planos «ESTEI T 
SOI^. 
A N T O N I O A L V A R E Z 
O ' R e i l l y . r S . H a b a n a . T e l . A ^ t f 
idJ' Pida hoy mismo catálogos. Estudios de piano c 






























I f e D I A R I O D F / L A M A R I N A 
O, 103 
FT7>"T1LA.I>0 K > ' 1 S 3 2 
I>m»C<-roI»T«i..o«̂ icA<I>IAIl«> HXBXK^ APARTADO lOlO 
TELEFONOS: | 
ADMXNISTRADOB 
A-6301 A.0301 A-6301 
A-030a 
MPBÜNTA A-3ái>« DKFAKT. DE ANUNCIOS. 
P R E C I O S r>E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
12 mgg— 7-00 Id. Id. -Id. -
PROVINCIAS UNION POSTAL 
SIS-OO 12 meses 
„ 7-50 6 Id. .. 11-52! Id. Id. 
5 9 E L 
3-75 1-25 
OOS EDICIONES D I A R I A S 
CrRCULAClOX DK LA HJtPTJBUCA 
6-00( 
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L O S H E D O R E S D E L E N O C I N I O 
Mientras la revuelta que perturb. 
n 
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D 
j pais absorve la atención del Gobier-
ne Us autoridades y de ios guar-
dadores del orden público, la prosti-
tución. aprovechándose de estas cir-
cunstancias, se manifiesta más fran-
y escandalosamente. U s casas de 
lenocinio aumentan de tal suerte que 
abarcan ya casi calles enteras. Las mu-
¡ert, traficantes del vicio que antes 
apenas se atrevían a exhibirse y ocul-
taban su impudor en las sombras y 
en el silencio, ahora pasean pública-
mente su cinismo, provocan y asaltan 
J transeúnte y presentan a los ojos 
de los hogares y familias los espec-
táculos ' más repugnantes. Se trafica 
con U carne averiada, sin reparo. 
s¡n rebozo en los puntos más visibles. 
aún en lugares vecinos a colegios de 
niños y de niñas. Hay calles por don-
de no pueden pasar las damas sm 
que sientan, ruborizadas, el hedor de 
la prostitución y el ruido de sus es-
cenas canallescas. 
Son amargas las quejas y protes-
tas que contra estos escándelos hemos 
recibido. Un padre de familia nos 
dice que sus hijas se ven obligadas a 
permanecer recluidas sin que puedan 
asomarse a las ventanas de la calle 
porque se lo impiden los espectáculos 
de prostíbulo que a su vista se susci-
tan. Otro nos manifiesta que ya no 
sabe a qué punto de la ciudad tras-
íladarse para que su familia se vea 
libre de esta laceria de lenocinio. Se 
nos habla con indignación de las po-
sadas que para albergar el tráfico de 
la carne averiada se extienden a la 
esquina de cada calle; de los pro-
xenetas que explotan descaradamente 
a la mujer, de los tratantes de blan-
cas que desde Francia ha enviado a 
América la guerra europea; de ca-
sas que se dedican exclusivamente a 
la corrupción de menores. 
¿Qué hemos de responder a todas 
estas quejas y protestas tan cargadas 
de verdad y de razón? Comprendemos dad 
que las circunstancias especiales en 
que se encuentra el país hayan oca-
sionado el recrudecimiento de este 
mal. El interés, el celo y la vigilan-
cia de las autoridades están fijas en 
la alteración del orden público. Pero 
la dolencia es antigua. Proviene des-
de la fecha en que la desaparición de 
la zona de tolerancia, al no ser com-
pensada con medidas coercitivas, con 
saludables restricciones, hizo que la 
prostitución se extendiese por toda la 
ciudad. Llegó un momento en que nos 
pareció que al fin el problema iba 
a tener definitiva y radical solución. 
E l Secretario de Sanidad, doctor Rai-
mundo Menocal, estaba decidido a con-
tener o aislar al menos la repugnante 
plaga. Quiso, sin embargo, conocer 
antes el criterio de aquellos qué por 
su profesión y su pericia pudieran dar 
luz y orientaciones en la cuestión. Se 
reunieron en variada comisión letrados 
y médicos. Se pronunciaron largos 
discursos y eruditas disertaciones so-
bre la prostitución, sobre sus causas, 
sobre sus derechos, se sostuvieron aca-
loradas y sutiles controversias sobre 
la mayor o menor amplitud de las 
libertades que se han de conceder al 
ejercicio del lenocinio; se presentaron 
brillantísimas y contradictorias mocio-
nes sobre la materia, y la dolencia si-
guió con creciente vigor, libre de fre-
no y cortapisas. Ni un acuerdo con-
creto, ni una medida práctica bro-
tó de todas aquellas teorías y dis-
quisiciones. No se tuvo en cuenta que 
no se trataba de nada abstracto y es-
peculativo, sino de algo muy palpa-
ble, no se advirtió que el remeoio al 
mal había que buscarlo aquí y que 
había de ser acomodado al ambiente 
y al carácter de este país y se perdie-
ron estérilmente todos aquellos esfuer-
zos dignos de toda alabanza. Ninguna 
de aquellas lüminosas disertaciones 
impidió que la prostitución continuase 
invadiendo escandalosamente la ciu-
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s o a ñ a 
í ^ e í P l A R I G í)£ U MARINA.) 
La moralidad de los políticos. "La crisis del parlamentarismo." Pa-
ra gobernar hace falta autoridad. Las exportaciones del Conde de 
Romanones. Cultivo de la travesura, de la habilidad y de la zanca-







E! tema de la moralidad de los po-
líticos, de actualidad estrepitosa 
ahora, es muy antiguo. Constituyo, 
con más o menos fundamento, una 
de las causas del abismo que separa 
f gobernantes y gobernados. Lo que 
Cambó calificara en tiempo de Dato, 
de "política abyecta", tenía, en ese, 
como en tantos otros casos, un gran 
f ontenido de asentimiento popular. 
de advertir, no obstante, que la 
desconceptuación colectiva de nues-
tro mundo político es en gran parte 
obra justiciera de los políticos mis-
mos. De ellos han partido las críticas 
más acerbas de nuestro régimen y 
de las corruptelas gubernamentales. 
I'or impaciencias de la juventud, por 
obligaciones de la oposición o por la 
necesidad de preparar el ambiente 
rara grandes reformas, son muchos 
los personajes que con la mayor ve-
hemencia han hecho, inspirados por 
el patriotismo, críticas tan despiada-
tías como justas de nuestras costura-
orea gubernamentales, el pueblo casi 
Hl mismo tiempo que el daño conoció 
a los responsables de él. NI Costa, ni 
Maclas Picavea, ni Santos Ollver, en 
las páginas memorables que dedica-
ron a explicar las causas del desas-
tre colonial, pudieron decir del per-
fonal gobernante cosa nueva ni más 
cruda que los mismos flagelados hâ  
bian dichc. 
Hace más de veinte años, por ejem-
plo, el Conde de Liniers. íntimo ami-
go de Silvela y de Dato, reflejando el 
sentir del grupo que levantó contra 
Cánovas la bandera de la "selección" 
dijo tales cosas de la política de su 
tiempo, que logró conmover el ele-
di írante escepticismo de don Juan Va-
lora e inspiró a éste muy Ingeniosas 
Páginas, mentadas alguna vez en es-
tas erónicas. en defensa del personal 
eonsagraao a la política. 
Desde entonces quien lea, no ya pe-
^ódicos irresponsables, sino discur-
sos de Ministros de Gracia y Justicia 
en la solemne apertura de Tribunâ -
jes dictámenes de los principales po-
' ticos en la información que el Ata-
-•ÍO abrió sobre el temo Oligarquía y 
âclqtmmo y todos loe antecedentes 
L ra la ^ continuo frustrada refor̂  
oiL nuestra administración local, 
^ ecara convencido de que en punto 
corrupción nada queda por decir 
^ Por denunciar. 
Ultimamente Sánche? de Toca, ha 
condensado las resultancia de tan 
largo proceso en su obra La Crisis 
<io| Parlamentarismo. Voy a copiar do 
tila algunos párrafos al azar; y cito 
a este escritor, porque a consecuen-
cia de veleidades cuyos secreto que-
da emboscado en el original labjerin-
to de su sintáxis, resulta ahora uno 
de los defensores más entusiastas del 
abominable statu-qno: 
"Somos—dice—una de las naciones 
en las que el régimen parlamentario 
no ha servido para dar ciudadanos a 
BUS comicios ni justicia y pan a sus 
clases más numerosas." 
"Los partidos gubernamentales al-
ternan en el Poder como si fueran 
meras denominaciones distintas de 
una misma razón social y a modo de 
Compañías... gobiernan ' sin orienta-
ción, viviendo para sí, teniendo por 
lases diferencias de ficción, pertur-
bando la vida económica con trabas 
de arbitrios fiscales, desórdenes ad-
ministrativos, concesiones de mono-
polios y otorgamientos de privile-
gios." v * 
th&S A ^ T E S A R I O S cortejándolos «habla de los políticos que figuran 
n^asw0*86*3/6 las ¿andes^C-presas) como si fueran amos, usan de ellos como si fueran criados 
gX^/1 ,108 elKPOder P á t i c o gobierna a los gobernadores" 
"Las casas de los partidos políti-
cos resultan meros lugares de con-
tratación de empleos y honores™ 
cuyas antesalas entrad aduSo y 
viven insaciables aburridos por mal J 
compañías, saliendo de ellas 
hombres que a la política se con^ 
gra) con próspera o adversé f ^ l j 
valor £ r ^ & C T v T Z 
contado enmn • • Por do 
.nano, k u S J ^ a , ^ " ' " i o 
a e l m a J . v a m M . a n ^ í f ^ arral60 
<me vi™ í ? S Seamn S f ^ 
S u R e u m a es A r t i c u l a r 
P o r eso d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T i R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE F1LADELFIA) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s le i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a ñ d o , ' s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
vitables y crecientes que para elec-
ciones, propagandas, prensa y acción 
social imponen la política y la repre-
sentación parlamentaria sin dietas, 
hay que añadir, cuando se ocupa un 
cargo público, la clausura del bu-
fete si se es letrado, el descuido de 
la clientela si médico, la excedencia 
si profesional en puestos activos de 
los escalafones del Estado, y la dimi-
sión, siquiera sea temporal, de cual-
quier puesto remunerado que se dis-
frute, en la Dirección de una Socie-
dad̂  o en el Consejo de una Compañía. 
No obstante estos sacrificios a la 
honestidad de la conducta, suspica-
cias nacidas del desbarajuste y las 
iniquidades caciquiles crean en tor-
no de los políticos profesionales at-
mósfera muy densa, ê comprende 
bien que así sea. El egoísmo sancho-
pancesco de los retraídos de la cosa 
pública no concibe el desinterés ni 
admite que se pueda apetecer la 
práctica del bien por amor al bien 
mismo, con ahstinencia de toda ven-
taja económica. Y no puede negarse, 
por otra parte, que, han sido y son 
en efecto, bastantes los políticos que 
en España, como en todas las naclo-
Pes, negocian con su influencia". Ni 
en Inglaterra, ni en Francia, ni en 
los Estados Unidos escasean ejem-
plos recientes de estas impurezas. 
El caso del polílico venal es, sin 
embargo, rarísimo entre nosotros, es-
pecialmente en las altas esferas. Los, 
Públicamente engordados y enrique-
cidos no han pasado por el poder; 
f̂ olo han ejercido indirecto aunque 
eficaz dominio sobre corporaciones 
populares, ofrecidas como botín de 
guerra a organizaciones políUcas re-
sueltas a buscar de cualquier modo 
su puesto al sol " En cambio se cuen-
tan por los dedos los hombree públi-
cos con suficiente independencia pa-
ra no pertenecer a Consejos de gran-
des compañías o depender de ellas 
como letrados a sueldo. Lo corriente 
es solicitar esas plazas y procurar 
conservarlas de por vida. Y el ptN 
blico, como en la mayor parte de loe 
casos el nombramiento se hizo sin 
que el personaje agraciado aportara 
a la sociedad capital que no tiene 
o capacidad Jurídica de .que carece, 
deduce, con absoluto rigor lógico, qüe 
esas prebendas discernidas cuidado-
samente entre políticos de' todos los 
matices, procuran a la Compañía la 
clase mágica que abre la puerta d̂  
los despachos ministeriales, el acica-
le misterioso que imprime actividad 
a una administración de suyo dormi-
lona y retardataria, el freno eficací-
simo que detiene la máquina legal 
cuando se /dispone a corregir, en nom-
bre del interés plblicp, abusos de Em-
presas irresponsaWes por su omnipo-
tencia; en una palabra, que las Com-
pañías con sus costosos Consejos se 
rseguran la Influencia política. Cuan-
do Urzáiz exclama que "España es el 
país de la prevaricación", aunque en 
la Cámara quede corrido y solo, en 
el pueblo alcanzan sus palabras cré-
dito perdurable 
Estos ilustres dependientes do 
Compañías poderosas, a los que Sán-
ebez de Toca llama "criados", "man-
daderos" y "agentes de preces y grar-
cias al sacar", son quienes, en reali-
dad, han llevado el mayor descrédito 
a la colectividad política en donde 
prevalecen y triunfan. En España y 
en el extranjero, complicados alguna 
vez en escándalos financistas de 
grandes aventureros, nos han Infe-
rido considerable quebranto moral, 
que ha quedado sin sanción. 
Reconozcamos, sin embargo, que 
es absolutamente imposible trazar 
una norma justa. No puede admitir-
se que la fortuna personal empleada 
en aumentar la riqueza del país ln-
labllite para figurar en política y 
ocupar altos cargos; ni que quien 
aspire a servir a su país renuncie a 
devolver sus aptitudes en la indus-
tria, el comercio o cualquier otra ra-
ma de la actividad nacional. Tampoco 
puede tolerarse que el pueblo espa-
ñol vea regidos sus más vitales inte-
reses por personas ligadas a Empre-
sas do servicios públicos, cuya con-
veniencia es radicalmente contraria 
a la del Estado, en muchas ocasiones. 
La única norma aplicable es el 
buen criterio de la opinión, que en 
las grandes ocasiones no deja de im-
ponerse, emancipado del secuestro en 
que le tienen los gremios beneficia-
rios de estas corruptelas y la pren-
sa que les es adicta. Nunca falta 
quien denuncie las Incompatibilida-
des morales, y la orítica ôposicionis-
ta suele pecar más bien por carta de 
más. ¿Que el público se encoge de 
hombros? Pronto cederá la campaña, 
puesto que cae en el vacío. Eso ocu-
rrió con Cánovas, con Sagasta, con 
Tillaverdti, con Maura. El caso no 
es nuevo ni Insólito. ¿Que el público 
aplaude y alienta a los denunciado-
res y muestra su Indignación hacia el 
acusado? Pues habrá que reconocer 
la Incompatibilidad que el público 
eptablece, o dimitir el caxgo que se 
os'tenta. 
Para gobernar hace falta autori-
dad; quien carece de ella, aun despo-
jado Injustamente de esa fuerza mo-
ral, no puede seguir en el poder. 
Cuanto más injusta sea la campaña 
tonto más rápida y eficaz será la 
reacción que sobrevenga en favor del 
mártir de la maledicencia* Lo que ha 
de evitarse siempre en el choque en-
tre el que gobierna y los que se nie-
gan a obedecer negando limpieza de 
título para su función al que manda. 
Vengamos concretamente al caso 
actual. Varios periódicos, de las más 
opuestas tendencias, de inmaculado 
prestigio unos, sistemáticos explota-
dores de la difamación otro, han coin-
cidido ahora en una violentísima cam-
paña contra el Presidente del Con-
cejo, por el hecho de tener éste par-
te importante .de acciones en unas 
determinadas minas de carbón y de 
plomo; y de negociar uno de sus hi-
jos, distinguido ingeniero industrial, 
en el abastecimiento de carbón en 
Madrid, 
Los periódicos hostiles al conde de 
Romanones sostienen que hay in-
compatibilidad absoluta entre las fun-
ciones de Jefe de un gobierno que en 
las anormales circunstancia-s de aho-
ra legisla discrecionalmente sobre 
les Intereses de la producción nacio-
nal, y el de interesado en uno de 
los artículos que, como el carbón, 
ha sido objeto de especulaciones co-
diciosas, o que, como el plomo, de-
clarado contrabando de guerra por 
los Imperios Centrales, puede, con su 
oxportacloón. acarrearnos incidentes 
diplomáticos contrarios al verdadero 
interés de España. Los periódicos de-
fensores de Romanones, con entu-
siasmo proporcionado a los ataques 
de que resulta vícriraa, son también 
de los más variados matices y ten-
dencias; y rotundamente afirman que 
no hay. la menor Incompatibilidad en-
tre ser Presidente del Consejo y ac-
cionista en negocios que impulsan el 
desarrollo de la política nacional; 
así como también que no obsta ser. 
Jefe del Gobierno de una nación neu-' 
tral, para mantener e impulsar la 
exportación de cuantos productos se 
obtengan del suelo de la patria, ya 
que en las espantosas proporciones 
de la lucha, los beligerantes amplían, 
inconsiderablemente para los neutra-
les, la lista de contrabando absoluto; 
y hoy es contrabando lo mismo la 
naranja que el plomo, las harinas 
que el carbón. 
Con la buena fe en que procuro 
inspirarme, he de declarar que has-
ta ahora no hay probado ningún car-
go contra el Jefe del Gobierno. Este 
heredó de su padre inmensa fortuna, 
invertida parte mínima de ella en 
esas explotaciones que ahora se dis-
cuten.. No gestionó ser consejero de 
esos ociedades, como tantos políti-
cos que pordiosean semejantes car-
gos; está en ellos por derecho pro-
pio, que deriva del patriotismo inver-
tido hace muchos años en tal empre-
sa. En cambio, ha de reconocerse que 
la singularidad del momento Interna-
cional le crea, como exportador de 
plomo para uno de los bandos beli-
gerantes, situación difícil ante los 
del otro grupo de naciones. De ahí 
se han derivado incidentes que de-
terminaron en algún momento situa-
ción un poco tirante con el Embaja-
dor de Austria, que parece no había I 
ocultado en círculo íntimo su extra-
fiexa por la simultaneidad de ambos j 
empeños, caso nuevo en su ya larga 
vida diplomática. 
Tampoco es cargo afirmar que la | 
casa Soto Figueroa yCa., dispone de j 
vagones para el transporte de sus \ 
mercancías, cuando otros Industria-
Ies, sobre todo los agricultores, care- ¡ 
cen de ellos. Las referencias son de j 
que los vagones resultan escasos pa- ! 
la el volumen circulante o en dl̂ po- | 
nibllidad de circular; por escasos re- i 
sultán caros; y por caros los obtienen 
de las Compañías aquellas entidades 
rfue hacen más espléndidas ofertao i 
do alquiler. i 
- m / ñ 
1 
AGENTE AfTITO, que pueda Ten-
i dor t apas Impermeables en cantlda-
i des al Gobierno de Cnba. Maestras, a 
Si, $5 y $7. 
I . G . M . C o . 
881 1VEST 29 ST, ITEW XOEK 
4d-28 
D E L A \ A / W \ T I A L A I A D O T E t A 
POR E S O E S T&rt P U R A E L A G U A ttlrtERAL 
m a r o 
AGOTE EMIA AABA/AA. J . R. 5.tMC 
HAnPARILLA 2 9 - T f c L . A . 7b42 . 
3, 
Si se probase que el Conde de Ro-
manones o sus familiares habían usa-
do o abusado de la influencia polí-
tica para especular con las necesida-
aes públicas y obtener lucros cuantio-
sos para sus empresas particulares, 
estaría Justificadísima la protesta y 
tería indispensable la ejemplaridad. 
Pero no está probado el acapara-
miento de carbón. Tal como hoy se 
formulan este y otros cargos no pa-
san de apreciaciones personales más 
o menos conjeturales, de fácil asenso 
entre las gentes, por el descrédito 
del personal gobernante, o, mejor 
dicho, del sicterna con que se recluta 
y maniobra. 
Lo que ocurre al Conde de Roma-
nones es que ha consagrado su vida 
al cultivo de la travesura, de la ha-
bilidad y de la zancadilla. El y sus 
amigos se han Jactado siempre de 
resolver los conflictos y de obtener 
lo que deseaban, no por la fuerza do 
la razón ni por la licitud de los me-
dios puestos al servicio de ella, sino 
por ingeniosidades audaces y desen-
fadadas. Poco a poco ha ido conden-
sándose en torno de la figura políti-
ca del Presidente una reputación ma-
quiavélica que en esta ocasión per-
judica la sinceridad de sus manifes-
taciones. En un periódico inspirado 
por un diputado de la mayoría, Una-
muno ha buceado cruelmente en el 
fondo trágico de este fenmono; por-
que Romanones. con lo que el cate-
drático de Salamanca llama picarls-
mo, hizo gracia a sus contemporá-
neos, más risueños que airados por 
cus garatusas. Y ahora que no ya 
por motivo personal, sino porque en-
carnan en él los prestigios de Espa-
Ca, quiere ser sincero respetado y 
creído; ahora que le importa demos-
trar el desinterés de su gestión y aun 
la necesidad en que ha de verse de 
reponer quebrantos de su fortuna; 
ahora que incluso alega el esfuerzo 
que supone convertir a sus hijos, de 
ira y vituperio, totalmente ciegos. La 
credulidad pública, siempre accesi-
ble a todo lo que no favorece a los 
hombres políticos, admite los mayo-
res absurdos tratándose de Romano-
nes. Por ejemplo, cierto periódico ha. 
abierto un plebiscito para que los lec-
tores declaren si consideran moral 
ser presidente del Consejo y contra-
bandear cón los beligerantes. Las 
respuestas son otros tantos disparos 
contra el Presidente del Consejo, ver-
daderas explosiones de pasión políti-
ca irrazonable. Pero es al par sin-
tomático y gracioso que muchos co-
municantes hayan entendido y repi-
tan de buena fe que el contrabando 
de que se acusa al Jefe del Gobier-
no no es el de guerra, sino aquel otro 
prohibido por las leyes del Reino, 
que redunda en daño de la renta de 
Aduanas. La leyenda multiplica los 
millones de la fortuna personal del 
Presidente del Consejo y los supone 
invertidos en todos los negocios, des-
de el del pan y el carbón hasta el de 
los metales preciosos. Por varias 
causas, pues, se Juntan hoy contra 
Romanones las animosidades que sus-
cita el que manda, las personales y 
políticas que granjeó durante su vi-
da, cruel para el adversario, y las 
que rodean a la riqueza privada, so-
bre todo en épocas de escasez y de 
muertos de hambre en la vía públi-
ca, y las que provienen de atribuirle, 
gratuitamente. Intervención en el al-
za de los precios de no pocas mer-
cancías. 
La campaña periodística hubiera 
cesado si no hubiesen llovido desde 
sus comienzos las denuncias Judicia-
les. Un solo periódico ha sufrido vein-
tiséis. No hay que atribuir la saña 
a instigaciones que el Conde hicie-
ra a los fiscales; tal vez allegados 
indiscretos creyeron que aislados y 
perseguidos, los periódicos apaga-
rían pronto los fuegos. 
El caso es que frente a la campaña 
Centrales declarando el bloqueo ab-
soluto de las naciones aliadas Pero 
acaso esta campaña agrave la exci-
tación popular que la carestía y es-
casez de los artículos de consumo 
están produciendo. Si en el pueblo 
cuaja la idea de que esta situación, 
producto de causas tan complejas 
(aunque en buena parte de la Inca-
pacidad de los partidos del turno) es 
ebra de un Gobierno de especulado-
res y logreros, la sacudida colérica 
de la muchedumbre tendrá transcen-
dencia Incalculable. No se deplorará 
bastante cuanto ocurre. SI la campa-
ña resultase sin verdadero fundas-
mentó sería reprobable haberla man-
tenido con tanta perseverancia, aun-
que no serían ciertamente el partido 
liberal ni el conde de Romanones 
quienes tuviesen autoridad para que-
jarse de Injustas campañas, ellos fo-
mentaron y aprovecharon las más 
inicuas que en España se han rear-
lizado. 
J. 
Madrid, 5 de Febrero, 1917. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O -
V E se halla en cada cajita. Se usa pot 
^do el mundo para curar resfriados 
en un día. 
" L a M o n t a ñ a " 
HERMOSA CONFERENCIA DE LA 
SEÑORA CONCHA ESPINA 
Hemos recibido ©1 número que 
acaba de publicar "La Montaña", va-
liosa e interesante revista que se de-
dica a la defensa de los intereses es-
pañoles en general y a los montañe-
ses eo particular. 
El número que tenemos a la vista 
de la citada publicación Inserta tra-
,baJos de gran mérito y publica una 
magnífica Información gráfica. 
Entre los trabajos que figuran en 
el sumario de "La Montaña" está una 
hermosa conferen'-ia pronunciada en 
la ' Sala Mozart" de Barcelona por la 
ilustre escritora deña Concha Espi-
na, titulada "Don. Qrijote en Barce-
lona.' 
La prensa catalana sin distinción 
elegió calurosament- la conferencia 
de la señora Espina. Nosotros no 
queremos privar a nuestros lectores 
de saborear las bellezas que el tra-
bajo de la Ilustre escritora encierra 
y para eílo reproduciremos la confe-
rencia íntegra en sucesivas ediciones. 
ESTABLO DE LUZ 
Carruajes de lujo. AXTIGUO DE INCIiAN Servido especial para entie-rros, boda» y bautizo». . Vis-a-Vis de duelo y mllores 
con parejas Idem blamoo con alumbrado para boda liUr, 33. Teléfono A-1338. 
% 3 . 5 0 
« 1 0 
Almacén. A-4693.—CORSIXO F E R N A N D E Z 
jóvenes dorados y ociosos, en eluda- ¡pudo Romanones seguir dos caminos 
danos emprendedores y útiles al país; 
ahora que en serio afirma su probi 
dad y su patriotismo, no consigue 
cambiar el regocijado aspecto con 
que el público le contempló siempre. 
No comprende ose público la sinceri-
dad ni la amargura de la protesta; 
la considera una habilidad más de 
gobernante ladino; la corea con la 
que Unamuno llama "fatídica risa", 
o pasa sin transición a extremos ds 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse bien del puente 
3ue le conduce á nuo con seguri-ad al otra lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. La mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qu« 
viajaban, estaba poseída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero \ \ recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento? Por desg*ACÍa son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
En ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á la absorción de lo» ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
contrarrestarla con la prensa adic-
ta, o encogerse de hombros. Tal vez 
pensó en el primer recurso, pues fue-
ron varios los periódicos que se lan-
zaron a la palestra para defender al 
Jefe del Gobierno. Pero fué inhabilí-
sima la Intervención de las plpmas 
oficiosas; baste indicar que el argu-
mento Aquiles de ellas fué suponer a 
los periódicos hostiles vendidos y 
maniobrando por cuenta de los Impe-
rios Centrales. La injuria redobló el 
furor de los acusadores, favorecidos 
desde aquel instante por la conside-
lable opinión germanófila que en Es-
paña existe. Entonces comenzaron a 
llover denuncias Judiciales, con re-
cogidas de las ediciones a horas en 
que más pudieran dañar al periódico. 
Kxculpo -de esta falta a Romanones, 
porque el procedimiento está en con-
tradicción flagrante con una Real 
orden suya encaminada a minorar los 
daños del secuestro de las tiradas, 
con la notificación en tiempo hábil de 
Ir. denuncia, a fin de poder retirar en 
ediciones posteriores el texto delic-
tuoso. 
Faltó tiempo y sobró razón a los 
perseguidos para reclamar el auxilio 
j de la Asociación de la Prensa. Todo 
ello aumentíi la notoriedad del rebu-
¡llicio foliculario. Por su parte los di-
rectores de los periódicos persegui-
dos no burlaron la responsabilidad 
con testaferros ni con parlamentarlos 
que asumieran la paternidad de les 
artículos denunciados. Por el con-
trario, ante los Jueces expusieron la 
prueba Indiciaria de sus acusaciones 
o Indicaron la documental que pudie-
ra aportarse para Justificarlas. Pare-
cen, pues, resueltos a mantener en 
estrados cuanto han Îcho por escrí-
| to. Entonces los debates Judiciales 
¡reproducirían el escándalo en térmi-
inos más sensacionales. 
| Desde el Coto de Doñana, donde 
¡estaba, el Presidente del Consejo se 
'apresuró a telegrafiar instrucciones 
para que se rectificara el procedi-
miento gubernativo que con la pren-
sa de oposición se seguía. Mas un ex-
ceso de celo del Ministro de la Gober-
nación al contestar al Presidente, 
complicó el asunto. De los términos' I 
del telegrama ministerial parecía de- ! 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Marmolistas. Sucesores de F. Esteban 
Teúemos panteones de 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para enterrar 
SAN JOSE, 5. TELEF. A 0558. HABANA 
t 
R O G A D A D I O S 
POB E l ALMA DEL SE 
Juan N . M a r t í n e z 
S á n c h e z 
QUE HA FALLECIDO, DES. 
PUES DE RECIBIR LOS 
SAXTOS SACRAMEN-
TOS 
T dispuesto su entierro, pa« 
ra las cuatro do la tarde 
del día de hoy, su hijo, de-
más familiares, deudos, etc. 
ruegan a sus amistades, sfl 
sirvan acompañar su cadá-
ver, desde la casa mortuoria 
Calzada de Vives número 161 
a la Necrópolis de Colón; 
favor al cual vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana, 5 de Marzo de 1917 
Totisto Martínez Fernán-
dez; Alvaro Martínez; Au-
rora Martínez; Concepción 
López; Néstior Martínez; 
Francisca Rodríguez de Mar 
tínez; Sergio Martínez; Dr 
Rafael Gutiérrez Bueno. 
265 5-m. 
Establos itISSGOU y LA CEIBA 
Carruajes de Lujo do 
F R A N C I S C O E R V I T I 
vagnífleo «errldo par» entierros 
Zanja, 142. Teléfonos A.8528 y 
A_4686.--Habaaa. Á.3625. Almacén: 
Jarabe de Hipofosfitoa Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo ; fl!lcirse1 ^ gobierno tenía en su i Rilvesfre E l írnsto nauseabundo '!iano 0 Iacult'ífl ^ regular el cele ' bUTestre. Jii gusto nauseaDunao, |(le los íuecea Esto podrá 8er c,erto. 
y el olor del aceite quedan com- |Pero había hasta ahora el pudor dé i 
pletamente eliminados. Este es un i recatarlo Los fiscales y jueces deben 
triunfo do la medicina porque en P»zar independencias absoluta en BU 
esta forma cientUSca y original, el '"Misterio; Si consideran obligado ln- j 
sistemasenutreenseguidayeere- ! e w " ^ ^ " . ^ 0 ^ 1 0 0 no 
¡a ios gobernantes; si no lo conside-
jran nertinenfe, deben abstenerse, ín-1 
, dúzcanles o no los ministros a iniciar 
i procedimientos. Esto tan elemental 
¡aparece olvidado por el Ministro de 
lia Gobernación, que se quedó bo-
i quiablerto cuando el Fiscal del Su-
Ipremo le preguntó: Y si yo aprecio 
la existencia de un delito de prensa 
¡¿que voy a hacer? ' 
i ¿En qué parará todo esto? En na-
tradoa 6 debilitados, euslitnyen- ¡í-3 S Í S : 81 se compara con las di-
do con ventaja al aceite de higa. S S S S ^ ^ ^ w qu.e ,a realida(I 
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones délos Pulmones es con-
yincente. E l Dr. P. H. Busquet̂  
Ayudante de la Cátedra No, 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: "He nsado desda 
hace afios la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
P A I L E B O T 
de mil doscientas toDeladas, 
saldrá, en breve, para Pen-
sacola. Admite carga. 
VICTOR M U L L E R , S . en C . 
O F I C I O S , 22. 
5095 4y5mz. 
FALTA DE APETITO 
El mejor estimulante y tónico para 
restablecer el apetito es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
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Í L A P R E N S A 
t 
La Discusión hace comentario a un 
libro róñente de Gustavo Le Bou, sa-
bio francés ilustre por varios con-
ceptos y por la obra de ciencia física 
y ?ocial que ha publicado. 
Su último libro trata de las pri-
meras consecuencias de la guerra , 
eutre las cuales cita lo siguiente: 
T r.. riir/.rsos belieerautes y los mismos neu êsVCurr * S f dMvan̂ erse algunas de esas Ilusiones tenidas en otros tlem-DO ñor luminosas verdades. Fn la lista de lus ilusiones así des-truidas Luy que Alocar en primer lu-ê r el sueño pacifista con su esperanza íle establecer un poco de fraternidad en-fre Tos ¡Neldos. Esta llusiftn se ha ptr-
^«fLTarhil.ririlnsl^n ciencia la lustrucclrtn la clvllíznrlím pue-dan d.lclfiear las maneras /«Pf r-onflirtos hacerlos menos feroces, rodos C i ro«resos d̂  Ul ciencia nio.lorna no han la t por resultado al contrario sino SdüSr Utt guerras y ^ J l t L * todavía los medios de destrucción. 
pin da en fin la luslón que estuvo a nnnto de costamos tan cara de que un erecho cualquiera pueda ™antener8e ba-lo una fuerza suficiente para sostén. ..que subsistirá, pues, en medio de este derrum̂  bsmiento general de los dogmas y las creenHas-1 Cuestión terrible que Gustavo Í^ Bon no resuelve pero que exam na a H luz de la despiadada moral científica. 
A Jurgar por los proyectos actualeí formados--dlc¿—los conflictos serán duran-te mucUo tiempo luchas de errores eco-nóraTos Los pueblos adoptarán forzosa-men e ño las instituciones que P̂ fieran mejor sino aquellas que les permitan r̂o-tecerse contra posibles agresiones... En ía edad de luchas sin piedad » humanidad acaba de entrar los débiles es-tán condenados a desaparecer... 
En la historia de todos los pueblos 
antiguos jr modernos, se daaauestra 
que mientras el corazón humano tcn-
ambiciones y mientras el hombre 
terga necesidades físicas más o mo-
nos desenfrenadas, habrá luchas de 
pueblo a'pueblo y de hombre a hom-
bre, y que los intereses materiales agí 
t?n ía humanidad mucho más que los 
intereses morales. 
* * * 
Y también es cierto que solamente 
la fortaleza de espíritu, el vigor mo-
ral, la virtud de la sobriedad y el sa-
crificio pone a un pueblo en condicio-
pes de defenderse contra la intempe-
vancia de otro pueblo y aún de ata-
•c-arlo y dominarlo si lo cree conve-
n:ente a su propia seguridad. 
La Lucha publica una interviú ce-
lebrada por M. Briand. jefe del go-
bierno francés, en la que se le pedía 
una opinión sobre el resultado de la 
-guerra. 
M. Briand dijo: 
bríos, rebosante do impaciencias... Los desplantes germánlcoa contribuían a for-mar y robustecer ese estado de espíritu, pero nadie osaba mentar el genio de la guerra, y así vivíamos en una perpetua contradicción entre mu»stras exaltadas Ima-glnacioneé y las cotidianas • necesidades de la vida terrena. Era una especié de desequilibrio moral que se manifestaba en nguda fiebre de placeres: deseo violen-to de nueras emociones, ansias de lo des-conocido. Pero esto, repito, no era decadencia. Era más bien una cólera interna, que se recrudecía, de vez en cuando, por lüso-lentes provocaciones, por la persuasión de <iue no se nos comprendía y por ej con-vencimiento de que el mundo no sabía Juzgarnos. 
Muy noble y digna explicación es 
esta de M. Briand en honor de Fran-
cia, pero ello es cierto que sin la gue-
rra no sa hubiera despertado el he-
'roico patriotismo de los franceses ni 
hubiera reaccionado el espíritu del 
país de una manera tan grandiosa co-
mo se ha visto. 
Tal vez Francia lamente alguna 
péidida material a consecuencia de 
la guerra; pero moralmente habría 
ganado mucho, quizás la regeneración 
de sus antiguas virtudes. 
Y aún podrá ser este e1 motivo de 
que haya guerras en el mundo, a pe-
sar de la civilización que tanto nos 
envanece. 
Leemos en el Heraldo Español de 
?agua la Grande. 
En los Estados T'nidos se ha comen-zado a utilizar para la producción de la electricidad el aire desarrollado en la mar-, «•ha de los trenes; hov tenejuos In satis-facción de poder decir que la idea no. es americana, sino española. Don .Tosé M. Martí, de Málaga, obtuvo hace ya tiempo natente de invención para un aparato destinado n ventilar el Infe-rior de los coches de ferrocnrrll, movido por el aire que produce el tren en mar-olin y no sólo se le concedió dicha pa-tente' en Esnañn. sino tnmblón en Fran-cia y en Béleicn. estando ahora en trá-mites en Tncrlnterrn. Más recientemente ha perfeccionado sn invento npllcándolo a la producción de luz eléctrica, por lo aue también ha obtenido una patente adlclonnl. Tanto en el slfitema americano como en el que primeramente aplicó a sn ventila-dor el neOor Martí, la hélice o rueda de ñire funciona horlzontalmente: nhorn. el inventor espnfiol la hace girar en sentido verticaj, como las aspns de nn molino, con cuya innovación se aprovecha más cantidad de nlre. T'or otra nnrte. ha con-seeuldo hacer rmicho más fácil y econó-mica la colocación del aparato. 
Si ese invento prevalece y se ex-
fiende por las naciones, será una glo-
ria más para España, que cuenta ya 
t en algunas muy señaladas en este 
sentido. 
—Sí sU Proclamabais a los cuatro vien-tos que Francia estuba en decadencia y eso era fiils-̂ . Había surgido ya una nue-va generación mucho más sensible que la anterior a los recuerdos de nuestra de-rrota; una ceneraclóu liona de juveniles 
SE ENNEGRECIO LA CABELLERA 
CANOSA 
Una Señora de Kausas City que se 
Pone el Pelo Jíegro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansaa 
City (•Missouri.) refiere cómo se qui-
las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
fcañora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorído. esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
receta: Echese 30 gramos de ron de 
malagueta (Bay Rum) en 1;4 litro 
•le agua, añádase una cajita de Com-
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de gll-
cerina, todos estos ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
reguir el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, o? excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destiño y le quita 20 años 
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Siempre alegres 
Para gozar de la vida con dicha y 
placer, hay que ser saludable; las 
damas se agostan, se debilitan y 
pierden fuerzas, perdiendo goces de 
la vida, porque tienen que cuidar su 
selud.Tomando las Pildoras del doc-
| tor Vernezobre, que se venden en su 
dspócito, Neptuno 91, y en todas las 
boticas, se hacen saludables para 
siempre. Son un gran reconstituyen-
te femenino. Es para todas. 
N u e s t r o p é s a m e 
Hemos sabido con verdadera pena 
el fallecimiento de la virtuosa seño-
ra Florentina López Méndez viuda da 
García, respetable matrona que ha 
faliecldo en San Tirso de Abres, As-
turias, a los ochenta años de edad, 
siendo su larga existencia una prác-
tica constante del bien, como esposa 
y como madre. 
Era la finada, madre amorosa de 
nuestros distinguidos amigos los se-
ñores José y Pedro García López, 
muy estimados propietarios de la ca-
sa de óptica "El Almendares." La 
triste noticia la supo ayer su hijo 
Pedro por un mensaje cablegráfico 
que fué dirigido a su familiar y ami-
go señor Segundo Méndez. 
Resígnense los estimados amigos 
con los mandatos de la Providencia y 
tengan en estos momentos de angus- I 
tia, la certidumbre de que cuantos 
conocieron a la extinta y cuantos 
amigos la lloran elevan sus preces 
ai cielo por el eterno descanso de la 
que por sus virtudes tendrá un pues-
ta en la mansión de los elegidos .s—, 
A las demostraciones de pésame 
que han recibido unan la que lea di-
rigimos en estas líneas. 
— A G U L L Ó 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista ¡a curación radica', 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa, 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS, 44, ALTOS, 
C41 In.-lo.e. 
MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O 







EL MAL DE BFIGHT 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
Su» maravillosos efectos son conocidos en toda b Isla desde haef 
más d elremta anos. Miliares de enfermos, curados respoaden de sus bue-
ñas prpoiedades. Iodos los médicos ia recomiendan. 
O C I O S O REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAOf 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v . n d e » o . C H E O U E S d e V I A J E R O S ^ . d o r , . 
e« todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
I " S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito» en esta Succión 
paFsndó interese, .1 3 
Todas esta* operaciones pueden efectuarle también por coi 
A R O ÜCXXV 
B A Y E R 
IA S T a b l e t a s " B a y e r " d e A s p i r i n a J l l e v a n e s t a m p a d a l a c r u z " B a y e r " a 
un l a d o y " A s p i r i n 0,5M a l o t r o , p a r a 
p r o t e g e r a u s t e d c o n t r a l o s s u s t i t u t o s . 
1 
N O H A Y C A R N A V A L E S 
pero esto no importa para que siga la gran venta 
de artículos de todas clases, en ropa, sedería y 
confecciones de 
" L A F I L O S O F I A " 
s 
AGUIAB. 116 
D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A L a N o c h e . 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
T o d o s " l o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h p r a s , c u a n d o s e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i c i n a . 
DE VENTA EN TODAS L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L ^ , N e p t u n o e s q u i n a a . M a n r i q u e . 
H a b a n e r a s 
p 
I ^ a F u n c i ó n d e l o s R e p o r t e t 
Está todo dispuesto. 
Un día trás otro, desde que cundió 
la idea.vlene recibiendo la Asociacióa 
ae Reporters nuevas adhesiones para 
su fiesta. 
Fiesta teatral que a favor de sus 
fondos habrá de celebrarse en Pay-
rpt la noche del viernes próximo con 
el concurso valiosísimo de la Compa-
ñía de Opereta que actúa en el rojo 
coliseo. 
Falta por combinar el programa. 
Punto importante que la Comisión 
Organizadora se propone dejar re-
suelto de un momento a otro. 
Quizás hoy mismo. 
Esperanza Iris, empeñada como 
está en que la función revista el ma-
yor éxito posible, elegirá una de las 
obras más aplaudidas de su extenso 
y novísimo repertorio. 
El Alcalde de la Ciudad, doctor 
Varona Suárez. ha cedido la Banda 
Municipal para que apostada en el 
pórtico del teatro ejeem. 
versas tanto antis de ? ^ 
la función como en tori ^ 
medios del espectáculo 
Hay ya, a estas horas . 
re de localidades venrUn gra,i 
Cuántos deseen adqUir-rS; 
dirigirse al Salón de p la< 
Palacio Presidencial y ai 
dt» este nerirtdw 14 fi e  p iódico, pree,,*/6^ 
el presidente de la l ^ l o 
Peporters, el querido c o ? ^ ' 
sé A. Fernández. 0Inpafierr.; 
Son muchos los sobren 
gados hasta el presente lo 01 
muestra, bien a las claras ^ 
patías de que disfruta la ! 
beneficiada. 
Simpatías bien ganadas 
La historia de esa agrupaci(. I 
que me honro en pertenecí • 
ûe fue fundada, abunda en l ^ 
de generosidad. 
Y en rasgos de 
L a M i l i c i a J o s e f i n a 
Misa de comunión y solemne.—Ser-
món por ol R. P. Miguel Gutié-
rrez. — Homenaje de los Coros a 
San José.—Poesías. 
A las cinco y medfti abriéronse laa 
puertas del templo, que pronto se vió 
invadido por los devotos josefinos. 
Imposible era dar un paso por la na-
ve donde se venera la prodigiosa 
imagen de San José de la Montaña. 
A las siete celebró el Santo Sacri-
ficio de la Misa el Iltmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Ciña, doctor Carlos de 
Jesús Mejía, distribuyendo la Sagra-
da Comunión a más de quinientas 
personas. 
El coro de la Comunidad, amenizó 
e'. acto, cantando preciosos motetes 
en honor al Santísimo Sacramento. 
El altar mayor resultó deslumbra-
dor, mereciendo unánime elogio la 
artística labor del hermano Tovar. 
Ofició en la misa solemne el R. P. 
Gil, C. M. 
Una capilla musical constituida 
por reputados artistas bajo la direc-
ción del maestro Saurí, ejecutó la 
misa de Haller, O Salutarls de Ra-
miro y gozos a San José, producien-
do el conjunto un efecto tan sor-
prendente que dejó extasiada a la 
multitud con las filigranas de un ar-
te el más exquisito. 
El R. P. Manuel Outiórrez, des-
pués del Evangelio ocupa la Sagrada 
Cátedra . Su sermón sobre el trabajo 
nos sugiere las siguientes reflexio-
nes: 
Baja y pobremente piensan del tra-
bajo los que solo le consideran co-
mo medio de ganar sustento, rique-
zas, comodidades y mundanos hono-
res. Ciertamente el trabajo produce 
estos resultados; pero ni es su ori-
géB esa miserable cddicia que le 
atribuye como causa y principio la 
grosera filosofía de nuestros tiem-
pos, ni es tampoco su último fin esa 
satisfacción de apetitos brutales en 
que se quiere hacer consistir el bien 
supremo. La causa y el principio del 
trabajo es el precepto de Dios; su 
fin inmediato es satisfacer nuestras 
necesidades, y su fin remoto el per-
fpccionamlento del hombre. Pero co-
mo quiera que a su vez el perfeccio-
namiento del hombre tiene, por fin 
último el que, haciéndose cada vez 
menos imperfecto, se acerque cada 
vez máf a su Dios, de aquí resulta 
oue el fin último del trabajo, como 
el de todas las obras del hombre y 
del hombre mismo, no es sino servir 
a Dios en esta vida para gozarle en 
otra. 
El arte nos representa a Sau José, 
con el niño Jesús en los brazos y 
una vara florecida en la mano para 
hacer la apoteosis do! trabajo cris-
tiano en lo que tiene de más alto y 
bello. 
El hombre no sólo debe trabajar 
sino que debe trabajar orando con 
miras a la eternidad y con el alma 
pura y con tranquilidad de concien-
cia para que el trabajo sea puro y 
meritorio a los ojos de Dios. 
Esta última frase fué el tema del 
sermón de este día. 
Del trabajo unos blasfeman; en el 
trabajo, otros se desesperan, por el 
trabajo, la mayor parte se entriste-
cen y murmuran. Son muy pocos los' 
que se alegran y bendicen a Dios 
trabajando. ¿De dónde proceden tan 
radicales diferencias? 
El orador observa que blasfeman 
loq impíos; ae desesperan los indi-
ferentes y tibios en la virtud y se 
alegran y bendicen a Dios los san-
tos. 
En el alma hay que buscar, pues, 
la causa del odio al trabajo, do las 
desesperaciones y de las alegrías. 
Jesucristo había dicho: por sus 
frutos los conoceréis. Nunca el ár-' 
bol malo dló frutos buenos; y el ár-1 
bol bueno tíió frutos malos. 
La gracia es para nuestra alma lo i 
que la sangre para el cuerno » 
vía para el árbol. 
Nosotros somos los sermient 
sucristo es la vid. Como los s 
tos no dan flores ni frutos 
tán unidos a la vid, así el trabl!' 
hombre no será fructuoso si n 
unido a Dios por la gracia 
La gracia es amor, y el amor 
único qite puede endulzar, qISK 
y santificar el trabajo del 
Comenta las palabras de San" 
tín, que dicen: "Donde se amal 
trabaja, y si se trabaja, el 
se ama." 
Nos expuso con el ejemplo d( 
bajo de Jacob por conseguir la 
de Rebeca, la proporción de esti 
de San Agustín. 
Esta es la doctrina cristiana 
doctrina verdadera y únicamente 
table respecto del trabajo. 
El Cristianismo señala al tr»l 
BU verdadero fin: el cristiano 
trabaja para gozar: trábala 
cumplir su deber, y para perj 
nar su vida. Trabaja no sólo psm 
sino también para les demás 
doloroso que sea el trabajo, el 
tiano lo abraza como un sacrlfî  
como un tributo ofrocido a la hi 
nidad; lo acepta con amor como 
ministerio fraternal, como una 
ción social. 
Con suma atención se escuchó 
orador, quien ha sido unánimenii 
felicitado. 
Nosotros también lo hacemos, T 
especial le debemos gratitud, pj 
nos dió ocasión, materia y ensei] 
za para las anteriorea reflexloii 
pidiendo al Señor sean para el li 
tor de provecho temporal y éter: 
A las nueve se rezó la misa en 
altar del Santo por el R. P. Sedai 
dando guardia de honor las niii 
Natalia Suescún. Eulogia Welss, M 
cedes Ferrer, Otilia Barreras, M 
García, Rosario Reyes, Néstora Ah 
so, Julia Sánchez, Edelma, Baílate 
María Sánchez Qulrós. 
Ofrecieron un hermoso lirio a 
José, a nombre de los coros lose! 
nos. 
Después de estos actos, el gi 
allí congregado desfiló en presen 
de San José, formando una gulrnal 
de fervorosos corazones que loal 
al Santo con la Marcha Triunfal. 
Este movimiento josefino, qne 
día en día crece como la espuma 
un mar agitado por la tormenta, 
presta a reflexiones dignas de ser 
madas en alta consideración. 
En primer término nos recnr 
lo que tantas veces hemos repei 
esto es, que no viene de la tierra 
no del mismo cielo, la fuerza ta; 
sora que lo hace aumentar de ra 
tan prodigioso, y segundo qne 
pueblo ha acobido con entusiasmo 
la Milicia Josefina. 
Procurad, amados Josefinos, coi 
ponder al amor de San José, y obti 
dréis mayor número de gracias 
atesoraréis más méritos, para 
mentar con ellos el grado de i 
que os espera en la patria cele 
si sois fieles cumplidores de' 
tros deberes como milicianos j 
nos. 
La ofrenda a San José en estej 
la costeó la piadosa Camarera de) 
ñor de San José, doña María 
de Coterillo. 
Los culltos ae aplicaron Fj 
tranquilidad de la República. ' 
forme a lo dispuesto por el PWa 
Diocesano. -«TT«II UN CATOLP 
iQaeréU tomar bnea cfeocoli1»! 
adquirir objetos de gran 
el clase "A" de MESTRE '/ ^ 
NICA. Se Tende en todaj 
NO S E DESCUIDÉ 
Dejando sus espejos mancha<10»H[N 
clos; en la acíualldftd cuenta i" , 
«(.n nn grun taller de azogar 1 P I 
pejos. oifurfl ̂  1 Esta casa, mont.ifla n la ,".-.̂ '1 me.lores de las capitales "^L'f./::, i H "EL BISEL," Angelé, 4. ^ ' ^ y -en donde, por poco .Uñero, le 1̂ 
L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
I 
5 será mas eficaz. 
Estamos haciendo ahora una forma nueva de L i q ^ 
zone, basada en 15 años de estudio. 
El producto permanece el mismo, pero su poder para 
matar gérmenes ha sido aumentado considerablemente. 
En todos los casos, el resultado de este producto mejorad 
a
Esta nueva forma se llama LIQUOCIDE, de ^ 
que no se pueda confundir con la antigua. La proxi^ 
tez pídase ésta, bajo el nombre nuevo 
I L i q u o c i d e 
^ T J 0 mtmo W el Liquozone. E l resultado ^ mucho mas eficaz. 
i 
I The Liquozone Company, Chicago. E. A- ̂  j i 
n 
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H a b a n e r a s 
(VIENE DH LA PAGINA CUATRO) 
E l a d i ó s d e l a O p e r a . 
Fue ayer. 
í S S ^ r C o ^ p a S de Opera de 
Br,aCalearontecimientos actuales tron-
LOS ?« al empezar, la tournee 
ch&r0n'^l por huestes lírica^ 
pmprendida ,_Porhp.na_te temporadatl 
poderosos en el conjunto artístico 
Rifrnletto. en las I que nos abandona. 
I Van ahora a Nueva Orleans. 
a modo de pros-
dospue de Nacional. 
llevar la Compañía Era el plan , " pIlba üara satisfa-Santia^o de CuDa „ 
°péc - i to r e l e en , a So-hasta 
r e U a d ^ - ^ ^ " e ^ a . por 
Alíeos sucesos en estos momentos. 
Con las dos funciones de ayer qu 
d6 reafirmado definitivamente el al 
to valer de los dos grandes cantan-
Lázaro y Stracciari. elementos 
A n t e e l a l t a r 
bre de la novia para quien fué crea 
Por cierto que, -
pecto. so ha editado en aquella clu 
dad una hoja suelta donde aparecen 
los juicios de nuestros críticos tea-
trales sobre las principales óperas 
cantadas en el Nacional. 
Juicios vertidos al idioma ingles. 
Allí hj tenido el gusto de ver ex-
tractadas unas de mis Habaneras 
referentes al gran barítono Ricardo 
Stracciar.. 
Cosa que me congratula. 
Por lo mismo que es lo único que 
ha querido espigarse en el campo de 
la crónica social. 
Después de su temporada de Nue-
va Orlep.ns irán las huestes de Bra-
cale a San Francisco y más tarde a 
Los Angeles. 
¡Ojalá que con gran éxito siem-
pre! tes, 
Dos séres más que. astisfechos y 
complacidos, ven realizarse sus sue-
ños de amor y de ventura. 
Sus nombres? 
La señorita Alicia Alonso, muy 
Kraclosa v muy interesante, y el co-
rrecto joven Eugenio Soler. 
En la morada de los padres de a 
*ovia donde se improvisó un bonito 
altar, tuvo celebración la boda en la 
Loche del sábado. 
¡Qué encantadora Alicia: 
con 
do. , * 
Sencilla la ceremonia. 
En ella ofició el Padre Lambarri, 
siendo los padrinos la distinguida 
señora Amparo Avila de Soler y el 
señor Maximino Alonso, padre de la 
desposada, en nombre de la cual ac-
tuaron como testigos el capitán José 
Costa Francés y los señores León 
Martín Soublette y Pedro Navarro. 
A. su vez fueron testigos del novio 
El Comercio, señor 
A V I S O 
Ante la creciente demanda de nuestras estima-
das dientas, nos vemos obligados a participarles, 
por este medio, la imposibilidad de mandar a pro-
bar a domicilio nuestras BATAS. 
i el cronista de El Comercio, señor 
Ataviada c  gusto y distinción | pérez el giempre amable 
veía un primoroso ramo procedente | y querido confrére, y los doctores 
dei jardín de los Armand. el poético josé Ramiro Tovar y Manuel Ramí-
(larel de Marianao. que parecía aña-j ^ Ramos.^ ^ ^ tragladaron log 
jóvenes desposados para pasar las 
horas primeras de su luna de miel 
dir a la elegancia de su toilette un 
atractivo más. 
Ramo de un nuevo modelo que 
quedará ya en El Cíarel con el nom-
¡Sea ésta de felicidad grande, com-
pleta e interminable! 
Mendizábal. 
El distinguido caballero. Director 
de la Renta de Lotería, se encuentra 
ya mejorado de la dolencia que le 
aqueja desde la anterior semana. 
Cede su mal por momentos. 
No tardará el coronel Federico 
Mendizábal en reanudar las atencio-
res de su alto cargo. 
Desde que se difundió la noticia de 
su enfermedad no ha cesado de ver-
so visitada la casa del honorable fun-
cionario por amigos y subalternos 
cue iban a enterarse de su estado., 
¡Ojalá me sea permitido en breve 
puunciar su completo restableci-
miento! 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Ha sido pedida para el joven Gus-
íavn Barrios la mano de la graciosa 
ícñorlta Margarita Ortega. 
Enhorabuena! 
Otro compromiso. 
Lo anuncia ayer Urbano del Cas-
tillo. 
Es el de Juanita Brú, linda seño-
rita, y el simpático joven Emilio Jo-
sé Castro. 
Hecha está la petición oficial. 
Hogares felices. 
El doctor Manuel Mencía y su be-
lla esposa, Petronila Gómez Arias, 
ven coronadas las alegrías de su ho-
gar con un vástago más. 
Un baby angelical. 
En él cifran su contento y gloria, 




Los distinguidos esposos Oswaldo 
Jimenis y Hortensia Lombard, que 
pasaron una corta temporada en 
nuestra ciudad, se despidieron a fi-
nes de la anterior semana. 
Regresan a Nueva York. 
Las bodas de Marzo. 
Está ya concertado el matrimonio 
de la bella señorita Carmelina Re-
gueyra y Soto con el joven Joaquín 
Carás e Izaguirre. 
Se celebrará el 15. 
Traslado. 
Mr. y Mrs. Charles E . Beck aca-
ban de instalarse en la casa de la ca-
Pero, como amplía compensación, ofrecemos 
en esta casa un lujoso y pulcro 
S a l ó n d e P r u e b a s 
en el que pueden ver y admirar la más hermosa e 
imponderable colección de 
B A T A S 
que puede concebirse. 
Con ello nuestras favorecedoras salen ganando. 
Así, viniendo aquí personalmente, podrán exa-
minar, probar y elegir a gusto y cómodamente en-
tre el inenarrable surtido que exhibe el nuevo 
S a l ó n d e B a t a s d e 
Solís , Entrialgo y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C1622 2d.-5 
do el periódico "La Prensa".—Pre-
sentación del señor Iturralde. 
EUROPA.—Mr. Gerard se embarca 
en la Coruña. 
AMERICA. — Descóbrese un pro-
yecto de alianza entre Alemania, el 
Japón y Méjico, contra los Estados 
I Unidos. 
JUEVES lo. DE MARZO 
CUBA.—Entra en el puerto de la 
I Habana el destróyer americano nó-
i mero 43.—Desembarca en la Habana | 
¡Mr. Ford.—El doctor Ferrara dice j 
que por la paz se retirará a la vida 
privada. 
EC ROPA.—Motines en Almería. 
—Tres vapores torpedeados. 
—Los alemanes se retiran once mi- ! 
lias en el Ancre. 
VIERNES 2 
CUBA.—Sale del puerto el destro-
j en número 43 —Huelga de carrete- j 
ñeros en la Estación del ferrocarril, j 
EUROPA.—El Gobierno alemán di- i 
ce que terminó el plazo de gracia pa-
ra hundir barcos sin previo aviso.— i 
Tres vapores torpedeados. 
AMERICA.—La Cámara concede la i 
ciudadanía americana a los portorri-
queños. 
SABADO S 
CUBA.—Baire, Jiguaní, Nuevitas v 
Minas caen en poder de las fuerzas 
leales. — El Comité Parlamentario 
conservador se pone al habla con el 
Comité liberal.—Elecciones en el ba-
rrio de Paula. 
AMERICA.—El Senado se opone a 
¡la ley de neutralidad armada pedida 
por Mr. Wilson. 
D e s p u é s d e B a l a n c e 
VENTA ESPECIAL DE 
M E D I A S D E S E Ñ O R A , Marci w 
A $ 1 - 2 5 e l p a r 
R e b a j a d a d e $ 2 - 0 0 
Preciosas combinaciones de colores. 
Sayas negras sobre fondo blanco, rajas blancas so-
bre fondo negro, rayas azules sobre blanco, rayas Terdes 
sobre blanco, ete. 
U n fíXiüa H u i m r a n n ( J 
"El Centro d é l a No da para el Mando Elegante" 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
H A B A N A 
c 1599 ld-5 
CUATRO CASAS QUE 31A DAS 
El teniente Ruiz, desde San Antonio 
de los Baños, dió cuenta ayer a ía 
Secretaría de Gobernación, de que en 
la finca San Francisco, del barrio de 
Tumbadero, se quemaron dos casas 
de curar tabaco con dos mil quinien-
tos matules, y dos casas más peque-
ñas. 
Todo lo quemado era do la propio-
dad de Manuel Pino. 
E l incendio fué casual y las pér-
didas se calculan en $8.000. 
lie 17 número 3 de la barriada del 
Vedado. 
Sépanlo sus amistades. 
A/-J LIJOSO 
m 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s co lor d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
Hnda motera de cri^al. Regalo 
^ ¿ T / a i — d e mucho gusto. 
EN S E D E R I A S Y BOTICAS 
Nueva cristiana. 
En la Capilla de San Plácido de 
la Iglesia de Belén ha recibido las 
aguas del bautismo la tierna niña de 
les jóvenes y distinguidos esposos 
Gabriel Angel de Amenábar, nuestro 
Cónsul en Montevideo, y María Toro. 
El Padre Antonino Oráa, ilustre 
Rector del Colegio de Belén, admi-
nistró la sacramental gracia a la ni-
ña, imponiéndole los nombres de Ma-
ría de las Mercedes Martina Anto-
nia. 
Fué el padrino de la nueva cristia-
nita el general Ensebio Hernández. 
Y la madrina, una encantadora ni-
ña, Mercedes Roig, la hija idolatrada 
de los distinguidos esposos Mercedi-
las Fernández Dominicis y Enrique 
Roig. el popular representante a la 
Cámara. 
Un porvenir venturoso sonría a la 
adorable criatura! 
He ahí mis votos. 
Al concluir. 
La última noticia de la Guerrero. 
Embarca en Puerto Rico el "jueves 
próximo con la gran Compañía Dra-
mática que trae para la temporada 
del Nacional. 
El debut será el domingo. 
Decididamente. 
Enrique FO'TAMLLS. 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Rüilly, 83, Teléfono A-5582 
068*9 mlt I n . - U a . 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belasco i tD , 2 8 . T e l . A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
r í d e s de la s e m a n a 
DOMOLO 25 DE FEBRERO DE 1917 
CUBA.—Las fuerzas, leales al man-
do del coronel Pujol entran en la ca 
pital de Camagüey; los alzados aban-
j donaron la ciudad.—Son detenidop en 
[la Habana 42 chofers por lleVar un 
distintivo sospechoso. -Es detenido, 
junto con otros, don Faustino Ango-
nes. 
EUROPA. — Los ingleses avanzan 
en el Ancre y en Asia. 
—Tres vapores torpedeados. 
LUNES 2fí 
CUBA.—El Presidente Menocal ha-
ce un donativo de mil pesos a los pe-
riodistas sin trabajo.—Combate en 
los montes de La Crisis y El Jíbaro 
entre las fuerzas leales y las de Jo-
sé Miguel Gómez.—Traslado de los 
leprosos a la finca "Dos Hermanos". 
EUROPA—Muerte del hijo de los 
Condes de Villalomar por el pintor 
Villalba, en reyerta, por una bailari-
na, en Madrid.—Suspensión de las 
Cortes españolas. 
— E l vapor "Laconia" y dos más 
hundidos. 
ASIA—Los ingleses recuperan a 
Kutelamara. 
AMERICA.—Mr. Wilson pide auto-
rización para establecer la neutrali-
dad armada. 
— E l submarino español "Isaac Pe-
ral" zarpa de New London para Cá-
diz en su primer viaje. 
HARTES 27 
CUBA.—Proclama del Presidente, 
; general Menocal, perdonando a los 
i soldados rebeldes que se presenten. 
—Atropello del americano Loerpa-
I bel en la mina Carlota por los rebel-
! des. 
—Xota americana pidiendo el cas-
tigo de los que atrepellaron a Mr. 
Loorpabel. 
EUROPA. — Discurso del Canciller 
a.'emán contestando a Mr. Wilson. 
—Dos vapores torpedeados. 
AMERICA.—El Conde Von Berns-
toff se embarca para Copenhague. 
MIERCOLES 28 
CUBA. — Decreto concediendo mo-
ratoria a las provincias de Oriente y 
Camagüey.—El Obispo ordena roga-
(ivas en pro de la paz.—Es suspendi-
No. 39 
L a n g u i d e z y 
N e r v i o s i d a d 
(fiando nuestro sistema se haya in-
dispuesto por infinidad de causas qu»-
nos predisponen a la inoculación del 
germen de cualquier enfermedad y 
nos sentimos decaídos, nuestro pensa-
miento cambia por completo. La ale-
gría y el bienestar qeu disfrutamos, s0 
tomará en un ambiente tenebroso, 
tenemos temor a la muerte y nos abru-
ma el pensar si la enfermedad r,e 
prolongará. Nos preguntamos, ¿quó 
terá de la familia? Desatendemoí; 
nuestros negt»cios sin darnos cuenta 
de que cuantas conjeün-a? hacemos 
provienen de la condición enfermiza 
n̂ que nos encontramos. 
Todo esto no es más que el prelu-
dio de enfermedad de los nervios y 
no hay remf-dio que la combata coa 
más éxito ni con más eficacia que e-
Jarabe NER-VlTA de Huxley. Una 
botella le demostrará su valor medici-
na] y su uso prolongado devolverá 
n usted su salud perdida. 
Compre un pomo de NER-VITA y 
tómelo. Sus resultados le sorprende-
rán. 
Q u é b i e n 
h a c e r e s p i r a r 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE LINARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A l 
C L I N I C A O E l J U p i l l O I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e f l o r a s -
J ^ l e c t r o t e r a p i a . 
O e 1 a 4 . . H a r a 5 e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o 
T E L E F O N O A - M O O . E M P E D R A D O , 19 
A V I S O 
C o n m o t i v o d e l t r i s t e f a l l e c i m i e n t o de 
l a s e ñ o r a F l o r e n t i n a L ó p e z M é n d e z v i u d a 
de G a r c í a , m a d r e de l o s s e ñ o r e s J o s é y 
P e d r o G a r c í a L ó p e z , c o n d u e ñ o s de l a s ca-
sas de ó p t i c a , * ' E l A l m e n d a r e s " , O b i s p o n ú -
m e r o 5 4 ; ' ' E l T e l e s c o p i o " , S a n R a f a e l n ú m e -
r o 2 2 ; " L a G a f i t a de O r o " , O ' R e i l l y n ú m e r o 
1 1 6 y " E l Imper t inen te** , O b i s p o n ú m e r o 9 2 , 
a c a e c i d o en Satz T i r s o de A b r a s , A s t u r i a s , 
d i c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s p e r m a n e c e r á n c e r r a -
dos h o y l unes en s e ñ a l de d u e l o . 
N A S O L V E D L I Z 
Cura las enfermedades de 
la nar iz ; l impia muco-
sidades y c o s t r a s mal 
olientes s in necesidad de 
operaciones. P í d a s e doc-
tor S a r r á , Johnson y T a -
quechel, Habana . 
A pesar de lo desapacible del tiempo y 
de que la pista estaba muy posada y muy 
dudoso el resultado de las distintas con-
tiendas, una gran concurrencia asistió a 
presenciar la fiesta hípica celebrada en el 
Oriental Park y el público demostró su 
acierto Jugando a cuatro de los ganadores, 
limbo dos elegidos del público que no se 
portaron nada bien; éstos fueron Reno en 
el Handicap. Marianao y upreme en la 
quinta, cuyos caballos demostraron su 
desagra lo por el estado «Te la pista. 
Kn el Handicap Marianao con premio ai 
$000 a una milla Ninety Simplex salió 
favorito y este magnífico ejemplar, que 
lo mismo corre en pista ligera que en el 
fnngo, demostró que mereció la confianza 
puesta en el por el públl'co ganando su 
carrera elegantemente. Reno, el segundo 
favorito, y que llegó segundo cuando Ni-
nety Simplex triunfó hace una semana, no 
pudo hacer el recorrido efectivamente y 
corrió siempre a la cola. Friendless y Ly-
bicn Sands, por igual 4 a , corrieron en la 
delantera hasta la penúltima curva, don-
de el primero desistió; ésto fué aprove-
chado por Ninety Simplex, que iba cada 
vez mejorando su puesto y juntándose 
ton el representante de la cuadra Alvarez 
Lezama en dicho punto, -lespués de ligera 
lucha entrambos decidió para si la victo-
ria. Lybian Sands derrotó fácilmente a 
Sevlllian para el segundo puesto. Frien-
dless ha demostrado que seis furlongs es 
la distancia "que puede correr con éxito, 
pues en mayores distancias una de sus 
patas traseras lo molesta. El ganador es-
tá ühora colosal y nocesitafi-A fuertes opo-
sitores jiara derrotarlo en los meetings de 
Maryland próximos a celebrarse. 
La primera (carrera correspondió al gran 
favorito Odd Cross. El segundo favorito, 
Morristown, llegó segundo y fué el único 
que disputó la victoria al ganador. Bul-
gar llegó tercero. 
Gaelic, caballo de 6 a 5 ganó la segunda, 
en la que salió favorito con pequeña dife-
rencia sobre Felina, a la que se le Jugó 
también bastante. Esta última, jnnto con 
Babe, hicieron la primera parte del reco-
rrido delante, pero Coppertown, que de-
mostró ayer gran velocidad, se adelantó 
al grupo en la penúltima curva y pare-
tía el ganador en la recta final. Taplln 
cobró mucho terreno con Gaelic y en el 
PRIMERA CARRERA. 
Tres años en adelante. 
— 
poste del furlong se aseguró en el puesto 
dé honor ganando por m̂ dto cuerpo sobro 
Coppertown, el que a su vez derrotó a Oíd 
Man Crlt para el segundo puesto. 
En la. tercera hubo mucha velocidad. En 
esta, ureget salió favorito, pero también 
se le Jugó bastante a Bimice, King Stal-
wart y Dr. Z.ibb, pero la mayor cantidad 
de apuestas se hicieron sobre Sureget, 
que habla ganado sus tres anteriores sa-
lidas. Este último y Dr. Zabb arrancare n 
velozmente en la delantera y tuandn He 
|&rdn a la recta sucumbieron fácilmentii 
a'ire la acometida de Klng Stalwart, que 
TapMn condujo hábilmente a la victoria, 
Dr Zabb llegó segnndo y ol tercer pues-
to correspondió al electricista Cbitra. Bu-
nlte no demostró velocidad. 
Ampcre II. que corrió el sábado y que-
rt > segundo en desesperada lucha, fué he-
cho favorito por el público muy acería-
damci te en la quinta. Supreme y Lord 
Byron hicieron el recorrido delante hasta 
el rosfe «le la media mill%, donde el se-
jrundo desistió y Lantana se aduefló de 
la BltunoiOn basta entrada la revta. donde 
fué SHI erada por el ganador. Sandel lio-
pó segundo y Lnntana tercero. 
Pister Riley, que se cotizó 12 a 1, mon-
tada por Gartner, se anotó la victorta en 
la sexta, Corriendo delante en casi todo 
el recorrido y durando lo necesario para 
derrotar a Chas F. Graingír en la recta. 
Este llegó segundo y Iledge Rose tercer». 
Molly O. y Page White corrieron como 
en pareja en la última del programa ga-
nando al fin la primera por dos cuerpos. 
La ganadora se cotizó 6 a 1 y demostró 
que le gustaba la pista en el estado quo 
ésta se (-ncontraba ayer tiirde. Algardl lle-
gó tercero. 
Para dar una Idea del eotoepto equfvoto 
quo los trainers con frecuencia tienen so-
bre N>s caballos bajo su cui lado, debe de-
t'iv'rc que tres de los ganadores de ayer y 
dog cabí-llos quo llegaron en segnndo Ut-
gar se consideraban como completos fra-
tases por los que los prepemn y que da-
bían tener oo'npleto conccimlento de sua 
nptituflfs. Dichos tratners demostrar >n 
deseo de retirarlos de dichas carreras, pe-
tUifin qoc Ies fué nttgala por los tewards, 
por lo que se trata de un caso de haber 
ganado dinero sin quererlo. 
y 112 FTTRLONGS 
Caballos. W. PP. St % % % St F. O. C. 








Odd Cros 102 
Morristown 104 
Holgar 105 
Devonshire Dolly. . . . 102 
NIno Muchacho 100 
Cherry Sced 104 
Hesltqtion 104 
Pass On 108 
Tiempo: 25. 51. 1121-5. 
Mtuua: O. Cros: 5.90. 3.-10. 2.80. Morristown: 3.70. 3.10. Bulgar 


















8 afios en adelante 
Caballos. 
SEGUNDA CARRERA—5 y 112 PURLONGS 
W. PP. St % % % St P. O. C. 
Premie: 400 pesos. 
Jockey s. 
EL fiOGUL, de V ü e o a s , 113 
Sus nneros dueños *íenen el (rusto 
de ofrecerle al público un gran sur-
tido de los especiales productos do 
('anarias y de los no menos afama-
dos de la reglón galaica, los que re» 
cibían los señores 
González Teíjeiro y Co. 
de Teniente Rey numero 20, los que 
ofrecen su nuevo domicilio en Tille-
gas, 113; Teléfono A-4281. 
CIS^S alt. 15d.-17 
\ l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l I n t e r i o r 
Gaelic 113 2 7 4 2 1 1 ,̂6.5 0.5 Taplln. 
Coppertown 00 8 2 5 1 2 2 f f l 6 Kowan. 
Oíd Man Crlt 98 1 3 3 6 4 3 8 3 H. Boylan. 
Lola 93 6 6 7 7 6 4 6 8 Wlngfleld. 
Felina 100 7 1 2 4 3 5 4 2 Ambrose. 
Bebe 106 3 5 1 3 5 6 10 10 .T. P. Ryan. 
Purple and Gold. . . . 108 4 4 6 5 7 7 20 15 A. Collins. 
Palm Leaf 107 5 8 8 8 8 8 20 20 MInder. 
Tiempo : 25 2-5. 51 3-5. 112 1-5. 
Mutua: Gaelic: 6.60. 4.50. 3.60. Coppertown: 6.70. 3.80. O. Man Crlt: 3.40. 
S afios en adelante. 
Caballos. 
TERCERA CARRERA—CINCO PCRLONGS. 
Premio: 500 pesos. 
W. PP. 8t % % % St F. O. C. Jockeys. 
King Stalwart 115 6 3 
Doctor Zab ÍKt 8 5 
Chltra 100 7 4 
Sureget 120 4 1 
Ethan Alien 105 5 6 
Biuilco. . . . " 101 1 2 
Bulger IOS 3 8 
Diván 107 2 7 
Tiempo: 24. 50-1-5. 104 2-5. 

















3.60. Dr. Zah: 7.20. 4.80. Chltra: ?3JO. 
3 afios en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA. UNA MILITA 
W. PP. 8t % % % St P, O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
Nlnetv Simplex. . . T . . 114 1 1 3 3 3 l l 7.5 
Llhvan Sands 109 3 2 1 2 2 2 2 4 
Sevlllian . 100 2 4 4 4 4 4 3 10 
Friendless 96 4 3 2 1 1 3 4 4 
Reno 102 5 5 5 5 5 5 5 8.5 Tiempo: 
Mutua: 
2K.3-5. 514-5. 1181-5. 




3 A. Collins. 
8.5 R. J. Rvnn. 
L. Sands: 4.90. No show mutua. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA—1 miUa y 20 yarda*. 
Premio t 400 pesos. 
W. P P . St % % % gt F . o. C. Jockrys. 
Ampere II. fc . * . . . 10» 2 3 4 
Sandel. . . f IOS 5 6 5 
Lantana » . 94 4 5 2 
Lord Byron 100 1 1 1 
Fonnersade. . . . . . . . 101 6 7 8 
Otsepo 97 3 4 3 
Supremo 105 7 2 7 
Tiempo: 26. 52. 119 2-5. 








15 A. Collins. 
5.2 Sobel, 
4.80. 3.30. Lnntana: 3.40. 
Rogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que »:ún no lo hayan 
hecho, que se sirvan enTinrnos las 
tarjetas-nombramientos qno se les 
rencieron el 31 de Diciembre últi-
mo. 
Se adrlerte que aquellas tarjetas 
han sido circuladas como nulas y 
sin ralor. Para este año de 1917 se 
han expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breres en sus correspon-
j dencias y qne Ins eriíen con mayor 
I frecuencia. Es mejor enTlnr nóti-' 
das diariamente, quo no un resu-
men semanal, pues se publican con ; 
miis facilidad las Informaciones bre-' 
>es que las extensas. 
Siucríbase al DIARIO DeTaISarT- \ 
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA i 
MARINA i 
3 años en adelante. 
Cabnllos. 
SEXTA CARRERA.— y ¿ sl 1 j , A 
St P.. O. C. W. P P . St % H % 
Premio; 400 pesos. 
Jockeys. 
Slster Riley 01 
Chas P. Grainger. . . 107 
Iledge Rose 106 
Autumn 106 
Maxentius 104 
Ball Band 105 
PItamaha 109 
E.iester Star 111 
Tiempo: 26. 52 4-5. 1 20. 
Mutua: S. Piloy: 33.40. 17.80. 7.SO 


















10 R. T. Pvan. 
3 Corev. 
20 Taplln. 
Ch-F- G-: "lo. 3.90. Hedge Ro^; 4.40. 
I 3 afios en adelante. 
Caballos 
SRPTIM CARRERA. _ UXA M I L L A 
W PP. 8t % % ^ St p.. 0. c 
1 2 1 1 Molly 0 100 Pnge Whlte 112 
Algardl. 113 
Gano 106 
After Nlght loo 
Luke Van Znndt. . . . 100 
Lvndora 
Tiempo : 25 3-5. .12. 1 10 4.5 
Mutua: MolljvO.: 20.40. 7.00. 4.50. Pag e 









5 5 3 
6 6 6 







8.5 A. Collins, 
White: 3.40. 2.90. AJgardl:: 7.00. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 5 de 1917. A 5 0 U X X V 
L U N E S 
5 
M A R Z O 
G r a n T e a t r o " F a u s t o 
9 f 
H 3 y , L u n e s d e " F A U S T O . " H o y ! E s t r e n o d e l g r a d i o s o d r a m a S o c i a l e n c i n c o a c t o s : 
" E L T E S T A M E N T O " 
liiterpretado por la p í a ! actriz Luisa Lorely, la Venus M CinL Serie "Pájaro Azul". Exclusiva de la Universal Film. Co. 
5 
M A R Z O 
L U N E S , 1 2 
F A U S T O 
i t i v m z A c i o r U n a s e m a n a e n t e r a 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
L U N E S , 1 2 
I C a m p o a m o r 
c 1626 5d 5 
T E A T R O C A M P O A M O R 
BKPERTORIO DE I.A UNIVERSAL HEL M MFG. CO. 
VROOKAMA TABA H<»Y 5 DE MARZO 
"So-TANDA DE LAS 11 A. M.i Desenpaflo Fatal. Episodio 12 
borno." La Ac«8acI6a. 
BBGüNDA TANDA: A I ^ S ^ J 4 ,„ 
Asuntos Mundialps. BfHíUMno 1-,. ho 
b.-rno." Garrit él Terror del Norte. 
HIIMKKA MATINBE: A LA. 1% 
Autoru v Actriz en uun Pieza• Arfr 
pentinlento y Enmienda. Bl 1 rmnio 
do nn Tor.to. T . -, 
BSOUNDA M A TIN El-": A I.Aí. 2% 
Lu Aensación. Episodio 12. "Sobor-
no." Desengaño JfataL-
TEKCEHA MATINBE: A LAS 4 
Gnrrlt el Terror del Norte. Episodio 
1°, "Soborno." Asuntos Mundiales. 
TANDA DE LAS DAMAS: A LAS 6Í4._ 
Aurora y Actriz en nna Pieza. M 





| Instinto Materno. 
j TANDA DE LAS 6V6. 
Arrepentimiento y 
Triunfo de un Tonto 
I'UIMERA TANDA, NOQUE: A 
La Aousacién. Episodio 12. 
no." 
SEGUNDA TANDA, NOCHE: A 
Garrlt el Terror del N'ortc. 
13. "Soborno." 
TERCERA TANDA: A LAS OMi-
Por la Compañía de Amnlln Isaura. 
FRONTO: CivilisiaoiOn. Ln Máscara Re 
ja, por (Grace Canard y Franols 
Ford.) ¿Dónde están mis Hijos? 
Herencia Fatal, por (Rolleaux.) La 
Caín Negra? 
C 1632 
A T R O S 
NACIONAL 
Anoche se despidieron del público 
nc la Habana las dos grandes com-
rañía que venían actuando bajo la 
dirección del inteligente empresario 
Adolfo Bracale y de la célebre baila-
r n a rusa Ana Pavlowa. 
Por la tarde se cantó en el Nado-. 
Pal la "Traviata". obra donde la 
Eorghi Zerni, Taccanl y el gran 
gttracQtasi obtuvieron un triunfo os-
pléndido. 
En la función nocturna se puso en 
escena "Rlgoletto". ópera que canta-
ron muy bien los artistas de la Com-
pañía de Bracale. 
Lázaro alcanzó, interpretando el 
Duque de Mantua, un magnífico suc-
céa. 
Las artistas de la Pavlowa y la 
gronial danzorina se condujeron ad-
mirablemente. 
Puede decirse — recurriendo a un 
viejo clisé— que la segunda tempo-
rrda lírica del señor Bracale se ce-
rró con broche de oro. 
L a capital de la República ha po-
dido disfrutar este año de una Vsea-
scn" lírica de primer orden.' 
Y no es posible negar que se deba, 
gratitud al señor Bracale, gracias a 
cuya acortada gestión personal se 
debe e1? que se haya visto desfilar 
por la escena del Teatro Nacional 
artistas como Stracciari, Lázaro, la 
tan p u r c a r n e s 
e n p e c i 
10 O MAS LIBRAS EN POCAS SEMANAS 
Con frecuencia ofmos decir a las per-
•ouas delirada?: "Darla cualquier eos» 
por engordar y enmentar algunas libra» 
de carneti". Este deseo es sumamente fá-
cil de realizar, aunque tal vea pareec» 
Increíble. Las personas delgadas son sim-
plemente víctimas de nutrición defectuo-
sa, caneada por la falta de asimilación 
Cu los alimentos. En otras palabras, las 
partes grasleatns, sacarinas y farináceas, 
que contienen loa alimentos que se llevan 
al estómago, no son asimilados y absor» 
bidas por la sangrfe, como en el caso d» 
personas gruesas, sino que dlchfc sustan-
cins permanecen en los Intestinas y son 
finalmente expelidas del cuerpo en forma 
de desperdicios. Para corregir este estado 
de cosas con el fln de obtener carnes y 
gordura, se hace Imprescindible prestar 
ayuda artificial a los órganos de digestión 
y asimilación. Gracias a un especlneo d» 
reciente invención llamado Saríjol, se pne-
í e prestar dicha ayuda en forma sintp)*, 
•conómica y eficaz. Sargol es una combi-
nación científica compuesta de seis de lo» 
Hie.lores ingredientes' de qne dispone la 
profesión médica para producir carnes j 
fuerzas. Tomándolo con cada comidn, a» 
mezcla con los alimentos en el estómago 
y convierte los elementos sacarinos y fari-
náceos que ellos contienen en rico "nutri-
mento para la sanpre y tejidos satisfac-
torios. Con frecuencia sucedo que una per-
sona qne se somete a un tratamiento d» 
Bargol aumenta de 10 a 15 libras en un 
solo mes. Sn acción es del todo natural j 
abj2Lutamentc Inofensiva: está recomen-
daoo por módicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.— SI 
bien es cierto que Sargol ha producido 
resultados completamente cntlafactorloa 
en el tratamiento de Indigestión nerviosa 
7 otros desarreelos del estómago, no deh» 
ser usado, debido a sus propiedades d» 
crear carnes por aquellos enfermos del 
•stómago ono no desean aumentar por I» 
•Mnos 10 libras. 
Sargol se vea4*» an las boticas y drogan 
Fitziu, la Zotti. la Alvarez, la Eorghi 
Zerni. Bardí, Bozano, músicos como 
Paderewski y bailarinas como Ana 
Pavlowa. 
Difícilmente puede llegarse a con-
seguir un conjunto artístico como el 
i que en estas últimas noches nos ha 
' presentado el señor Bracale. 
LA TEMPORADi GUJERBERO-MN-
DOZA 
E l día 8 quedará definitivamente 
cerrado éi abono que se ha abierto 
para la serie de funciones que va a 
I ofrecer en esta ciudad la gran com-
! pañía dramática española de María 
' Guferrero y Fernando Díaz de Men-
doza . 
Las localidades estarán a la venta 
desde las nueve de la mañana </il 
día 9. para que el público pueda ad-
quirirlas a tiempo. 
E s natural que se suponga que la 
demanda ha de ser grande, porque 
la compañía de que se trata es de 
uquellas que no necesitan que se las 
descubra ni que se las presente. 
La Habana ya ha rendido tributo 
(como la mayor parte de las ciuda-
des de la América latina) • a los dos 
ilustres artistas hispanos y a los que 
con ellos comparten afanes y laure-
les y aquí se les conoce suficiente-
mente y se les estima por sus altos 
méritos. 
Su temporada es de las que pue-
dén olnsificarse entre las de brinan-
les éxitos. 
No sería aventurado afirmar qu© 
lar localidades se agotarán no pocas 
noches en la "stagione" dramática de 
la Guerrero y Mendoza. 
E L BENEFICIO DE LOS PERIODISTAS 
El miércoles se celebrará en Nacional 
la función a beneficio de un grupo de 
periodistns de los diarios suprimidos. 
Tomarán parte en esta fdnción los prin-
cipales artistas que en la actualidad están 
en la Habann. con un programa selecto, 
que será anunciado previamente. 
Los precios que regirán para este be-
neficio serán los siguientes: 
Orlllés sin entrada. $18: palcos platea 
v prlncinnl. sin entradaT $11; palcos se-
gundo piso, sin entrada. $6; luneta. $3; 
entrada eeneral $1: delantero de tertulia, 
Sl.CO tertulia,."? 0.P0; delantero de cazuela, 
S0.S0: cazuela. $0.00. 
LA FUNCION DE LA ASOCIACION DE 
REPORTERS 
Re prepara con la mayor actividad la 
función de beneficio de la Asociación de 
Repórters de la Habana que habrá de ce-
lebrarse en un gran teatro y con progra-
ma magnífico, variado y atrnyente. 
Esta función es la que cada año celebra 
la sociedad y su producto se dedica a 
auxiliar a los periodistas cesantes o en-
fermos que tienen necesidad de apoyo 
económico. 
PAYRET 
Hoy. Innes, habrá función en el rojo 
coliseo. 
Esperanza Iris prepara varias interesan-
tes reprises, entre las que merecen citarse 
Vals de amor. E l encanto de un vals. 
Sangre de art^ta, Juan II y La casta 
Susana. 
May pronto El pllluelo de París. 
CAMPOAMOR 
Hoy se estrenarán varias películas, en-
tre las cuales figuran £1 instinto materno. 
Arrepentimiento y enmienda. La acusa-
ción y otras muy notables de Canillitas. 
Además se proyectarán los episodios 12 
y 13 de la serie Soboftio. 
La compañía de Amalla Isaura pondrá 
en escena una graciosa obra. 
Para el día 6 se anuncia la función de 
beneficio de Amalla de Isaura, con las 
aplaudidas obras Matrimonio Interino y 
El pllluelo de París. 
MARTI 
Excelente programa so ha combinado pa-
ra hoy. Va en primera tanda. Salón Val-
verde; en segunda P'al otro barrio, y en 
tercera. Ej ratón. 
El mtbado, I..-, segunda noche, de A. 
Melentucbe y Qululto Valverde. 
COMEDIA 
Las tres Jaquecas comedia en tres ac-
tos del aplaudido autor Mariano Pina Do-
mínguez, será puesta hoy en e«cena. 
" Mañana, estreno de la gracloa'i comedia 
Papafto. original de Flers y Calllavet, 
PRADO 
En primera tanda. Islas tenebrosas, y 
en la segunda, Fedora. 
PORNOS 
Primera y tercera tandas. Hasta la 
muerte; en segunda. E l medallón, estreno. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas. La víc-
tima; en la segunda. Amor de Sirena, es-
treno. 
Matlnée a las tres y media. 
OBRAS NUEVAS 
En breve se estrenarán Los dos pilletes, 
de la Casa Pathé, y Maciste alpino, de 
la Itala Film. 
Con estas dos nuevas obras Santos y 
Artigas alcanzarán un gran éxito. 
l a h u e l g a d e . . . 
V I E N E D E LA PRIMERA PAt lNA 
lo así, tendría que emplear muchos 
clasificadores, lo que no hará por mo-
tivos d eeconomía; que al principio 
no tendrían dificultades, porque falta 
el tráfico del ferrocarril central, pe-
ro que tan pronto se normalice la si-
tuación, entonces estarán allí todo bl 
día para entregar la carga. 
Que a la tardanza de los clasifica-
Cores, habría que agregar los contra-
tiempos que por errores en el des-
pacho de los bultos suelen presentar-
se, aclaraciones, etc., etc. 
Muchos opinaron que para que tal 
cosa no sucediera, lo conducente se-
ría, que se descargara la mercancía, 
v en el suelo hicieran la clasificación 
dt la misma, quienes tuvieran a su 
cargo esa labor. 
Discutidos ampliamente estos asun-
tos, surgieron dos proposiciones: 
Una, aceptando las ofertas, y en su 
consecuencia que se volviera desde 
hoy al trabajo, manteniéndose prepa-
rados y unidos, para reproducir el 
i'ovimlento, tan pronto sus intereses 
resultaran perjudicados nuevamente. 
Otra, que no se llevara carga a los 
Perrocarrlles, mientras la Compañía 
PO se comprometiera a recibirla en el 
suelo, sin que esta fuera clasificada 
tn la trasera de los carretones. 
Puestas ambas proposiciones a vota 
ción resultó triunfante la primera. 
E l presidente efectivo, señor Peña 
v los presidentes de honor, señores 
Tr.más Campos y Ensebio Bouza, die-
ron fin a la asamblea, rogando a la 
misma que sus miembros continuaran 
la senda que tenían acordada, de man-
tenerse unificados al amparo de la 
Saciedad, que ésta responderla como 
era su deber a la defensa social, de-
mostrando de un modo serio y razo-
nado a las autoridades, a la Compa-
ñía, al comercio, a la prensa y a to-
cios en general, que sólo se movían 
a los impudsos de las causas nobles 
y justas—dentro de los límites que 
el derecho les concedía. 
Encomiaron el orden y la disci-
plina colectiva, que mantuvieron en 
este movimiento, en el que como opor 
tunamente hicieron notar al señor 
Quintana los comisionados ningún ro-
zamiento se suscitó con la policía y 
demás autoridades. 
E l señor Bouza expuso que sería 
conveniente gestionaran por el buen 
camino que la Compañía le concedie-
ra al Gremio tener allí un delegado 
0 Inspector al que pudieran dirigir sus 
quejas cuando para ello hubiera un. 
motivo, el que tendría la misión de 
uor parte a la Compañía, de cualquier 
irregularidad, y ésta podría así a 
tiempo cortar cualquier abuso o sub-
sanar las deficiencias enseguida, al 
Itual que sueced en los muelles de 
Paula. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Al disgregarse la concurrencia, 
irnos se mostraban satisfechos, con-
fiados en que por parte de la Compa-
ñía se cumplirá fielmente lo ofreci-
do, otros, se mantenían pesimistas, 
afirmando que era un movimiento 
aplazado. # 
Elogiaban algunos la discreción de 
la presidencia, que no había consen-
tido tratar en la asamblea ningún 
asunto que no perteneciera al asunto 
que se discutía. 
Los agentes del comercio 
Como dejamos dicho, en la asam-
1 lea se encontraban algunos agentes 
del comercio. 
Estos mostraban su extrañeza de 
que la Compañía asegurara a la comi-
sión que continuarían los agentes en 
los almacenes de la misma, porque 
en el día de ayer se les p?dló desalo-
jaran sus locales y si no se les con-
siente mantener allí sus escritorios 
y sus teléfonos, para atender los in-
Lereses de sus clientes, SP dificulta-
rán sobremanera sus operaciones. 
Según oímos decir, en la mañana 
de hoy, presentarán al señor Presi-
dente de la Lonja de Víveres, una ex-
posición sobre dicho particular. 
La opinión de los agentes, según 
pudimos apreciar es también pesi-
rrüsta. , 
En privado conywrtían la creencia 
de algunos carretoneros de que pron-
to surgiría nuevamente el conflicto, 
v que acaso sería el comercio el pri-
mero en reconocer el fracaso de las 
nuevas medidas adoptadas por la 
Compañía para el mejor desenvolvl-
nlento comercial. 
Lamentaremos que asi resulte; que 
uo sea la solución acordada ayer de-
f nítiva, favorable para todas las va-
liosas entidades que en ella toman 
parte. 
Dando cuenta de la terminación de 
la huelga 
Acompañado del Jefe de la Sección 
de Orden Público de laSecretarla de 
Gobernación, señor Quintana, estuvo 
anoche en Palacio el Presidente del 
Gremio de Carretoneros de esta clu-
o; d, señor Campos, a .lar cuenta al 
?ubsecretaiio de Gobernación, señor 
Montalvo, de haber quedado soluclo-
i liada la huelga que existía en dicho 
Gremio por las dificultades que les 
creaba la Empresa de los ferrocarri-
les, cuya Empresa ha prometido dar 
a los carretoneros toda clase de faci-
lidades para la descarga, ampliando 
además el número de empleados y el 
do carretilleros, abriendo las cuaren-
ta puertas de la Estación y almacenes 
destinados a la descarga y cuanto sea 
necesario para su mejor desenvolvi-
miento. 
P u m o 
P R O T E J A S U S V A L O R E É 
Resguarde sus documcntA. 
to de valor tenga en ^ 
un archivo 
SAFE-CABlXBx 
De acero, muy cómodo T 
trucción sólida. 7 íe 
E l Fuego no lo consume. 
E l Ladrón no lo fracturo 
Los Derrumbes no lo anWt 
Los Ratones no le roen ^ 
L a Humedad no i© penetra, 
PIDA CATAL0G0^-PA81. 
VERLO. J 
FRAIÍK 6. EOBCíS CO 
Obispo y Habana. 
C1580 alt 
OTRAS ENTRADAS 
Ayer llegaron también a este puer-
to: 
E l vapor danés "Rodfaxe", con car-
bón mineral, procedente de Filadel-
fla 
E l vapor noruego "Nordsjernen', 
procedente de Newport News, tam-
bién con carbón mineral. 
Y el vapor americano "Georgeana 
AVens", procedente de Manzanillo, 
con cargamento de azúcar en tránsi-
to para los Estados Unidos. 
Este buque americano entró en la 
Habana solamente para repostarse de 
carbón, y ha traído dos pasajeros de 
Manzanillo, que hicieron el viaje por 
mar por no tener otro medio de venir 
a la Habana por tierra. 
LO QUE T R A E E L "ALFONSO X I H " 
E l vapor ."Alfonso X I I I " , que es 
esperado hoy al amanecer, como 
anunciamos, trae carga, correspon-
dencia y 1,046 pasajeros, de ellos 92 
cíe primera, 36 do segunda, 58 de ter-
cera preferente y 746 de tercera or-
dinaria, más 115 en tránsito para Mé-
jico y 3 de trasbordo. 
E L "ABANGAREZ" 
En viaje extraordinario llegó ayer 
de New Orleans el vapor americano 
"Abangarez", con carga, 39 pasaje-
ros para la Habana y 24 excursionis-
tas en tránsito para Panamá. 
Entre los primeros llegaron en cá-
mara los señores Agustín T. Rlvas, 
Alonso Cárdenas e hijo, Antonio Me-
dlz Bollo y familia, varios turistas 
iiinerlcanos y el pasajero que venia 
con el nombre de René García, de cu-
yp. detención por la policía secreta 
clamos cuenta en otro lugar. 
Uieficlo de la enseñanza. 
E l doctor Pérez presen^ 
corado una relación ¿ fosl^H 
que juzga más apropiado 
pado de la e s e ñ ^ ^ -y 
hacer algunas o b s e ^ a c i o M 
los üietintos modelos, entrft ;„ H 
tudio de la Perspectiva q u e ^ y 
za en el cuarto grado, Z l S * 
d jo~e l maestro debe limitartT N 
p mar la manera de resolver i J l 
blemas en cada caso particni, P1 
acudir a las reglas genérale ; I 
perspectiva, cuyo estudio debe r J 
varse para otros grados más JÜ3 
dos. 3 avaii5| 
l a b o r p e d a g ó g i c a 
"COMO SE ENSEÑA A DIBUJAR" 
Ayer mañana, a la hora anunciada, 
pronunció el doctor Nicolás Pérez su 
segunda conferencia, octava de la se-
rle organizada por la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, a pro-
puesta del doctor Luciano R. Martí-
nez, quien puede estar satisfecho del 
gran éxito con que se vienen llevan-





fi enseñar 1 
perspectiva—punto ci 
es una panacea pan» toda clase de enfermedndna secretas No 
solamente prime lo» síntomas y manifestaciones exUrlorivt 
sino que tamhión, > principalmente, ataca los gCrmeaM*» ane' 
prodmen y propagan la Infewáén. «tímulajido IOA tejido» a 
fin de reparar los estragos eansados pop la erfermedad. 
LA JlIXTURA DK CROSSMAN pone de manme.to sus vir-
tudes curativa», particularmente, en lo» caso» de añeja» do-
lencias, donde han sobrevenido compUendones después de la 
Infecclún prlmerainen te recogida. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN no produce trastornos dlge»-
tlvo»; muy al contrario. Ion evita meroed a au acclAn etitimu-
lante sobre loa tejido»; a ello ae debe qne resalte Igualjnnnte 
eticas para nno y otro sexo. 
No aon necesarias inyecciones ni Irrlgaetones. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN cumple fielmente lo qne 
otro» medicamento» no hacen más qne prometer. 
De venta en la» principales Droguerías y Farmacias. 
Wright's Indian Vegetable Pili Co. Inc. 
TNICOS FABRICANTES Y GARANTIZA DORES: 
3 7 2 P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K . 
• C 1820 alt Sd-3 
1 
A b a m c á z o E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E n D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . " e l C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 , 
Dijo también que, para 
perspectiva, el maestro debe m 
los objetos sobre una superficie 
yarias posiciones y a distintas 
tandas del niño que los observa 
ra que este pueda tener conoclj 
to de las diferentes formas que 
sentan a la vista, según la 
que ocupan, y del tamaño 
(según la distancia). 
Para corroborar sus observacioi 
presentó algunos dibujos, citando 
ejemplo de un plato, que, coli 
verticalmente, su contorno pn 
a la vista la figura de un cí.tu 
después,, inclinándolo, presenta la 
gura de una elipse, y, por último 
locado horizontal mente y a la án 
ra de los ojos del observador, soi 
mente puede apreciarse ese co'ntoi 
como una línea recta. 
Aconsejó que hasta 
grados no se proceda 
teoría de la 
vista, línea del horizonte, etó.-» 
zo algunas explicaciones sobre ed 
teoría, en la perspectiva lineal v \ 
la perspectiva angular, presentas 
dibujos y fotografías. 
Pasó después a tratar de la acuarJ 
la. del cuarto grado en adelante; ci 
paisaje, cuya enseñanza puede taij 
blfn comenearse en el cuarto grai; 
haciendo observar que no es im 
pensable para ello salir de la esc; 
la, pues se puede presentar como 
délo a los niños lo que éstos vean 
alguna ventana, desde la misma 
cuela. 
E n el sexto grado—continuó el i 
ferenclsta—piden los cursos de e 
dios que se presente ya el modelo i 
vo, la figura humana. Hizo obse: 
que no deben exigirse muchos deí 
lies, sino procurar tan solo que el i 
£0 aprecie el movimiento de la 
ra, dibujando una silueta, un cr 
ligero y nada más. 
Aclaró que se puede cumplir 
finalidad por medio vde simple»: 
neas, que son lo suficiente para I 
terpretar el movimiento de la flf 
y presentó varios moielos, entwl 
cuales algunos eran de escuelas i 
los Estados Unidos. 
Entrando en el estudio del 
•ibre de Imaginación, dijo que erM 
cibujo por excelencia del primer r 
do y que sirve al maestro partí1 
servado lo que el niño piensa yf 
cuta (dibuja), llegar a conocê  
inclinaciones, su contextura 
Atendiendo a esta razón, acó 
que en el dibujo de imaginación 
deje al niño, libremente, la eleca 
de los temas. 
Trató después del dibujo decon 
vo, señalando su gran lniPortanrf 
pues acostumbra al niño a la 
tud y simetría en sus trabajos, 
laridad que se refleja después en 
dos sus actos, y dijo que el estu'"ci( 
esa rama del dibujo aporta COB 
mientes necesarios en varios w , 
Señaló también la convenlenci ; 
estimular a los nlfios orga 
entre ellos concurso de carteles 
diversos usos, y terminó su * 
y minuciosa disertación, ^.^. j -
cual presentó multitud de d'1"" ^ 
lacionados con los diversos &v 
do ella, tratando de la estilízac» 
los objetos, del dibujo linef' lz8r 
res, conveniencia de familiar ^ 
niño con el empleo de los 
los , etc., y del dibujo en pro gI¿¿¡ 
acotado y sus relaciones con e ^ 
Terminada la conferencia 0 á 
tor Pérez, que fué muy aPla .«¡¡strf 
procedió a repartir entre los ^ 
tes al acto, matriculados y n Ti 
culados, la "Bibliografía de ^ • ( 
ballero" por Domingo Fip3^ s» 
i.eda. Director de la Bibliote^ • 
nal. 
£ LAWTOK CBHOS í » | 
L I M I T E P 
OONIINUADOR B ' ^ o 
TUMO K 2 0 1 ^ ^ ? , * 
B41fQOSROS. -
í nrlri erlclnhiwnte *» bleeld» en l8**" ^ ^ 
í pagos V0\!?Xl&<*P\ 
letras sobre l»" 
ciudades d« , W » ' > I 
t o * j Europa 1 J ¡ t<í*-tL 
•obre España. ¿lire b,cí 
rrlenies con y aln Ínteres 
tamos. _ fcv»i í*^, 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 5 de 1917. 
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El Senador por Xebraska declaró 
jomíres en el Senado de los Estad^ 
' i" s Puedan derrotar la roluntad 
! . r «inco u ochenta miem-
de ^ l p n ^ / H l V " V uerpo. apelando al 
el senado: 
entonaron el himno «Colombia, te 
Gan of the Ocean9. 
Mrs. J . Charles Linthlcnm, esposa 
del representante Linthlcnm, de Ma-
rlland, se leyantó y desplesró una ban-
dera de seda qne fué saludada eon es-
truendosos aplausos. 
Se entonaron algunos cantos patrio 
ticos y Tarlos representantes pronun-
ciaron disonrsos de despedida.' 
CN QUID PRO (¿UO 
Washinirton, marzo -L 
Las aclamaciones, los discursos y 
c« estrépito general con que siempre 
terminan las legislaturas del Congre-
so americano, no llamaron hoj la 
atención tanto como cierto pintoresco 
ipcldente debido a un error del publl-iin raís ciTíUzado. 
Aíiuí lüzo nna pansa " ^ " ^ i co. que hfco objeto de oraciones ln 
HlU licnck. mientras sus paiaora^ ê  ¿ ¿ ¿ ¡ ¡ w a la señora de un repre-
percutían por todo el salón. i.a fenUint^ ^ G6orge w> Edmonds, 
Uotte le i f a ^ . g ^ T S S S S S ' ̂  la creencia de que la aclamada era 
S f r a al de ^ ^ ^ J T a S S S i 1? señorita Jeannette Rankin, de >e-
one tal parecía que se le iba a « " " ^ Ta(J prilliera mn5er qne ha sido elec- i m parte adicional publicado esta no 
a dar una satlsfacch.n por la noien - PJ ^ ^ 
un Intenso bombardeo en la reglón de 
Llx (Verdun) fué hecho por la tarde 
contra nuestras poslcioues en Fierete-
rie. E l enemigo que logró penetrar 
rnestra primera linea, fué completa-
mente rechazado por nuestro fuego y 
nuestros contra-ataques. >uestra lí-
nea fué completamente \establecida. 
En el parte de la tarde se dice que 
rarlos'«ralds" fueron rechazados y 
agrega: "Entre el Oise y el AIsne, 
nuestros destacamentos penetraron 
posiciones enemigas al sur de Tíou-
yron, llegando hasta la segunda trin-
thera alemana, tomando importantes 
obrlft de defensa". 
P A R T E OFICIAL ALEMA> 
Berlín, marzo 4. Vía Sajvllie. 
VITOS encuentros se libraron esta 
mañana en el frente franco-belga al 
norte del Somme y en la margen iz-
quierda del Mosa en la reglón de Yer-
uun, anuncia el Cuartel (ieneral en 
de su" palabras. 
roso de los Estados Cuidos.1 che, que dice así: 
Hoy se esperaba la llegada de Mlss j «Durante la madrugada hubo un rio 
cono- lento encuentro al norte del Sorame y * V s t / u s t e d ^ " í e 0 : i U S & J ^ S ^ ^ ± 
le dlío el senador La í ollette, sin ^ personalmente, creyó al verla en- en la margen oriental del Mosa. Han 
de su asiento. J^aaie purur | ^ bulliciosa demostración i cenrrido numerosos combates aéreos" >antarse 
i nnfestarle." „D había 1 que aquella acepto con maliciQsa ecna Y asi fué en ^eto , pnesya había g y j j ^ eíitre<íhando las milü0S áe 
Mmado la hora del medio ^ J . " ^ \ centenares de personas que se abalan-
do a su fin el sexagesimo^narto 
de los 
Antes de presentarse 
ziron a felicitar a la primera dama 
que Tiene a ocupar un escaño en la 
Ci*mara baja del Congreso de los E l 
tadoc Unidos. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
I E B B A N E 0 POR LOS SIÍUIARLNOS 
BARCOS H O D L D O S E > E L MED1-
Berliu, Marzo 1, (inalámbrico vía 
Sayville, Marzo 4). 
Un transporte armado de 34.45)4 to-
M X M S T pero""despué's de las doce I neladas, que llevaba a bordo unos, 
la noche desistíeron de « á janos ! quiuleuios soldados coloniales, ai ü-
^ o d ^ Z Erados Cuidos 
provecto de ley. Procuraron llegar a 
una transacción con el Presidente > M « a ' l a C M M f a *• Relaciones 
SUSriores del Senado, y con el grupo 
ie los republicanos progresistas. En 
' I r i s ocasiones tuvieron motivos pa-
ra esperar algún resultado de sus 
En el frente oriental y macedónico, 
no ha ocurrido nada de Importancia. 
A consecuencia del mal tiempo las 
operaciones han sido casi paralizadas 
en el frente occidental, ( eren de ( hi-
My entre el Somme y el Avie, 18 in-
gleses cayeron prisioneros. En el ca-
mino de Cfain a Verdón más de cien 
franceses fueron capturados y en am-
bas márgenes del Doller. alta Alsacla 
se hicieron treinta y siete prisione-
ros". 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, marzo 4. 
Las tropas inglesas en su movimien 
to de ayance en la reglón del Ancre, 
en Francia, han hecho nuevos progre-
06 al Kste de (íonnecourt, a lo largo 
Jsfuerzos y prepararon el citado ma- ü e n a y caballos, tue huuüido por uu ^ un frente de dos mfl|ag| seg,m el 
nffie t̂o para hacer constar el verda- | submarino alemán en el Meuiterra- inforine ofic¡iü publicado esta noche. 
3Írn sentir del Senado en lo relativo neo el día 24 do lebrero, anuncia el rprra de 200 prls}oneros fupron (.ap. Aarn Sentir UCl ^L-nauu w 
o este asunto. Perdida toda esperan- [ Almirantazgo. Algunos de los sóida-
.« los senadores derrotados resolvie- ] dos a borüo, perecieron, 
n castigar al senador L a Follette, otro transporte de tropas de unas 
5.0üü tonelauas, fué hundido el día 
5J3 de Febrero, también se anuncia, 
l n transporte de y.OuU toneladas, 
sacrificando los frutos de su victoria. 
Dnrante las primeras horas de la ma-
ñana estuvieron elaborando el plan 
para Impedirle pronunciar el fiscur-
i M> que lleTaba preparado. 
DECLARACIONES DE WlLSOX 
Washington, marzo 4. 
El Presidente Wllson Informo esta 
| noche al país, en una declaración da-
da al público, que no está facultado 
i.j ia armar los barcos mercantes y 
dar otros pasos para hacer frente a 
\ la amenaza submarina, careciendo de 
la antorización del Congreso, y que se 
equivocó cuando dijo en su reciente 
olt curso que podía proceder bajo la 
autorización constitucional. 
Dice el Presidente que es necesario 
una sesión extraordinaria para inves-
ürlo de esas facultades; pero que es 
Inútil convocarla mientras estén en 
vigor las reglas actuales del Senado, 
(jue permiten a una pequeña minoría 
cohibir a una mayoría abrumadora. 
El Presidente propone, por lo tanto, 
que la sesión especial del Senado que 
ha comocado para mañana, modifique 
el reglamento, para qne se pueda pro-
porcionar medios de acción y salvar 
al país del desastre, 
"Un pequeño grupo de hombres •vo-
luntariosos, dice el Presidente, que no 
representan más opinión que la suya 
propia, han reducido el gobierno de 
los Estados Unidos a la impotencia, y 
a una posición despreciable". 
He aqui la declaración del Presi-
dente: 
«La terminación de la última se-
sión del sexagésimo cuarto Congre-
so revela una situación sin parale-
lo en la historia del país, y que tal 
Tez tampoco tenga precedentes en la 
historia de ningún gobierno moder-
no. En medio de una crisis cargada 
de muy sutiles y trascendentales po-
sibilidades de peligro nacional, más 
seria que ninguna otra qne haya vis-
to el gobierno en toda la historia de 
sus relaciones internacionales, el 
Congreso no ha podido proceder, ni 
para proteger al país ni para reivin-
dicar los derechos elementales de sus 
ciudadanos. Más de quinientos de los 
quinientos treinta y un miembros de 
las dos Cámaras, estaban dispuestos 
j ansiosos de actuar. L a Cámara de 
Kepresentantes ya había expresado 
sn voluntad por nna mayoría abru-
madora; pero el Senado no pudo ha-
cer nada porque un pequeño grupo 
de once senadores habían resuelto 
atarlo las manos. 
El Senado no tiene reglas a rirtud 
de las cuales se pueda limitar o ter-
minar el debate: no tiene reglas que 
impidan la táctica dilatoria". 
EL C I E R R E DE LA LEGISLATURA 
Washington, marzo 4. 
Según declaración hecha los emplea 
dos más antiguos del Congreso, el jjú-
bilo demostrado esta tarde con motl-
'o del cierre de la legislatura, no ha 
tonldo precedente. 
Duró la demostración unís de nna 
hora y cuando el rresidente Clark, al 
dar las 12 en el reloj del salón, dejó 
caer la maza Indicando que había ter-
minado su sesión el sexagésimo pri-
mero Congreso de los Estados Unidos, 
todos los presentes se levantaron y 
convoyado por barcos üe guerra lúe | Hadoras. 
prisioneros lueron cap 
turados. He aquí el texto de la nota: 
«Esta mañana atacamos y captura-
mos el frente enemigo y líneas de apo 
>o al Este de Roucharesnes. en un 
frente de 1.200 yardas, hacjendo 178 
prisioneros y recogiendo tres ametra-
enviauo al fondo del mar el día l í 
de Febrero al Sur de Malta, lam-
biéu se anuncia el hundimiento de 
otros trece barcos con un total de 
20.000 toneiaüas. 
He aqui el anuncio oficial: 
«Los submarinos alemanes han hun 
dldo los siguientes barcos en la zo-
na prohibiuva del Jlediterraneo: 
«iebrero 27, al Sur de Malta, un 
vapor Uansporte de íLOOO toneladas, 
Durante el día rechazamos con gran 
«es pérdidas para el enemigo, varios 
contra-ataques. 
«Al Este de fíommrcourt, el eneml-
gW continúa cediendo terreno. En es-
ías cercanías hemos avanzado a lo 
largo de un frente de dos millas, 
«Anoche, al Nordeste de Ablaln-
rourt, bicimos seis prisioneros en una 
incursión. Durante las últimas 21 ho-
ras hemos capturado 190 prisioneros, 
LA 
con cargamento y escoltado por otros ¡ cinco ametralladoras y dos morteros 
buques; navegaba hacia el Este. 
**Febreio 2», uu vapor transporte 
de 5.000 toneladas. Heno de tropas, es 
collado por buques de guerra; otro 
transpone de t>.000 toneladas, escol-
tado y con cargamento. 
«Fenrero 24, transporte armado de 
84.494" tonelauas, con unos quinien-
tos soldados coloniales, aitiiieria y 
caballos a bordo; parle de ios sol-
dados se ahogaron, 
"Además do los transportes men-
cionados se han hundido trece barcos 
con un total de 2Ó.166 toneladas. KM-
tre ellos figuran el vapor italiano 
-Oceanía", de 4.200 toneladas, t 
cereales de los Estados Cuidos pa«a 
Italia; el vapor inglés' Corso, de 01 
toneladas, con armamentos de ó.OOO 
toneladas de manganeso, aceite, al-
godón, de Bombay para Hull; el va-
por Italiano armado «Prudenza", de 
SJB07 toneladas, con maíz, de la Ar-
gentina para Italia; el vapor sueco 
«Skogland", de 2.900 toneladas, eon 
carbón de Norfolk para Italia; el 
Tapor griego «Proconnissos", de 
3.687 tonelauas, de Salónica para Ar-
gel". 
JÜ hundimiento del transporte de 
81.194 toneladas constituye un re 
cord 
hundido hasta el presente 
de trincheras." 
DE UN CORRESPONSAL D E 
PRENSA ASOCIADA 
Cnartel general Inglés, Tía Londres, 
Marzo 4. 
Cualquiera que sea el objeto que 
se propongan los alemanes en su re-
tirada entre (Jonimecourt y Letrans-
loy. una inspección casual hecha en 
algunas de sus líneas evacuadas cer-
ca de Bapaume, plenamente reTClan 
la razón 4nmediata qne han tenido 
para efectuar la operación. 
Man sido destrozados por el Ince-
sante y cada vez más vigoroso fuetro 
de la artillería británica. Las comn-
nicnciones entre trincheras para con 
dncir provisiones de boca y guerra 
fueron destruidas por completo. 
El área que se extendía detrás de 
las líneas alemanas, fué desbaratada 
por las granadas Inglesas. Durante 
horas, muchas veces, y otras, duran-
te días, el fuego graneado de los ca-
ñones ingleses no permitió a los ale-
manes salir de sn^ trincheras. Algu 
HALLARA UD. EN E L TODAS L A S CUA-
LIOADES D E S E A D A S 
E S P E R F E C T O 
A V I S E N O S Y , SIN COMPROMISO PARA 
VD., PODRA PROBAR L O S U L T I M O S 
M O D E L O S , L O S MAS 
E L E G A N T E S 
f . A . B E R M I M Z C O N P A N Y 
MORRO, 8*10 
nuestros destacamentos asumieron la i visita efectuada a varios puntos de 
ofensiva en la dirección do Bijar y la línea se vió que los cañones ingle-
ocuparon la aldea de Khanikali, a dos j ses habían desbaratado trincheras y 
millas suroeste de Bijar. destrozado gran extensión de terreno 
« Como resultado de las operaciones 1 detrás de la línea alemana, donde se 
«n la región de Hamadan, la ciudad 
de este nombre cayó en nuestro poder 
el día 2 de marzo'*. 
PARTE OEICIAL TURCO 
Berlín, marzo 4. 
En el parte oficial turco, fechado 
el día primero, se dice que ocurrle-
ror encuentros con los rusos en la 
región de Hamadan, Persla, 
He aquí la comunicación: 
«Frente pérsico: E l día 28 de Fe-
brero un fuerte contingente de caba-
llería enemiga, acompañada de infan-
tería, intentó acercarse a nuestras po 
siclones avanzadas en el camino de 
Hamadan-Kasvln, siendo rochando por 
nuestro fuego. E l día 27 de Febrero 
se libró un encuentro de patrullas*'. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, marzo 4. 
Las tropas austríacos Intentaron 
ajer tomar por asalto posiciones ita^ nos de los nrísioneros ban declarado 
qué han estado sin comida dorante 11Ianas al «ste Gtonlzla, después de 
cuarenta y ocho horas. 1 violentos preparativos de artillería. E l 
Los puestos aTanzados Ingleses I Ministerio de la Guerra anunció hoy 
.han onedado establecidos más .niá qne el morimlento fracaso con crecí-
1 l i o b su ij  u - ant¡íruo frente alemán T niinmie das bajas para los austríacos. He aquí 
de guerra. E l barco mas grande aiuiMio irence aieinan, j aunque . 1. . . . 
Hn hnata» pi nrosputp fué el Ta- dpsdo S11S ""^vas lineas los cañones ¿íí , onciai. _ . . 
ido hasm el presente me ei Ta; .]oinni!es harren constantomento el la cabeza del Talle de ATÍSO 
ñor «Lusitania" de la linea Canard, I''H ,,?""^s Harren tonsianiememo ei | . . . . . . , ^.A».__ 
íiue desplazaba 30.396 toneladas. territorio evacuado con riolentos 
E l vapor que más. se acerca a la 
descripción que se da de esto «tras-
porte armado" es el «Statendan", que 
se construía en Inglaterra para la 
línea Holland-American, y fué con-
fiscado por el gobierno británico. Su 
tonelaje según los records, era de 
unas 85.000. Dícese que este barco 
ha estado eir el servicio de transpor- ^ ^ e " ^ 0 " A s t a d o " c n S I f e ' Wlmos /e¿tacan,0"f (os del 94 de 
k> • durante rarlos días en dar sepultura ¡"Antena, efectuaron vigorosos con-
tra-ataques qne dieron por resultado 
la captura de 82 prisioneros, Iñclu-
'.endo un oficiaF. 
De los vapores mencionados en la 
lista, el «Occanlc" fué hundido el día 
21 de Febrero; el «Corso", el día 22; 
el «Skogland", el día 21 y el «Proco-
nnlssos,', el 3 de Marzo. 
El Tapor italiano «Prudenza", cu-
ya pérdida no se había anuliciado has 
ta ahora, según el registro marítinuv 
salló do Buenos Aires el día 0 de 1 
nuestra artillería ha segnldo bombar 
deando las posiciones enemigas en el 
Mormaldo, con notables resultados. 
«En el frente de Jnllán, la artillería 
no^podian sostener ! ^emlga desplegó gran a«'"vldad al 
defensa El terre- este ^ Donzia. Durante la tarde, des-
pués de Tlolentas preparaciones con 
artillería y morter^ el enemigo in-
tentó tomar por asalto esas posicio-
nes pero fué rechazado con serias ba 
bomba deos, yer fué posible Tisi ar
e Inspeccionar altrunas de las trin-
eberas y puestos fuertes que al pare 
cer los alemanes 
en condiciones de 
no abandonado por el enemigo esta-
ba cubierto de cadáreres alemanes. 
Un pran número de soldados ingle-
ses haciendo caso omiso de las gra 
a los muertos; pero aún falla mu 
cho para la humanitaria labor. E n 
frente de las viejas líneas gennnnns 
cerca de Lebar se han encontrado 
c.idííveres que estaban allí desde No-
vlembre, fecha en que los alemanes 
intentaron efectuar un ataque; pero 
no pudieron salir de sus trincheras 
E l fnetío constante de los luirleííes 
Enero, para Oenova. ^ ¿ l ^ "c,s\« | impidió a los alemanes recuperar es-
mes zarpó de Dakar pafa seguir su j t l ¿ 0^6***** 
ruti 
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta 8uflcienteí para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
D E S T B O I E E INGLES A PIQUE 
Londres, Marzo L 
Seuúi; anuncia boy el Almlrantaz' 
go, un destróyer Inglés se huutlió con 
todos sus tripulantes el jueves, «jn ti 
Mair del Norte, , 
Créese que chocó con una mina, 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E OFICIAL F E A N C E S 
París, marzo 4. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado el siguiente parte oficial: 
«Al eslo del Mosa un riolento com-
bate de artillería se ha Ulrado en el 
sector del bosque de Caurieres. Un 
ataque alemán efectuado aespués de 
E N A S I A 
1 — 
T A CAPTURA DE HAMADAN 
Petrogrado, marzo 4. 
L a captura de Hamadan. En Per-
sla, plaza situada a poco más de cien 
millas de la frontera de la Mesopota-
n'ia, el dî i 2 de Marzo, so anunció 
¡ hoy oficialmente por el Ministerio de 
la Guerra. 
Las tropas rusas también se hallan 
a la ofensiva más hacia el noroeste y 
han capturado una aldea a dos millas 
de Bijar. A 80 de Hamadan, hacia el 
noroeste, y como a la misma distan-
cia de la frontera. E l parte oficial 
dloe: 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, Marzo 4. 
Nuevamente los Ingleses han avan-
zado su frente, por el ala derecha y 
por la izquierda, en las reglones del 
Ancre y del Somme, en Franela. Por 
el flanco izquierdo, al Este de Gou-
meuconrt, los alemanes han cedido 
terreno en un frente de dos millas y 
una profundidad de 1.200 yardas, 
mientras que en el flanco derecho, al 
Este de Bouchnvesnes, un ataque dió 
a los ingleses terreno en un frente de 
1.700 yardas y 173 prisioneros, dice el 
Ministerio do la Guerra Insrlés. En TU-
rios contra-ataq'ies los alemanes su-
frieron numerosas ¡pérdidas. 
L a reciente retirada hecha por los 
alemanes en las regiones del Ancre y 
del Somme no fueron retiradas por 
motivos de estratoírla, sino a cansa 
de una necesidad Imperiosa, según 
manifiesta un corresponsal en cam 
Frente del Cáucaso.—En Pers la 'paña de la Prensa Asociada. En una 
encontraron centenares de cadáTores. 
En el distrito del Mosa los alema-
nes, al Norte de Eix, en un ataque 
precedido por un fuerte bombardeo 
de artillería, lograron penetrar las 
trincheras francesas, siendo desalo-
jados por uu contra-ataque. 
Bombardeos recíprocos, especial-
mente muy violentos al Este del Mo-
sa, en el bosque de Caurieres, han 
cenrrido. 
A lo largo del frente ruso y en Ru-
mania no se ha librado combate algu-
no. 
^ En el teatro de la guerra austro-
italiano una tentativa austríaca para 
tomar i¥)r asalto posiciones italianas, 
al Este de Gorltzia, fracasó, según 
Roma. 
En los otros sectores de este fren-
te las operaciones se limitan a duelos 
de artillería. 
Con la captura de la importante 
«iudad de Hnmadnn Sos rusos conti-
núan su ofensiva contra los turcos en 
Persla. A ochenta millas noroeste de 
Hamadan los moscovitas han captu-
rado las aldeas de Bijar y Khanikali 
^ _ _ j ( P A S A _ A LA ULTIMA) 
V I D A O B R E R A 
CESANTIA D E OBREROS T O R C E -
DORES 
E l sábado íueron declarados ce-
santes más tabaqueros en varias fá-
bricas de esta ciudad. 
LA EXPORTACION D E TABACO 
Tenemos a la vista el iiltimo nú-
mero de la acreditada revista " E l Ta -
baco." 
Contiene prolijos informes de la 
Industria tabacalera. 
Por la estadística de exportación 
que publica referente a la primera 
quincena de Febrero de 1917, compa-
rada con la de Igual quincena de 
1916, se •comprueba que acusa dicha 
quincena de 1917, una diferencia me-
nor en la exportación de 1.923,871 
tabacos. 
Como se ve, en los primeros quin-
ce días de Febrero, la merma, cora-
parada con el año anterior, llega casi 
a dos millones de tabacos. 
Quizás subsista el descenso, teda 
vez que el recrudecimiento de la cam 
peña submarina empezó en dicho 
raes. 
Las declaraciones de Lloyd George 
recomendando nuevas restricciones 
y una persecución tenaz de los sub-
rnarinos alemanes hasta en el fondo 
del mar, no son nada tranquilizado-
ras. 
Sí a esto se agrega la confesión de 
mister Wilson de que se necesitaban 
recursos para garantizar a los arma-
dores americanos que habían ama-
rrado sus fondos mercantes, atemori-
zados por la campaña anunciada sin 
freno ni conten, no tiene nada de 
particular que muchos tabaqueros 
piensen que el trabajo no será en los 
primeros meses del corriente año 
tan intenso como el pasado. 
Ojalá se equivoquen. 
CARTA-MANIFIESTO 
E l secretario de la "Unión de Fo-
goneros", señor J . Arévalo, ha diri-
gido a las sociedades obreras una 
carta-circular, aconsejándoles lleven 
a cabo alguna gestión conducente a 
que las conferencias anunciadas en 
el manifiesto redactado por el Comi-
té Pro Conferencias Pan Americanas 
de Trabajadores, se celebren en Cu-
ba, a cuyo fin recomienda se pongan 
en comunicación directa todas las 
corporaciones de trabajadores, ha-
ciendo que fructifique esa Iniciativa 
intemacionalista. 
E l señor Arévalo ofrece el local 
social de la "Unión de Fogoneros", 
Inquisidor 36, por si los compañeros 
de las referidas sociedades desean 
celebrar algún cambio de impresio-
nes o solicitar datos referentes al 
movimiento pan americano que se ha 
iniciado por el citado Comité. 
E l deseo del señor Arévalo no cris-
talizará 'seguramente. Nos mueve a 
pensar así una carta del sefior^ Car-
los Lovelra, miembro del Comité, pu-
blicada en el "Boletín dél Torcedor", 
en la que se aducen las razones que 
tiene el Comité para que dichas con-
ferencias no se celebren, como se ha-
bía pensado en la Habana, en la ca-
pital de Puerto Rico o en la capital 
de Panamá, por ser puntos equidis-
tantes entre los extremos Norte y 
Sur de América. Entre las principa-
les causas reseñadas, figura el poco 
prablente proletario que existe en las 
mencionadas ciudades, en las que no 
hay apenas elementos asociados ver-
daderamente representativos de la 
clase obrera, la escasez de socieda-
des de resistencia de la índole de la 
Federación Americana, la animosi-
dad hacia el expansionismo america-
no que aplica la palabra "americano" 
sin excepciones de ninguna especie, 
nue moralmente lastima a los traba-
jadores latihos; la necesidad de de-
mostrar en los propios Estados Uni-
dos que hay allí grandes organiza-
ciones obreras que piensan en algo 
más que la política del dollar y por 
último la de entender la Federación 
que a dichas reuniones deben asistir 
pola mente delegados de agrupaciones 
de resistencia, ya que para tratar de 
otras cuestiones sociales deben tra-
tarse en congresos o asambleas ade-
cuadas a' la idea, sin llegar al error 
cometido en Cuba, donde se ha dado 
el nombre de un congreso obrero a 
la unión de representantes de grupos 
anarquistas o socialistas que han ido 
a tales reuniones a tratar asuntos 
ajenos al trabajo. 
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"NUESTRA SEÑORA D E L BUEN 
SOCORRO" 
E n Reina número 43 celebrará hoy 
una junta, a las ocho de la noche, la 
Directiva de la Sociedad de Artesa-
nos "Nuestra Señora del Buen Soco-
rro." 
C. Alvarez. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
K\\KOLLADO POR UN AUTOMOVIL 
Manuel Frncríi Pérez, vecino de íiayfi 112, 
fué asistirlo loche en el Centro de So-
coiwo del seprundo distrito, de una herida 
contusa en el arco superciliar izquierdo, 
una contusión en la resrift frontal, otra 
en el dorso da ambos pies y escoriacio-
nes diseminadas por todo el cuerpo. El 
lesionado presentaba, además, síntomas de 
conmoción cerebral, siendo su estado gra-
ve. 
Según refirieron testigos presenciales. 
Fraga, fué arrollado en Monte e Indio, 
por el automóvil 1258, Ignorándose el 
nombre del chauffeur, pues éste se dió 
a la fuga. 
En los momentos del accidente. Fraga 
se encontraba hablando con un amigo, 
siendo causante del hecho el chauffeur, 
que llevaba la máquina con gran velo-
cidad. 
AMENAZAS 
Anoche fué detenido por el vigilante 15 
P. Zuastllla. de la policía nacional, un su-
.iVto nombrado Bartolo Rodríguez, domici-
liado en Angeles 63. por acusarlo Angel 
Kodrguez López, vecino de Angeles 116, de 
haberlo amenazado con un revólver, dl-
cléndole que lo Iba a matar, siendo la cau-̂  
sa una discusión que momentos antes ha-
bían sostenido. 
Al acusado se le ocupó nn revólver con 
dos balas encasquilladas. 
Fué remitido al vivac. 
L a a l t e r a c i ó n . . . . 
V I E N E DE L A PRIMERA PAGINA 
E L A L C A L D E B E C O R R A L I L L O 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción de ayer mañana, la policía Se-
creta presentó ante el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera al 
señor Narciso Dama López, Alcalde 
de Corralillo, quien fué detenido por 
el detective Pablo Bugnes en el ho-
tel "Flor de Cuba", Monte 10, por 
reclamarlo el señor Juez de Instruc-
ción de Sagua la Grande en causa i go de Cuba. Desempeñaba en la ac-
OTRO V I O I L A M E D E T E M D O 
Ayer fué detenido y remitido al vi-
vac a disposición del Juzgado Espe-
cial que instruye la causa por rebe-
lión, el antiguo vigilante del puerto, 
señor Juan Padrón. 
E L SR, CASTRO TARGARONA, 
PROCESADO 
E l doctor Balbino González, Ma-
gistrado Instructor de la causa segui-
da por sedición y conspiración para 
Ja rebelión, dictó ayer tarde auto pro-
cesando con exclusión de fianza y se-
ñalando $800 para responsabilidades 
cvlles al señor José Castro Targa-
rona. 
"CACHO F E O " PROCESADO 
Ayer tarde fué procesado con ex-
clusión de fianza por el señor Juez 
Especial Pablo José González y Sán-
chez, conocido por "Cacho-feo", a 
quien se acusa de requisar caballos 
para la revolución. 
HABLABA MAL 
Los expertos de la policía nacinnal 
detuvieron ayer a Mariano Trueba, 
vecino de Aguila número 337, porque 
se expresaba en términos despectivos 
para el gobierno. 
E l acusado ingresó en el vivac a 
la disposición del señor Juez Espe-
cial. 
T R E S MACHETES 
L a policía nacional le ocupó tres 
machetes que traía envueltos en un 
saco a Fermento Valdés. vecino de 
Jobabo. 
A PINAR D E L RIO 
E l señor Alberto Nodarse. que se 
encuentra detenido en la Cárcel de 
psta ciudad será trasladado a la de 
Pinar del Río, por reclamarlo el se-
ñor Juez Especial de aquella ciudad. 
18 INSTRUIDOS D E CARGOS 
E l señor Juez Especial acompañado 
del señor Fiscal de la Audiencia y 
del Secretarlo Judicial, ser or Bernar-
do Zenea, se constituyó ayer tarde 
en el vivac Instruyendo do cargos a 
diez y ocho detenidos. 
PENNUÍO EN L I B E R T A D 
Por disposición del Juzgado Espe-
cial, fué puesto anoche en libertad 
el señor José Pennino y Barbato, que 
se encontraba detenido en el vivac, 
acusado de estar complicado en los 
actuales sucesos. 
T N SUBDITO ALEMAN 
, También fué decretada la libertad 
del súbdito alemán, señor Pablo Dre-
her, que se hallaba detenido. 
ADUANEROS LIBERTADOS 
Asimismo dictó anoche el Juez E s -
pecial, Magistrado señor Balbino Gon 
zález, un auto disponiendo la llber-
tal de Raúl Masón y otros aduane-
ros, que fueron detenidos anteayer y 
acusados de conspirar contra el Go-
bierno. 
DETENIDO POR LOS E X P E R T O S 
Anoche fué detenido por los Exper-
tos de la Policía, el dueño del hotel 
situado en Belascoaín y Corrales, 
Claudio Valdés Arias, y acusado de 
que al ir la policía a prestar un ser-
vicio en su casa, se expresó en tér-
minos injuriosos para el gobierno e 
hizo demostraciones de simpatía ha-
cia los alzados. 
Fué remitido al vivac a la dispo-
sición del Juez Especial. 
E L INGENIERO P0RTU0NDO 
(Por telégrafo) 
Saacti Spíritus. marzo 4.—Portuon-
rto, el Ingeniero muerto en el encuen-
tro de L a Crisis, es hijo de Juan Por-
luondo, profesor de instrucción públi-
ca y Consejero Provincial de Santia-
por desobediencia. 
Se ordenó su traslado ante la au-
toridad que lo reclama. 
VIGILANTE ACUSADO 
E l vigilante de la policía del puer-
to Luís García Padrón, fué detenido 
ayer por la Policía Nacional, por 
acusarlo de que colectaba armas para 
los alzados. 
Ingresó en el vivac. 
tualidad el cargo de ingeniero auxi-
liar de la Cuba Company. 
Fuerzas mandadas por Collazo, Cruz 
Lustillo e Iglesias, salieron a opera-
ciones. Espérase que en breve encon-
trarán a los alzados. 
Se dice que destruyeron el puente 
do Taguasco con dinamita. 
E n la ciudad hay orden 
SERRA, Corresponsal 
^ F O L L E T I N 2 6 
EMILIO GABORIAU 
L O S l ^ Ñ C I D O S 
( L A D E G R I N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DK 
J . P E R E Z MAURAS 
D« vent» en I n Pfcclón H. Belascoat» 
(Contlnú*) 
dido—vels las cosas demasiado necn* 
Ducoudraj- movió la cabeza. 
—Tengo pruebas que corroboran cuanto 
dlíO-respondió.-Me han escrito anónimos 
que no dejan lugar n duda... Kstov a™o 
todo como un hombre peligroso d¿i cu«i 
fleseun desembarazarse a ln primera onor-
tnnidnd que se les prpaente. Me vigilaji v 
nvo rodeado de espías... » ^ y 
—¡Oh! 
. ^ Q'ie siempre eatoy con ojo «T1-
tor. Todas mis disposiciones están toma-
oas para pasar al extranjero a la orl-
g** señal.... maIetas e8tón fí,,. 
hn?*3?.^0 n»011̂ »*!" hacer en mi casa wu salida secreta y llevo puesto noche 
F S clntur*a " « o <te oro... 
ttdíriif KoberJ0t no se burW de los 
I ^ B n a^pf.vientos ftel señor Ducoudray. 
Verdad ^ ^e emprender que eran 
l»r»ten«ir'meate inuJ' Infundadas aquellas 
oa de ¿i008 ^ <,ue el ffob'^mo '̂ cupa-
toft» ditJ-p!ro ,rnr p*0 su conducta era 
forraba r^4" 1™- Dado su carácter se 
wlDa como un hf-roeL 
—I or lo dem ;s—añadía, no sin cierta 
presuncifm—estoy más que recompensado 
por la confianza y la amistad que me 
dispensa la viuda de mi amigo ei ee-
ueral. 6 1̂ «»= 
En esto llegaron al primer piso de la casa. 
—Xo digila una palabra de todo cuan-
to os dicho—dijo apresuradamente—pues 
la generala tiene ya demasiadas penas 
para que yo se las aumente... Poro pa-
sad pasad, que estará, como siempre en 
el despacho de su esposo. 
Entraron, y en efecto, la viuda del co-
t̂ f?.1- 2e, 1̂ vant<5 con presteza y dijo tendiéndole la mano: ' J ' 
H1r̂ :C"f>nto «Prad^co las bondades que 
Mf,r¿nSnÍ3 " r a pobre vi"da- «ín otro 
gracra!.. a 8lmPatla " dea 
—;Ah, señora !—bnlbnclfl el seilor Ro-
berjot. más qne nunca rendido al 00^ 
templar los encanta de Isabel;-nada íe 
miTnht0o Para mereCer ^tro'agradecif 
merciante que no Podía'oir ^ l a ^ a ^ ^ 
—Ante todo—continuó la señora ri 
lorge-os flirt los motivos que m' ^ 
hecho mandar llamar al señor Ducoudrnv 
Creemos, en vista de lo nUe ha •«SSL*! ' 
la señora de Cornevin. que la vVraf]0 
ha sido re¿peq¿d„.la ^ de 
afildl*Írlfirl'ndOÍ,e hac1a la P^re mujer, 
c o n f u í S ^ S Í S 2 * S S ^ " " V -u 
eomejgfl con t j ! 2 2 W 2 S n0 VaC,16 y 
—Mis padrea carecían de recursos y te-
nían numerosa familia. Su miseria fué 
causa de que no se portaran romo de-
bían. MI padre adquirió el vicio de em-
briagarse y mi madre... ¡Dios la per-
done!... ;Es tan terrible para una madr 
no tener pan que dar a sus hijos!. 
"Esto no lo digo para atenuar sus fal-
tas, sino para disculpar algo a sus hijos. 
De cuatro hijas míe éramos, yo soy la 
Única que ha tenido la dicha de encontrar 
un buen marido. Las demás, viendo que 
en su casa srtlo recibían golpes, se ha-
bínn Ido yendo una tras de otra... ¡Po-
bres hermanas!... Cambiaron una vida 
miserable por otra afin peor, puea se aban-
donaron w vldra crapulosa, cubrb'ndose de 
vi-rgilenza... Srtlo quedó con mis padres 
mi hermana Adela, pues yo ya había con-
traído matrimonio. 
"Mi hermana Adela era la más pequeña 
de todas, y también la más bonita... No 
creo equivocarme al asegurar (pie era la 
joven más hermosa que yo he visto en 
mi vida... 
"Pasó algún tiempo, y cuando ella fué 
ya Tina mujer, se escapó con un joven ve-
cino nuestra. Un mal sujeto, borracho y 
pendenciero, que había estado preso un 
año entero por robo. 
"Yo creía que ya no volvería a ver n 
mi hermana, y hacía ya cuatro años que 
no Ikbfa de ella, cuando una noche que 
mi marido me había llevado al teatro pa-
ra ver una comedia de magia y después 
de levantado el telrtn. me dijo de pronto: 
••—fíjate en esa bailarina que entra en 
escena... 
"Así lo hice, y le df un grito. 
"_;Rl es Adela!—dije. 
"Entonces Laureano, que había com-
prado un programa, mirrt el reparto de 
los personajes de la obra, y leyó: E l 
HM» de las airnas, Flora Mistrl." 
El abocado y el ex-comerclantea, que 
ae habían quedado sorprendidos en un 
principio, ai escuchar aquel extraño re-
lato se lo explicaban ahora. 
La pobre mujer prosiguió bajando loa 
ojos como avergonzada : 
—Al pronto, aquel nombre de Flora 
Mistrl nos desorientó. Además, la última 
vez que yo había visto a Adela, llevaba 
un vestidillo de percal muy viejo, y aque-
lla Hada de las aguas lucía un traje de 
raso y oro y llevaba magníficas joyaa... 
"Y sin embargo, éunnto .más me fijaba 
en ella más me convencía de que era 
mi hermana. 
"Tanto lo repetí, que al fin Laureano 
perdió lo paciencia. 
"—Bueno, bueno—me dijo—¿y qué ha-
rías si fuera tu hermana Adela? 
"—Procumría verla y hablarla. 
"—Pues bien, cuando termine este acto 
j Iremos a informarnos. 
"En efecto, aún no había acabado de 
i bajar el telén cuando ya nos dirigíamos 
I apresuradamente • la puerta por donde 
entran los artistas, que un acomodador 
nos había indicado. 
"Atravesamos unos pasillos sucios y obs-
1 euros v al final lie ellos nos encontramos 
con una vieja que estaba bebiendo'aguar-
diente en compañía de unas cuantas fi-
gurantas. 
"Aquella mujer ae nos quedó mirando 
fijamente y nos preguntó con insolencia: 
"—¿Qué desean? 
"MI marido la enteré de que deseá-
bamos saber si Flora Mistrl no se llamaba 
por su verdadero nombre Adela Cochard, 
pero la vieja no le dejó terminar. 
"—¿Y a mí qué me explicáis?—dijo.— 
¡Pues no tendría mal trabajo si fuese 
a averiguar el verdadero nombre de to-
das esas señoritas !... 
"Y soltó una ruidosa carcajada acom-
pañada de todas las figurantas, que reían 
igualmente como al hubiese dicho una 
gracia. 
"—Indicadnos entoncea—le dije yo— 
dónde está su e n r í i 
"Pero al oírme au risa aub,8£íó, 'dlclén-
dome qne un teatro no es un sitio donde 
1 pueda entrar todo el mundo, y que si 
1 deseaba saber algo o hablar con la se-
ñorita Flora, no tenía más remedio que 
.esperar a que concluyera la función o 
escribirle una carta que ae la entregaría 
al Instante. 
"MI marido optó por esto último, y 
escribió una carlita a Flora diciéndole 
que si era Adelí Cochard tuviese la bon-
dad de dirigir la vista al anfiteatro del 
tercer piso y vería a au hermana Julia. 
"Después volvimos a ocupar nuestras 
localidades, y cuando apareció en escena 
el Hada de las aguas me pareció que 
su primera mirada había sido para nos-
otros. No tardaron en encontrarse de nue-
vo nuestros ojos, y n través de aquella 
sala, atestada de gente, se enviaron un 
beso. 
"—¡Es ella, es ella!—dijo Laureano. Mira 
cómo nos hace señas. 
"Efectivamente, mientras ejecuetaba sus 
bailes nos hacía saludos con la mano. 
"Yo estaba muy conmovida al volver a 
ver a mi hermana después de cuatro años, 
cuando al siguiente entreacto un acomo-
dador vino hacia nosotros y preguntó a 
mi marido si era el señor Laureano Cor-
nevln. 
"Al oír )a respuesta afirmativa de éste, 
le entregó una carta de parte de la se-
ñorita Flora. 
"Mi hermana nos decía que quería vernos 
y abrazarnos, pero que aquella noche 
ño podín, porque después de la función 
tenía que ensayar, y que nos esperaba 
con nuestros hijos en su casa, calle de 
Douai. al día siguiente, que era domingo, 
para que almorzásemos en su compañía. 
"Mi marido no dijo nada: pero al día 
siguiente so levantó muy alegre y me dijo 
riendo que le preparar la ropa buena 
pues pensaba ponerse de tiros largos en 
honor del Hada de laa aguas. 
"Adela habitaba el segundo piso de 
una hermosa casa. 
Cuando llegamos, una doncella de son-
risa amable e Insolente a la vez. abrió 
la puerta como a personas a quienes 
se espera y uos hizo entrar en una sala 
qne me pareció riquísima y elegante. 
Laureano no opinaba como yo. pues co-
mo él había servido en casas tan buenas 
sabía muy bien distinguir y me decía al 
oído que no era todo oro lo qne relucía 
y que lo que había allí no valla nada. 
"A los pocos momentos apareció Ade-
la vestida con una magnífica bata de 
encajes. 
"Al verme ae precipitó en mis brazos 
verdaderamente conmovida, y despuéa 
abrazó a mi marido y a mis hijos. 
"ruando pasamos al comedor me pare-
ció aún más rico que la sala. Todos 
los muebU»s eran de nogal tallado y 
detrás de las vidrieras de dos grandes 
aparadores relucía una infinidad de obje-
tos ile plata y porcelana. 
"Adela estaba loca de alegría por te-
nernos a su lado, y ya por cariño que-
riendo obsequiarnos, ya por vanidad, ha-
bía dispuesto un opíparo almuerzo. 
"Ln mesa apenas podía soportar el peso 
de tantas botellas y tan variados manja-
res y pnra comer todas aquellas cosas 
buenas nos hablan puesto a cada uno 
una porción de utensilios que me eran 
desconocidos y cinco o aela copas di-
ferentes. 
"Lejos de agradarme todas estas cere-
monias me entristecían. 
"Yo veía la frente de Laureano que 
se obscurecía y arrugaba como le suce-
día siempre qne estaba Irritado, a pesar 
de que ae esforzaba en aparecer tran-
quilo. 
"Además, mi hermano no paraba de lle-
nar sus copas de vinos diferentes, di-
ciéndole: 
"—Bebed, mi querido cufiado... ¿Acaso 
no o» agrada mi vino?... ¡SI apenas lo 
probáis!... • 
"Desgraciadamente mi marido bebía de-
masiado, y aunque yo sabia que no se 
emborrachaba con facilidad, no podía me-
nos de experimentar alguna inquietud al 
ver sus Joso que estaban cada vez más 
brillantes y sus mejillas más pálidas 
"—¡Ten cuidado—le dije—no te vaya 
a hacer dafio! 
"Perol él no me hacía caso. 
"Cuando hubo terminado el almuerzo 
dijo, mirando fijamente a Flora: ' 
"—Sabéis que dnbéis poseer una gran 
fortuna para permitiros este gasto. 
"—Tengo dinero, en efecto—respondió 
mi hermana con negligencia. 
"—¿Ganáis mucho en el teatro? 
"Adela soltó una carcajada, y dijo: 
"—jY tanto!... Me dan treinta y cin-
co mil francos al mes y tengo que hacer-
me los trajes... ¿Os parece poco?... 
"Por el gesto terrible que hizo Laurea-
no, creí que iba a levantarse y a echar 
a rodar la mesa. Sin embargo, se conten-
tó con lanzarme una mirada furiosa, mien-
tras decía a mi hermana: 
"••-Hay que reconocer, señorita Flora, 
que sois una muchacha lista. 
"Hubiera pegado a mi hermana. 
"No contenta con hacerle señas, que 
no comprendía, le daba codazos y la 
pisaba con, rabia; pero parecía que ni 
siquiera lo notaba. 
"—La suerte me ha sido propicia con-
tinuó—lo confieso, pero no desde el pri-
mer día. Cuapdo abandoné la casa de 
mi madre, creí que el maná Iba a caer 
del cielo; pero ¡qué desensraño. Dios mío' 
El hombre a quien seguí era el último 
de'los bandidos, y no había quince días 
qne estaba con él y ya me pegaba... ¡Ah» 
ai las muchachas supieran,. Pero yo era 
tonta, y además aquel gandul me "infun-
día un miedo horroroso. 
Cuando despilfarraba todo el dinero en 
la taberna y en los cafés, quería que 
yo le diera más, procurándomelo como 
buenamente pudiese, y si no. me maltrn-
uuax- J1!108 mío--- 'os golpea que me 
habrá dado aquel animal...' Diréis nue 
podía haberle dejado plantado, pero me 
tenía tan sujeta que aun estaréa entre 
sus garras si no fuera porque tuvo un 
altercado en que dió a otro de puñaladas 
y dió con sus huesos en la cárcel. Gracias 
a eso quedé libre. Precisamente por en-
tonces, una empresa teatral pedía en 
los periódicos*muchachas bonitas para fi-
gurantas. Me presenté, me recibieron, y 
desde entonces no tengo por qué quejar-
me. 
"Yo cambiaba de color al sentir fijas 
en rol las miradas de mi marido. 
"Si hubiese sido mi propia vida la qua 
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T e L A-2362 . Cab le : A L Z Ü 
Horas de desfacho; 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
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M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Aboyado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attonojr aad •Connaeler at Lmvr 
23 t 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTABIO 
TcJadUIo. 11. T»L A^»44. 
31200 
¡ A n A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
I OcmpoctoU, «Minina a liamporfU». 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfono 
A-2432. D e 9 a l 2 a . m . 7 d a 8 t f 
6 p. 0L IMIMJI • 
C o s m e d e la T o r n é a t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable r Telézrafoí "Oodelato.-
Teléfono A-2868. 
Doc tores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R F E U X P A G E S 
Cirujano de la Asociación 4* 
Dependienteb 
Habiendo regresiido del extranjo-
co reanuda BUS consultas de 2 a 4, 
ín Noptuuo, 38. Te^fono A-5337. 
Domicilio: L , entre .*« y 27. Veda-
do. Teléfono F-4463. 
IB 1» • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oidoa. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uso. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clwtosco-
pia, caterismo de los uréteres y exa-
men del rifión por los Rayos X. 
Inyecciones de Noosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A . N U M E R O , 69. 
MOA 28 f 
D r . J O S E A L E M Á N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 59. Teléfono A-52í)0. 
Domicilio: Concordia, número 84, 
Teléfono A-4230. 
30007 28 f 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las h#mo-
rroldes por medio de Inyecclonea. 
Manrique, nOmero 132. Consultas 
de 1 a 4, Teléfono A-9145. 
D r . F í L I B E R T O R I V E R O 
Baporialintn en enfenoodadea del 
MCOO. Instituto de Radiología T 
Electricidad Médica. Ex-lnterno dal 
Banatorie* de New York y ex-dtrec-
tor del BanatOflo " L a Saperan-
a»." Boina. 1270 de 1 a 4 p. m. To-
I-S842 > A-2B5S. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOSLEOPATA 
Xapedallsta en curar las dtarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermo-
ladee del estómago a intestinos y 
a impotencia. Xo vltrtta. Consultáis 
t $1.00. San Mnrinno. 1S, Vfbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades de los ntfíos. Con-
sultas de 1 a 3. Industria. 4, ba-
jos. TelMono A-9010. 
C *>* 00d-18 a 
D R . J . V E R B O G O 
B S P B C I A L I S T A DB PARIS . 
•Brtómago e totwtlnos por medio 
del anAUsla del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. To-
léfono A-MAL 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa, de 
Salud "La Balear." Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
* a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A-2Í553. 
D r a . A M A D O R 
KspeoiaUHU» «B hut enfer n i Jadee del 
estómero. 
T R A T A POR UN PROCVDrMTEX-
TO E8PKCIA1. L A S DISPEPSIAS, 
CACERAS D E X ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S ORO MCA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS i D E 1 * 8 . 
Halad, 53. Teléfono A-e050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
ItlHRCOLJCS Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eítctrlcas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y eft Correa, esquina 
a San Indalertc, Jea&s del Monte. 
Teléfono I-2C90. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerrlosao. {Unico 
an su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
aaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r , A l f r e d o G . D o m í n g i i e z 
Bayos X. Piel. Enfermedades ae-
«retas. Tengo neosalvarslan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
X-680T. San Miguel, número 107, 
flaoana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catodrátloe de Terapéutica de la 
Unlvemidad de la Haban». 
Medicina general y especialmente 
oc. enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 8, excepto los do-
BilngoB. Saa Miguel, 156, altos. Tc-
Mfono A-431& 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-541S. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital numero Uno. Consultan: de 
J. a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
Enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgica.»». Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J . Vedado. Telé-
fono F-4229 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Hx-jefo de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. ConsnltaB particulares: de 
« a 8 de la tarde. Señoras: horas 
especias previa citación. Lampa-
rilla. 78 
D r . R O B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
iMBDADES S E C R E T A S 
Curación rábida por sif terna mo-
dernísimo. Consultae: de 13 a 4, 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesúa María, 85. 
T E L E F O N O A-1832. 
D R . B . O Y A R Z U N 
B N T E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplwaclón Intravenosa del 914. 




D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-2858. Habana. 
Exámen«o c'.ínlcoe en general. 
Especialmente exámenes de la ssn-
gro. Diagnostico de enfermedadea 
secretas por la reacción de Was-
seruiann. $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ríi y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la clectrolonl tacidn 
transtlmpánica. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 3 
a 5. Para pobres de 5 a 7, doa 
pesos al mes por la inscripción. 
N>I.tano, 61. Teléfono A-S4S2 
D r . J . D U G O 
*• tolKHlrado. nú-
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y C I R U G I A 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Bnfermedadea de Señoras, Nl-
fioa y de la sangre. Consulta* t É» 
1 a 8. Animas, 98, alto». T^ffo-
no A-S48S. 
2678 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Cspaclallsti en enfermedades se-
rretas. Habana, 46, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a A 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades ae-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajea vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 T de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 66, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9880. F-1354. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
B r t t a n c o e intestinos, exeluslTa-
¡J*01*! P»«l*nlta»i ds 7% a 8^ a. 
* i i 4 & A J ^ * - ^ « ^ ^ ^ 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospital*» de BHa*»lfWk, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades ae-
crotas. Exámenes uretroscópteos y 
clstecópicos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
Í MA aa Rafael, 39, alto». De 12V4 a A 
Teléfono A-9051 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicine eii general. BspecUlmen-
/k vretamfento de las afecciones del 
>ecbe. Casos Incipientes y avánza-
los Se tuberculosis pulmonar. Con-
sultas' diariamente de 1 a 3. 
Nentniso, 126, Teléfono A-19» . 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBDIOO D E NISOB 
Consultas; d* 12 a S. CUacón SL 
jad aaaulna a Aguacate. Toléfo 
M> A-SSA - 1 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de. ¿a B. ds Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a Ber-
naaa, 82. 
Sanatorio, Barrete, . Ouaaaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirojano de la Quinta de Sotad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2a71. 
O C U L I S T A ? 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOg. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
| l AI, MBS. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás. 53. Teléfono A-8627. 
28 f 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de San*. 
Jad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
4. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m, 
nartes, jueves y sábados, para po-
jres 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, eofolna a Merced. Teléfono 
4-7756. y A.. P-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
dantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
:9S9 28 í 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones 4e 9 a 11 
r de 1 a 3. Prado. IOS. 
D r . S Ü A R E Z G U T I E R R E Z 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a ü. 
Clínica para penslonistaH. 
Obispo, 54. Teléfono A-4C11. 
8S8Q 20 mz 
Q Ü I R O P E D Í S T A S 
R E Y - K O N T E S DK OCA 
E n esta casa, tal-





xión. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta laa 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desda 
$1,00 mensual. %* 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
f l«s yov correo. Pida un folleto, rsptnno, 3 y 5. Teléfono A-3817. 
2S f 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de qnfmioa ajcrirola r Industrial . 
C A R D E N A S C A S T E L L A N O S ; 
MALECON, 248 
entre Campanario y PerBeveranci» • 
Ordenes: en HABANA, ICO, altos 
Te'a^ono A-fi344. — HABANA 
5069 81 mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo:' $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, CO 
(baJo«>. Teléfono A-8fl22. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Pbiladelpbia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de la» 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 08, bajos. Teléfono A-8121. 
4993 81 raí 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la ' Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdsnes. Escobar, número 
28. 
V m 18 ab 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
A R R O L L A D O P O R UN A U T O M O V I L 
J u l i á n Quintana y Pardo, m e c á n i -
co y vecino de Bernaza n ú m e r o 27, 
fué arrollado ayer en la esquina for-
mada por las calles do Zulueta y Re-
fugio, por el a u t o m ó v i l de lujo n ú -
mero 1289, de la propiedad del se-
ñor Benito González , y que c o n d u c í a 
el chauffeur Celestino F e r n á n d e z 
Trueba. 
E l doctor Polanco, m é d i c o de ser-
vicio en el hospital de Emergencias , 
a s i s t i ó a Quintana de la fractura do 
la pierna izquierda y desgarraduras 
en el muslo del mismo lado; contu-
s i ó n y hematoma en la r e g i ó n frontal, 
herida contusa' en la frente y desga-
rraduras y contusiones diseminadas 
por todo el cuerpo, lesiones todas ca -
lificadan do graves. 
E l chauffeur fué presentado ante 
el s e ñ o r Juez de Guardia D i u r n a 
ayer, autoridad que lo dejó en l iber-
tad por estimar e! hecho casual . 
R O B O E N B L A N C O 
A la pol ic ía Judic ia l d e n u n c i ó ayer 
Gonzalo Borrego y R o d r í g u e z , vecino 
do Blanco n ú m e r o 43, altos, que en 
la madrugada anterior le sustrajeron 
a é l y su c o m p a ñ e r o de cuarto Ma-
rio S a g u é y Reyes, prendas y efec-
tivo ascendentes a la suma de $105. 
Sospechan quo los ladrones pene-
traran en la casa v a l i é n d o s e de un 
l lav ín falso. 
A L F I L E R E S T A F A D O 
E n la Jefatura de la p o l i c í a Secre-
ta d e n u n c i ó ayer J o s é Bustamanta y 
ViUae, vecino de C'Rei l ly n ú m e r o 85, 
quo e n t r e g ó para su venta a J e s ú s 
Miembra un alfi ler de corbata de 
bril lantes, que estima en $125 y como 
no lo ha devuelto la prenda, as í co-
mo el importe de la misma, se consi-
dera estafado. 
PEQUEÑO I N C E N D I O 
E n la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 16, de la 
i casa n ú m e r o 14 de la calle de G á m i z , 
en Casa Blanca, domicilio do Justo 
Antonio Criado y G a l á n , o c u r r i ó en 
la m a ñ a n a de ayer un principio de 
incendio. 
Se q u e m ó parte del piso de dicha 
alcoba que es do madera. 
L o s vecinos y la po l i c ía extinguie-
ron el incendio, que se o r i g i n ó c a -
sualmente. 
Se ignora la ascendencia del d a ñ o . 
T E M E P O R LA V I D A D E SU 
H E R M A N O 
Pedro Morales, vecino de Maloja 
nfimero 59, par t i c ipó a la p o l i c í a Se-
creta que su hermano J o s é , que re-
g r e s ó del extranjero hace tres meses, 
fué llamado para trabajar en una 
c o m p a ñ í a de ferrocarr i l en C a m a -
g ü e y , por un s e ñ o r de apellido Be-
tancourt, quien lo e m b a r c ó para el ^ V T j S ^ J S S " 
expresado lugar, s in que haya tenido 
noticias de é l , por lo que teme le 
pueda haber ocurrido a l g ú n percan-
ce. 
NIÑA E N V E N E N A D A „ 
E l doctor B e l l , m é d i c o de guardia 
en el centro de socorros de J e s ú s del 
Monte, a s i s t i ó ayer a la n i ñ a Mer-
cedes Ortega y Albistu, de a ñ o y me-
dio de nacida y vecina de Correa n ú -
mero T. l ,^ , por presentar s í n t o m a s 
graves de In tox i cac ión , que su fr ió , a l 
ingerir en un descuido de sus fami-
liares, var ias ceri l las de f ó s f o r o in -
dustrial. 
D E S A P A R I C I O N 
L u i s a Mart ínez , vecina de E s t r e -
l la n ú m e r o 107, puso ayer en cono-
cimiento de la p o l i c í a que desde el 
día 2 del actual falta de su domicilio 
su menor hijo Gerardo H e r r e r a Mar-
t ínez , de 13 a ñ o s de edad, por lo que 
teme le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
S E F R A C T U R O U N A P I E R N A 
E l n i ñ o Armando Rivas G o n z á l e z , 
de 11 a ñ o s de edad y vecino de la 
calle D entre 9 y 11, en e l Vedado, 
fué asistido ayer tarde por el doctor 
Menc ía , en el centro de socorros de 
dicho barrio, de la fractura de la 
pierna derecha, l e s i ó n que se c a u s ó 
a l caerse en el patio de su domici-
lio jugando con un hermanito suyo. 
L E S I O N A D O P O R I M P R U D E N C I A 
A l sal ir corriendo de la bodega es-
tablecida en Vi l lanueva y Manuel de 
la Cruz y tropezar con la rueda de 
uiv. coche el menor R a m ó n S á n c h e z 
H e r n á n d e z , (je 8 a ñ o s de edad, vecino 
de Municipio 3.1¡2, su fr ió diversas le-
siones graves de la que fué asistido 
en el centro de socorros de J e s ú s del 
Monte. 
los ligeros se impone a los asociados y 
sacrificios que les pide con su tortita cuo 
ta de cada mes. . „ „„„„„ 
4o. ¿Qué obligaciones impone?—Pocas, 
y muy acomodadas a niños: 
la. Una oración eada día, es decir, un 
Avemaria con su jaculatoria: Virgen san-
tísima, rocad por nosotros y por los po-
breeitos niños infieles. 
2a. Cinco centavos al mes o sea «0 cen-
tavos al a fio. . „ „ „ 
5o. ¿Qué resultados 'obtiene?-Proclirn 
el bautismo a un sin número de niños que 
enndeua-
dos por sus despiadados padres a la muer-
te miis horrorosa, a veces rescatándolos 
con dinero y luejro alimentóndolos y edu-
cándolos en sus Escuelas. 
Kstos niños, que deben su existencia n 
la Fe. serán algún día poderosos auxilia-
res para la conversión de su desgraciado 
país. 
L A SANTA S E D E Y L A SANTA 
INFANCIA 
Dooumemtos más recientes 
En el vivo deseo de saber que todos los 
niños católicos están asociados a la piado-
a y muy saludable Asociación de la Santa 
Infancia, lo cual contribuirá admirable-
mente a su buena educación y alcanzará 
para sus familias las mejores gracias ce-
lestiales. Nos les concedemos de todo co-
razón, así como a 'sus queridos padres, la 
Bendición Apostólica. 
Del Vaticano, el 7 de diciembre de 011. 
Pío PP. X 
res de víctimas a la 
humanos, o a los 
ue. sin la Ubra de ln v a tan.^kM 
. . .Una madre cuidado- -
p,u «O hacer ban todos sus alumnos 
lamente meritoria y be 
CJON D E LA OBRA hV ,Al)SniVl FANCIA, * L \ 8 ^ 1 . 1 
Amadísimos niños- .. „ H 
dirigirme, a la sazón en Vosotroi 
rías semanas que os hani^ ^ * S 
vuestras tareas es.oia^" 
del todo en vuestra S ? a b í U ^ 
mos ráis. no lo dudo, asídne 
íteucia al Catecismo dUo« [: 
En vuestras filas 
alistados y seguraméate a», 
acogido entre vosotros c o n ? * ^ 
lisima. De vosotros denenH8^ <ÍS 
queña parte, el ambieSW6.- en 
en que esos niños han d« l,Übo«0h * 
cesivo. ue vlTir j1^! 
Muchos no desean otra o™, M 
se en vuestros loables hábTt * ^ J * J 
llecordad, os ruego un m eíIM 
Hacemos Nuestro el deseo manifestad 
por Nuestro llorado Pred 
memoria, esto es, de ver 
filas de la Asociación de 
cía, y de todo corazón conc 
rticlóu Apostólica al benemérito Directot 
General de tan importante Asociación 
todos cuantos secundan su celo, 
E n el Vatltauo, a L l de septiembre 
Ilenedicto PP. XV. 
• radiantes de candorVyadanluePre^i^i 
para tributar ante todo n, 
dnd«ro Salvador, Pin cuvos m°aje 
Extracto del discurso de Su Santidad Be-
nedicto XV. pronunciado en el Vaticano 
el 18 de junio. 
. . .No sin razón se ha dado el nombre 
de pequeños salvadores a los niños ins-
cripto» en la Santa Infancia. Son "peque-
ños" por la edad y conviene que se los 
llame "pequeños" para tributar homenaje 
sobre todo al verdadero Salvador, sin cu-
yo infinito mérito el apostolado de ellos 
no tedrla ningún valor. Mas, si se consi-
dera la grandeza de los resultados quo 
pueden alcanzar, no habrá que llamar pe-
queños salvadores, sino verdaderos após-
toles, a los que tada año arrancan milla-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Capital y reservas. 
Activo en Cuba. . 
$ 8.35l,87«-« 
$70.000,000-00 
I E O S D E ^ 
„ L E T R A S 
CARTA R E S E C A D E L A SANTA 
INFANCIA, 
lo. ¿Qué es la obra de la Santa Infan-
cia'.' - L a Obra de la Santa Infancia os el 
apostolado que ejercen los uifíoa cristianos 
v-on los niños de la China y demás países 
iniirlcs, en nombre y por amor del Niño 
Jesús. 
2o. ¿Qué se propone la Santa Infancia?— 
La Santa Infancia se propone: 
lo. Honrar la Santa Infancia de Jesús. 
2o. Conquistar nuevos adoradores en 
los padres infieles. 
.lo. Hacer de todos sus asociados imi-
tadores del divino Infante. 
3o. ¿Cómo consigue estos fines'—Estos 
fines los consigue mediante la oración que 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés nnnnl 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
i C O E S P A i L D E l ü I S L A D E C O D A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceta l : AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Qa l lano 1 3 8 — M o n t e 202. -Oi ic>os 4 2 . Be* 
l a s c o s í n 2 G . - E g i d o 2 . - P a s e e de Mart í 1 2 4 
n y a i de nada serviría el a p o s t l ^ ^ 
i » u I Y' contemplando después \u 1 ^ «IV 
los resultados de vuestra n^agI,itiA 
que, más que de salvadoras n» ' »i»í 
hiera dárseos el título de verri!^681*/? 
toles. >eraa(leros 
Apóstoles de la Santa Infnnrt. 
los principales deberes que n,: 
vuestro mismo título: la o^JL S c í 
mosna y el celo. ^«On, ^ 
Sois fieles en entregar vuest .̂ 
ota mensual. E l Señor os i o nr cu "^"^ " " ^ i 
por mi parte os lo agradezco n I11': v 
bfls ¡do hasta la privación de . ^ ^ -
gítlmas satisfacciones para a i n i ^ ^ í l 
S Í f L ^ i ? 8 . ^ 0 - ^nti??itos de D̂NA,AR «J| (iradas a esas humildes oferta. ^ 
en junto, hemos podido sostener i..p,lí*i| 
de las misiones y no haw> mucho " ^ l ê ó ,)bt 
Me Obispo, Vicario ADOSLT1̂ . 
la Abislnia. nos escribía. desS",00 '4 
ber tfecibido la parte de llmosn» '141 
remitíamos desde aquí: ^ J 
"Para los tiempos que corremos «. 
pital es una heroicidad que la SÓT?*! 
fancla realiza en favor nuestro •BTJ1-I 
sea" • ' '"«Hiil 
Permitidme que insista en la KA 
a la oración de la Santa Infancia 
"Virgen Santísima, rogad por nn™ 
y por los pobrecltos niños ¿ 0 ^ ' 
Cada vez que la digáis os traerá a i . 1 
moría el objetivo final do vuestm . 
tativo empeño; vuestros Memos prote f̂ 
no dejarán de alzar al WeÍo"Bn8Î teíÍS,!' 
ms i 
muerte ^1 
inocentes manos en favór de sus n h u l 
res Kermanitos; y los que mía m n ñ ^ S l 
llevó- de este mundo, en 
S U C U R S A L E S E N E L I N X E R Í O R 
Santiago de Cuba. Manzanillo 
i 
C A L L I S T A S 
f HIJOS OE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
| nPOSITOB y Coantaa «e-
rrtentes. Depósitos de valo-
ras, haciéndose cargo do co-
bro y remislfia d» dividendo» e in-
terese». Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta d« letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales pla/.as y también sobre los pue-
blos de España. Idas Baleares y Ce-





banta Clara . 
Pinar del Río. 
SanctI Spír l tus . 
Cs ibar lén . 
Sngua la Grande. 
G u a n t á n a m o . 





C a m a j u m í . 
Unión de Reyes. 
Lañes . 










B a t a h a n ó . 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños . 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G Ü N T A M A Ñ O 
I 
. Ba ice i i s y C o m p a ñ í a 
• . «a OL 
A M A R G U R A . N t h n . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras s corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y aobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Canarlss. Agentea de la Com-
paüfa de Seguros contra laeendios 
R O T A L . " 
N. G e l a t s y C o m p a ñ í a 
IOS, Ajrulor, \tt%. esquhi* o Ain*j-jrn-
ra. Hacen pnroa por el cable, fu-
sil i tan carias de crédito y 
giran letroa a sarta y 
larga vista. 
p s s n A C B N pagos por cable, giran 
I B r letral, tt corta y larga vista 
l ^ ü j sobre todos las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla. New Or-
leans, Son Francisco. Londres. Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
A m i a d e C i i 
PREPARADA» j m i 
con las ESENCIAS 
de l D r . J H O N S O N más finas !! !* *> *« *< 
EXQUISITA PARA E L BARO Y E L PARUELO. 
De Tent*< DROGUERIA JOHNSON, Obispo. 30, e s p i n a a A f o l a r . 
edad y os son deudores de la dicha^i 
paraíso, se unirán para interceder 1̂ 
vosotros y por vuestros padres querifl™! 
Apóstoles, lo seréis también si nuSSI 
para la obra nuevos asoolados. I 
Buscad sin demora en derredor TUMUI 
si hay alguno que no esté alistado v mi 
diera estarlo; llevad vuestros anhelos w l 
ta ambicionar de muy buena lev y bien tu l 
drá suceder que, quien lograre lnscrlb".| 
n tres o cuatro recién nacidos, aspinJ 
luego a tompletar una lista de doce MÍI 
ser celador o celadora de un coro. I 
No digáis: bastante, hasta que haTi¡l 
llegado a satisfacer el ardiente deseo 
los Sozeranos Pontifloes, y en espechl ' i \ 
Benedicto XV, qi'e quisieran ser nn diil 
sabedores de que los niflos todos del ms\ 
do católico están inscrijitos en esta piadr.| 
sa Asociación. 
A gran dlt-ha mía tendré el poderle cot 
tur. en mi próximo viaje a Roma, como 
os habéis desvivido para realizar su vehe 
mente anhelo. R. de Tell, Presidente dt 
Consejo Central y Dlrtotor de la Obra í» 
la Santa Infancia."—"Anales de U Obn 
de la Santa Infancia.— Edición Hispana 
Americano. Enero-Febrero 1917"" 
L a obra "ds la Santa Infancia se hilli 
establecida en el templo de la Merceí, 
siendo su actual Director el R. P. Ro! 
queta 
Cuba ha contribuido el aflo de 1915 é 
la forma siguiente, segiin el informe fe 
Cuentas del referido aflo. 
CUBA 
Colegio del Sagrado Corazón, de Sapu 
la Grande: 54:325 francos. Colegio de li 
Salle, de la abana: 653.30.francos; Santia-
go de Cuba: 653.30 francos; Diversas; 5 
j francos. 
Contribuyó, pues. Cuba, a esta Sai 
Obra, con 1.690.76 francos. 
Le superan la Argentina, que d»i 
15.435.01 francos; Brasil, 10.635.80 íraa-
eos; Chile, 1.745.11 francos; ColombU, 
2.750.35 francos: Perú, 7.002.10 francos 
Uruguay, 6.275.25 francos; Canadí 
»1.38r.50 frnntos; Estados ünUoi 
271.537.10 francos. . 
E S C U E L A CATEQUISTICA DK MS05 
El Rev. P. Francisco Vega, ha Wmb 
a cabo con muy buen éxito la formaotóa 
de una Escuela Catequística en su Parro-
quia de Jesús María. E l celoso párro«, 
además de todos ÉUS esfuerzos personal̂  
cuenta con la «yudn de un Padre Jeíniu 
y de los Hermanos de las Bíícuelas CrL' 
tlauas. para la dirección de esta grandls-
sa obra. 
"LA ASOCIACTON ANTIGUOS ALO 
NOS D E LOS HJERMANOS DE LAS I> 
C U E L A S CRISTIANAS" también pW» 
su apoyo al Padre Vega, pues los mi* 
tros de esta Escuela Catequística, pon K» 
doctores José González, Antonio Erro 
Angel Gutiérrez, Ramón Rodríguez y P-
dro Mendiguren, miembros de esta A»-
elación; que con el mismo método de ln'' 
trucción religiosa y el mismo afecto p'̂  
ternal cou que fueron educados por 'i 
maestros les hijos de San Tuan Bannw 
de la Salle, se proponen hacerles conoffl 
a Dios y su Doctrina a esos pobred" 
niños del barrio de Jesús María. <lue 
ta ahora vivían ignorando por compiff 
todas esas verdades tan hermosas qiist-
cierra la Religión Santa de .Tesiis. 
Le deseamos al Padre Vega que 
los ideales que él se ha propuesto al»* 
zar con la formación de esta Escuela 
tequlsii'ca. se vean cumplidos: n'lp Tea " 
como él desea a esos niños de ahora, w-
vortldos en el mañana, no en cn,ft,,11°, 
I pública, como desarraclndamentc '"^"i , 
fbos; sino que sean hombres (lisrnos ne 
| sociedad y do su Patria. . j. 
, Ahora bien : a los padres de in™11" ,„ 
'en, porque ellos está-i obligados :i maw 
i a sus hijos a la Doctrina, si deíean 
Cansar de sus hijos estos graudiosos 
Dea que sin el conoHmlento de I 
su Santo Temos no se consternen. ^ 
< Que Dios bendiga la obra del P8"",^ 
i cía Vega v colme de gracias a sus o 
j tores y mr.estros. ^ CATOLlcO. 
V ü O I 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
C I R r J A N O D E N T I S T A 
De la Escuela Dental de Lyon 
(Francia) Chicago. E . IT., y de la 
Universidad de la Habana. Galla-
no, 134, altos del Psnco. Eiigliab 
Bpoken.—Au parle francais. 
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C u W n ú t í i e r o 7 6 y 7 8 
l lOBRB Nueva Tor», Nuera 
Orleons, Vera cruz, Méjico, 
San Jua» de Panto Rico, 
í^otidreft. Ptrí«, *í̂ T>Jeo«, Lyon. Bt-
vona, Hnmburro, Bomt, Ñipóles. MI-
Iftn. G4nova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantea, Saint Quintín, Dleppo, To-
lonse, Venecla, Floreueía, Turtn. Me-
slua. etc., así como sobre todaa las 
capltalea y provincias de 
KSPAÍtA E I S L A S CANARIAS 
m.m.̂ .M:M.*.jk.m.*m.~.̂ M.*.*.ii.M.iL.m.̂ m. • 
H A A R O K T i E i D E W O L F E 
¿ U H i C f t L E B I T I M f t 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L*A R E P U B U C A 
M I C H A E L S E W & P B A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - O b r a p l a , 18. • B a t a 
= = 4 
DIA 5 D E MARZO 
Tiste mes está consagrado al 
San José. 
Kl ( .pi l lar está en las IVpnrndort 
Santos Ensebio. Mario. Adrián r /Jw; 
bit, Navarro, de la C. de J . . ' n ^ V 
Teófilo y Gerásirao, (confesores: fnn"1 
nM. virgen , palf̂  
San Jeráslmo. confesor. ' ,ntm^ 
tina, db-e el P.'Crolsset, tierra ^ 
da con la presencia del ^ ' ^ V d c 
se censnraló el adorable sacrificio ' & 
tra redención, tierra sembrada i 
Mulera de inolvidables reC!U'r? ,>ril«loi'-, ««**•* 
tro amoroso Salvador, nació v .e pl* 
varón piadoso y recto, temeroso |frti de las íW'J'fjjji 
Desbando entregarse a la oraciou 
el ruido mundanal y "tras catis'̂ r(itlr(i J 
endura pudieran impedírselo, sr 
ruta de la ribera del J o ^ n u > ; inin prn 
observaba una vida ttn>?plual;ip"¿o í 
con fecuencla. castigimlo sil ^ 
rigiendo al Señor fervorosas p ^ „ 
No pudo estar por mucb ) tien% ^ 
tiro a cubierto de los oJ0* V„in« (jDí * 
bres pues los repetidos Pr<^'7r0 ^ 
< iel<i i or mediación de nnes 
obraba, le dieron bien Pro'1^ ' „ im .̂ 
Las gentes acudían pre',urT/,1t,1(i Z-
ra,- su bendición v una '""'"'"(rsel* %1 
cípulos se apresuraron a reuu ^ 
Mosos de estar on su ^ f ^ \ ^ Z í 
nai a su l«do por la senda y jM 
I>e este modo llegó a ser el pao , 
de un crecido número de ô'1"1 co1". ••nales dló reglas y ¡.visos P»" e pK*, 
se con agrado en la P^s0," mod^0,^-
Su vida ejemplar sirvió « I j ' ^ liJJ 
discípulos esforzándose ' ^ . ^ 
ni original. E l ^ " ^ ^ ^ 5 
agradables le eran las ot'ni", nif.':: f 
vo. concediéndole el <'21n sfl ^ ¡ r 
Ocupado pues en pei*^";10 i , , , , !^ ' , d 
dar sanos consejos a sus rtl»cii 
c ó su espíritu cu manos "¡c ^ 
día 5 de Mar/o del año «-vi- -gg jt 
F I E S T A S E L ,MAi; ícdrt lJ^ 
Solemnes, en a_ l?"^ Misas Sole nes, en i» v.:"fflAs 
Tercia a las 8, y en las ^ 
las de costumbre. 
Corte de Mnrí.i.—Día 
visitar a Nuestra Señora de la« 
A Ñ O J A X X V 
S E R M O N E S 
* S r S S I . C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30. Viernes de Dolores. C a -
J b r ü ?. Domingo de R e s u r r e c c i ó n . 
^ b r i M B . Domingo In albls (de Ml-
a e S ) r i Í ' ^ " D o m i n g o 2o. d e s p u é s de 
P a s - a . P ^ l ¿ — 3o. d e s p u é s de 
? £ S ^ ^ S n ^ I I I (de . l í n e r -
Domingo de P e n t e c o s t é s , 
^ 5 ^ 1 Domingo de la S a n t í s i m a 
T n n ^ V ^ u m ' c o r p u s Chris t l . A r -
^ j n n S 10, Domingo infraoct de' 
COjrP¿io Í ^ D o m í n g o ITI (de Miner-
- > ' M a t ^ ^ r A R E S M A 
m n o X Domingo I I de Cuaresma. 
^ ^ n ' D o m i n g o I I do Cuaresma 
Diciembre 29 de 1916. 
K t a la d i s tr ibuc ión de los sermo-
V h « n de ser predicados. Dios 
S l f n t c " nue ' s tr í Santa Igles ia 
P e d r a l durante el primer N M -
tre d e í ¿ « o ^ S e ñ o r 191?' ^ T J " « aprobarla y de hecho la aproba-
e ° 0 í v concedemos cincuenta d ías 
indulgencias en la forma acostum-
brada por la Igles ia por cada ven 
^ devotamente se oiga la divina 
^ d e c r e t ó y firma S- B R- de que 
certifico 
• • " 0 B , S P , > - D r . M E N D E Z . 
Arcediano-Secreta rio 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
On jaoón medicinal \nsuperaDie para 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece 
Corao este jabón ha r,ido lalsincaoo 
en Cuba y Sud América, demande ei 
verdadero Jabón SuWúrlco de GLENN 
que es ei mejor 
De venta en todas las droguería». 
C N. CRITTENTON CO., Pr»j. 
rmtir» H1LI para el Cabello y la Barba. 
Negro O Castaño toe. ora m t m 
D i A R I O D £ L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
• • • : : ; ? l ^ i t e - — E - J - B a I b í n ' Inseniero1 ^ f e 
| Tercera P R E F E R E N T E . " ^ n i d e l N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a -
1 ros v A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C - 1 6 0 9 4 d . 3 i n z . 2 d . 2 a . 
P U E C T O S C O N ' V E N C T O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E LUJO. 
LOB nasaieros deberán escribir so . 
bre todos los bultos de su equipaie. i S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
M nombre y puerto d - desUno, con 
todas sus letras y con la mayor «'a-
ndad. 
E l Consignatario. 
W. O T A D F T , 
San Ignacio, 72. altoe. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X l f 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa-drá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
e! 8 de A b r i l a las C U A T R O de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
• incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bl'letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y ds 12 a 4 de la 
tardo. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la m a r c a i a 
en el blUete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E $190.30 
Segunda C L A S E "162.50 
Torcera P R E F E R E N T E - . "118.50 
T E R C E R A . . " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor, d a -
i ldad. 
I n f o r m a r á su consignatario. 
BT. OTADT T . 
San Ignacio. 72, altos. 
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a , M a r z o 1 d e 1 9 1 7 . 
— H a s t a las 9 y 3 0 a . m . d e l d í a 
4 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos c e r r a d o s 
p a r a e l s u m i n i s t r o d e l c e m e n t o 
P o r t l a n d q u e s e a n e c e s a r i o d u r a n -
tte e l a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t o s y l e í d o s 
p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n , a los 
q u e lo so l i c i t en , i n f o r m e s e i m p r e -
s o s . — F d o . — C i r o de l a V e g a , I n -
g e n i e r o J e f e . 
0-1500 4d- 2*1. 2 a. 
L I N E A 
J e 
A V S S O S 
R e l i l g i o s o S 
E N S A N F R A N C I S C O • 
(EX HONGU D E SAN ANTONIO) 
E l día », primer martes, se hará la 
funclún teniendo a las T1̂  comunión ffe-
neral, a las ;t misa solemne con sermftn 
y a continuación procesión con el Santo. 
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I G L E S I A D E B E L E N 
QUINCE JUEVES OrRKCII>OS POR E L . 
APOSTOI-ADO DK BKL.EN AL, CORA-
ZON VJ¿ JESUS. MARZO 8 A JUNIO 15. 
Orcltrn do la Fiesta: 
Exposición fl»] Santísimo a las 4 p. m. 
Rosarlo y sermón a las 4^. 
Bendición del Santísimo a las 5^. 
Sermonea 
Día 8 de Marzo, 1er. jueves.—Presencia 
real del Corazón de Jesús en la Eucaris-
tía.—I'. Morán, S. J . 
Día 15 do Marzo, 2o. jueves.—Amor del 
Corazón de Jesús en la Eucaristía. P. 
Arbeloa, S. J . -v 
Día 22 de Marzo, 3er. Jueves.—L'nlón con 
el Corazón de Jesús en la Eucaristía. P. 
Alonso, S. J . 
Día 2í) de Marzo, 4o. jueves.—Causas de 
la Institución de la Eucaristía.—P. Car-
mona. 
Jueves Santo, 5o, Jueves.—Será la so-
lemnidad a las 3.—Don del Corazón de 
Jesús en la Eucaristía.—P. Carmena, S. J . 
(No se interrumpen los Quince Jueves 
con el Jueves Santo). 
Día 12 de Abril, «o. jueves—Deseo del 
corazón de Jesús de ser visitado en la 
Eucaristía.—P. Morán, S. J . 
Día 19 de Abril, 7o. jueves.—Deseo del 
Lorazón de Jesús de sor honrado con# 
culto digno de E l en la Eucaristía.—P. 
Alonso, S, J . 
Día 2(1 de Abril, So. jueves.—Deseo del 
Utraxón fie Jesús do ser recibido en la 
Encaristía.—p. Alonso, S. J . 
Día 3 de Mayo. Do. jueves.—Deseo de 
m amado del Corazón de Jesús en la 
Eucaristía.—P. Arbeloa, S. J . 
lila, lo do Mayo, lOo. jueves.—Gratitud 
que exige el Corazón de Jesús en la E u -
caristía.—1\ Morán, S. J . 
Día 17 de Mayo, l io. Jueves.—Repara-
cir.n que exige el Corazón de Jesús en 
la Eucaristía.—P Alonso, S. J . 
Ufa 24, 12o. jueves.—Confianza qne exl-
n .,,orazíin ílp Jesús en la Eucaristía. —t'. Alonso, s. J . 
Día 31 do Mayo, 13o. Jueves.—Exposi-
mm <lol Santísimo.—P. Arbeloa. 
Día i fie Junio, 14o. jueves.—El Padre 
-Miostro. y el Santísimo.—P. Morán. S. J . 
.iJi % 14 f!e ^'inlo, 15o. Jueves.—Triunfo 
vL Sa5rad<» Corazón de Jesús por la 
Eiicaristía—P. Arbeloa, S. .T. 
f.i~ Lna personas que deseen costear 
a cuno de los Jueves del Santísimo, dl-
tl on,S0 "•.«evorondo P. Director del Apos-
tolado. E l primero está va ofrecido 
4or.o * D- «• ! m7 m~- 0 mz 
L a R u t a P r e f e n S a i 
S E R V I C I O H A B Á M - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces per Reman». 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Frogr* . 
so, V e m c r u s y Tamplco. 
W . H . S M T T H 
Agente General p a r a Cuba 
Ofic ina Centra l : 
. Oficios 24. 
Despacho de Pasajes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-<U54. 
¥ 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a>"TE8 DE ^ 
A n t o n i o L ó p e z y C * a 
(1'roTl.U. dr U T, le ,r«fU -l*" 
E l Vapov 
A L F O N S O X l í l 
Capi tán CO M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de Marzo, a las cuatro dA i» 
^ n d 0 Ia ^ ^ e s p o n d e n c i a V ü -
büca . Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
R R E O S ™ 1 ™ 8 ^ 0 1 ™ ^ CC? 
Admito pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos ' 
Despacho de blljf*es: De 8 a 10 y 
niedia de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
t»rde hasta el dia 19. 
A T^l0« Pasajero deberá estar a *or-
Los doetimentoa d^ embarque ae ad-
a t e n hasta el d ía 17 
P R E C I O S DJ2 P A S A J E S 
Prinií.^. f-r . r ,^ 0 r o Americano, 
^ e r a C L A S E $m,5Q 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitan lo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
•jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada, tea 
o no embancada. 
4o. O ue solo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
s a r en l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
ta d u r a n t e las h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o es solo p o r tres 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A estos s u e l d o s se le a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p lus d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i e n e n d e r e c h o a l r e -
t iro m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e s u e l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t i ro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
tr i to . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
A^demJu Mari!. Cort« y Co«tnr» 
n ¡ r e c í o r a : S R A . G I R A L 
' S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - 1 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
; ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
H I G I E H \ G 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para H e l a d o j ^ M a n í e c a d o . 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitas i 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba I 
CESAREO G8NZALEZ. 
A G U I A R 126. Habana 
(ORU WWfltM 
T 
Funuzvoza V E ÉSTE 
S I S T É ; ^ En Lfí 
M A B f f n A 
R E M I T A N $ 2 
C 1367 In Ifif 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o y 
M e t r o s C o n t a d o r e s 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
A 1 9 1 7 
^ j recibirá mil 
vasos, y mil 
cucharltas ele lata estañarla. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos ríe todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla, rreclos 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUI AR, 12C. HABANA. 
^ni.'.ouwia tu fmt laRUMua en ta 
Habana, con Medalla da oro primer 
premio rte In Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas paro el profe-
sorado con opción al titulo de Bar 
colona. 
L« alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos lioia* clases diarlas $5, al-
ternas $3 al mea 
Consulado, 98, alto* 
SE HA E X T R A V I A D O T N C L A V E R O , con unas cuantas llaves. E l que lo 
presente en Mercaderes. 39. tienda de ro-
pas La Capitana, se le gratificará. 
4975 3 mz 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales nocturnas, todos loe días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a / $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la ••Academia de 
Ingles." San Miguel, 60, bajos. Teléfonos 
A-!)33a y A-58S8. 
4"-l 29 mz. 
• 1 * • 
! f C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
n u e l S a n t e i r o A l o n s o ; y e lectos 
p a r a e l m i s m o c a r g o los s e ñ o r e s 
J o s é P a r a p a r d e C h a o , M a n u e l C a -
ñ i z o A r c e y M a n u e l B u s t o G o n z á -
lez. 
L o q u e se p u b l i c a p a r a c o n o -
c i m i e n t o g e n e r a l . 
H a b a n a , M a r z o 3 de 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
y 
m i 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R Í A D E O B R A S P U B L I C A S 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N — E D I F I C I O D E L A A N -
T I G U A M A E S T R A N Z A . - ( C a l l e 
de C u b a . ) H A B A N A . — H a b a n a , 3 
de M a r z o d e I 9 1 7 . - H a s t a l a s 
dos de la t a r d e de l d í a 3 d e A b r i l 
a e 1 ^ ) 7 , se r e c i b i r á n en es ta O f i 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s a n t e s ex -
p r e s a d o s , q u e e l c o b r o s in r e c a r -
g o d e las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l m i s m o , q u e d a r á a b i e r t o d e s d e 
e l d í a 2 8 d e l a c t u a l h a s t a e l d í a 
2 9 d e M a r z o p r ó x i m o , en los b a -
j o s d e la c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l p o r M e r c a d e r e s 
T a q u i l l a No . 2 , todos los d í a s h á -
b i l e s d e 8 a 11 ^ 2 a . m . y de 1 j/j» 
a 3 p. m . , e x c e p t u a n d o los s á b a -
d o s q u e s e r á d e 8 a 111/2 a . m . , 
a p e r c i b i d o s q u e si d e n t r o d e l p l a -
z o s e ñ a l a d o n o s a t i s f a c e n sus a d e u -
d o s i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l 
1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o -
b r o d e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e -
v e n i d o en l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r e -
c i b o s a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n -
tes a los t r i m e s t r e s a n t e r i o r e s q u e 
p o r a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o t r a s 
c a u s a s ; n o h a y a n e s t a d o a l c o b r o 
a n t e r i o r m e n t e . 
H a c i é n d o s e s a b e r a los p r o p i e t a -
r ios q u e p o r las f incas n o n u m e -
r a d a s d e b e r á n p r e s e n t a r a l C o -
l e c t o r , e l ú l t i m o r e c i b o p a g a d o p o r 
h a b e r s ido i n s t a l a d o los s e r v i c i o s 
d e a g u a e n las m i s m a s p o r l a J e -
f a t u r a de la C i u d a d , s in n ú m e r o , 
a so l i c i tud d e los p r o p i e t a r i o s d e 
d i c h a s f incas . 
H a b a n a , 2 3 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 7 . 
( f ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento del artículo 41 del 
Reglamento y de orden del señor Presi-
dente. F.e cita a todos los asociados de 
la misma, para que concurran a las dos 
Juntas Generales reglamentarlas, que ten-
drán lugar en el Centro Asturiano los 
díap 11 y 18 del mes corriente, a la una 
y media de la tarde, con objeto de leer 
la Memoria de los trabajos del último 
Ejercicio, nombrar la í'omlslón dé exa-
men y Glosa de cuentas y elegir Vice-
presidente y Vocales que cesiín. por ha-
ber cumplido el tiempo reulfunentario. 
Habana, 2 de Marz.o de 1017. 
E l Secretarlo, 
Adulfo Pe6n. 
C 1506 9d-3 
:LÍ ^ 
C 1573 5d-lo. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
d e a c c i o n i s t a s c e l e b r a d a en este 
B a n c o en e l d í a d e l a f e c h a , fue -
r o n ree lec tos V i c e - P r e s i d e n t e s d e l 
m i s m o los s e ñ o r e s J o s é G ó m e z y 
G ó m e z , M a n u e l A . S u á r e z C o r d o -
v é s y A r m a n d o G o d o y A g o s t i n i . 
C o n s e j e r o s t i tu lares r e e l e c t o s : 
los s e ñ o r e s F r a n c i s c o P a l a c i o y 
O r d ó ñ e z , R a m ó n S u á r e z P é r e z , S e -
g u n d o C a s t e l e i r o P e d r e r a , M a n u e l 
A V I S O , 
PROFKSOKA INGLESA 1>E LOKDBXB, tiene algunas horas libres para ense-
ñar (ngléa, fraheés y alemán. Informan: 
Colegio de las Dominicas Francesas. G y 
13. Vedado. 
4S20 7 mz. 
i LQCPtO SALON. 1.200 METROS. A L -
x \ . macéu tabaco, garaje, otras industrias; j 
catorce casas altas. Junto o separado, con- i 
trato, todo moderno. Informan: Oquendo | 
y Animas, en el café. 
->V2s, 11 mz 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CLiae* de InrMs. Francé». TentdnrU <!• 
Libro», MocKiiocrofia y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e L A - 9 8 ( K ! . 
S p a n i s ^ L e s s o n * . 
SB NECESITA I V PROFKSOR D E la. enseñanza. Se preferirá al que sepa in-
gles. Abademifl de Newton. San Lázaro, 
95. 50:10 o lnz 
SE A L Q U I L A L A CASA L U C E N A . nú-mero (i. casi esquina a San Rafael; 
tiene capacidad para cualquier industria. | 
Informan en la misma v San Miguel, 86, 
altos. Telefono A-Ci)54. Véanla. 
5103 13 mz 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -tos de la casa Corrales, número 1; en 
la mistua informarán, bajos. 
5148 . 11 mz 
SE ALQUILA, E N B E L A S C O A I N . NT7-mero 15. un amplio local, propio pa-
ra establecer cualquier negocio. 
5108 7 mz 
PROI I SOKA DE INSTRUCCION V l>E los idiomas Inglés y francés, con ti-
tulo académico, desea encontrar algunas 
clases, que dará en su casa o n domi-
cilio. Tiene buenas referencias de fami-
lias respetables. Precios módicos. Lagu-
na. 2-A, bajos. 
4085 9 mz 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiruo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a d ^ a s í co&ic el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie c Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a t^VidaI.,* 
Taqu igra f ía " P i í m a n . " 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1!2 a S 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de* 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 3026 ind. i J 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -qulla en cuarenta pesos un local de 
tres esquinas. Infanta, San Francisco y 
Poclto; se da contrato. 
5112 15 mz 
L o c a l e n S a n R a f a e l , e n lo m e j o r 
de l a ca l l e , prop io* p a r a l a e x p o -
s i c i ó n de m u e b l e s f inos , e fec tos s a -
n i tar io s o a r t í c u l o s a n á l o g o s , se 
a r r i e n d a . R a z ó n : G a l i a n o , 4 2 , a l -
tos . 
511S 7 mz 
SE SOLICITA E N A L Q U I L E R UNA CA-sa grande, de 6 a 8 habitaciones, pre-
ferible antigua, y por alrededores calle 
21 y 23. Aredado. Diríjase a S. San Lá-
zaro, número 95-B. 
5115 7 mz 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , B A J O S 
; Se alquila, en $85, con sala, saleta, 
I comedor, seis cuartos, 2 b a ñ o s , gale-
Iría y d e m á s servicios. Informan: Te-
l lefono F-2134. 
SE A R R I E N D A UN VUKSTO D E F U l i -tas, con buena marclianterfn. en buen 
punto, por no poderlo atender su dueño. 
Informan en Inquisidor, 3; de 6Vi a 0 
de la noche. 
5140 , 7 mz 
H A B A N A , 8 9 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
IA CARUO D E L A S R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L C A L V A R I O 
Internas. Medio Pupilas y Externas. Está 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanfi. 86. Presenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educacifin religiosa, cien-
tífica y doméstica y lo módico de sus 
precios. 3710 in mz 
Préxlmo a desocuparse se alquilan los 
hermosos altos de esta casa. Informan en 
los bajos. Doctor Pruna Latté. 
5126 18 mz 
MEDIA CUADKA D E L PRADO Y 
propia para ftimllla do gusto se al-
quila piso alto de Colón, C, fresco y claro, 
(«lave en el establo. 
5105 7 mz. 
Sefiorus y Caballeros, no permitan cn-
caruclias en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00: 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata parrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavo» 
lata. 
De vniita por: Sarrá, Johnson, Taque-
ehel, doctor Padrftn, Sierra y C»., Piara 
del Vapor y Galtano. 89; Ferretería " L * 
Estrella." Exijan la marca. S1000.00 d« 
Snrantía." 
H E R M O S A C A S A 
A c a b a d a d e c o n s t r u i r , r o d e a d a d e 
todas las c o m o d i d a d e s , c o n g a r a j e 
y s i t u a d a en e l m e j o r l u g a r d e l 
V e d a d o , J , n ú m e r o 1 8 8 , entre 1 9 
y 2 1 , se a l q u i l a . E n l a m i s m a se 
v e n d e n m u e b l e s n u e v o s y u n a u -
t o m ó v i l n u e v o m a r c a C H A N D L E R , 
d e 4 p a s a j e r o s . I n f o r m a n en la 
m i s m a d i a r i a m e n t e d e 2 a 4 p. m . 
7d -. 4 
A C E D A D O . S E A L Q U I L A L A MODER-
T na casn, Baños, .húmero 55, entre 21 
y 23, en 100 pesos. Compuesta de sala, 
cinco cuartos, comedor, pantry, tres cuar-
tos de criados y garaje. E n la misma In-
forman y en Línea, 54. Telefono F12,S3. 
5021 e mz 
SE A L Q U I L A L A MUY COMODA CASA marcada con el número 23, calle 11, 
entre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, saleta, 
comedor, seis habitaciones principales, dos 
baños modernos, espaciosa cocina con ca-
lentador, despensa y departamento de 
criados, independiente, con dos cuartos 
y baño. Informan en la casa contigua, 
11 y 4. 4814 7 mz 
T T E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie 17, número 15, entre L y M, con 
saja, comedor, cuatro habitaciones y de-
más comodidades, patio, traspatio y en-
trada independiente para criados. L a lla-
ve en el cafe de la esquina. Informan: 
Teb'-fono A-1071. 
4671 7 mz 
MPORTANTE NEGOCIO D E MINAS 




C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en enes-
tara b ó v e d a construi-
da con iodos fos ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos paro 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia ds los te» 
teresados. 
E n esta ofiema daremos tedas 
los detalles que se d e r n s . 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
IN S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A . G R A-duada, con gran- experiencia, solicita 
empleo con familia. Tiene inmejorables re-
ferencias y testimonios de familia con 
quien ha ejercido sus excelentes aptitu-
des y cumplido contrato. Para más por-
menores y detalles dirigirse a Señora Viu-
da de Truebn. Apartado 815. 
5074 11 mz 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos ¿n anes-
tra boreda construi-
J a con todos los ado-
lanéos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesadas. 
P a r a m á s informes, dirijanse a 
nuestra of ic ina: Amargura, nu-
mero 1. 
K . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Í S 1 ~ 1 
c m a p r o p o s i c i o n e s en p l iegos c e - H e r r e r a F u e n t e s . A r t u r o B o s q u e s 
os p a r a la R e p a r a c i ó n d e l ¡ R e y e s ; y e l ec tos p a r a i g u a l c a r ? ~ 
ro L a y o D i a n a , s u s t i t u y e n d o i los s e ñ o r e s N i c o l á s C a s t a ñ o C a p e -
' d e f i n i t i v a l a c a s a - a l o - t i l lo y B e r n a r d o S o l í s G a r c í a . 
C o n s e j e r o s S u p l e n t e s , r ee l ec tos , 
los s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z R o d r í -
g u e z , J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
F r a n c i s c o T a m a m e s R a m o s y M a -
P r o f e s o r d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
Con 30 años de práctica, se ofrece ense-
ñar la Teneduría de Libros por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y los Idio-
mas español, inglés, alemán, francés, por-
tugués e Italiano en seis meses, garan-
tizando el éxito completo. Cobro solamen-
te cinco pesos al mes. Calle Concordia, 
163. Gran Colegio Oflate. Dr. José Berg. 
O. 12 mz. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , CON INMEJO-rnbles referencias, enseña Inglés y 
francés en su casa después de las cinco 
do la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
4S19 7 mz. 
T I N A S E R O R I T A , I N G L E S A . SE O F R E -
\J ce para «lar clases en inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Tel. F-4123. 
4592 6 mz. 
Clases especiales para señoritas: de ü a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqué» de la Torre, 97. Teléfono 1-2490, 
La mejor rrcomendaclfin para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, <iiue esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Pe -'mlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Ensefiauza, Comercio y PacM-
llerato. Fnlca Academia en que se enflffla 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercadeies, 
40. altos. Teléfono A-G074. 
3704 15 inz 
CALASES D E I N G L E S . S E DESEA UNA J pequeña clase para estudiar el Inglés. 
(Se prefieren niños.) Especial atención a 
cada discípulo y se dan horas convenien-
tes. Apartado 533. 
4735 6 mz. 
A CADBMIA D E C O R T E Y C O N F E C -
^JL cirtn Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a máquina. Teléfo-
no A-8038, Inquisidor, 44, bajos. 
4538 25 mz. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA PRIMERO D E MARZO 
Clase» uoctunas, 5 pesos Cy.. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido unlversaliuente 
como el mejor de los métodos hasta In 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par sencillo y asraclable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, ta«i necesaria 
bov día en esta ítepública. 
3515 13 mz 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Para clases a domicilio de Teneduría de 
libros. cálculos, prácticas comerciales. 
Igual que en un escritorio. Inglés, etc., se 
ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de libros de importante 
firma de esta plaza. Escribir a F . E . 
Berna za, 20. 
3951 8 mz 
INGLES, gral 
j a m i e n t o y las c o c i n a s y enton-
ces d i c h a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a -
r á n p o r m e n o r e s a q u i e n los so l i c i -
MECANOGRAFIA, TAQUI-
fía de inglés y español, enseñanza 
¿Áui-'Uks y nocturnas en Concordia, 91, 
profesor, teléfono A-7747. 
50S4 11 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-S4I55. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de EUas. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
eedlmlento ei más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
61P" 18 mz. 
A R T E S Y 
£ f ^ _ O H C I O ¡ 
«— 
T^N AMISTAD, «i . SE A L Q U I L A N LOS 
J_j ventilados y espaciosos»a!tos, con to-
das las comodidades; precio mfldleo. Pró-
ximo a San Itafael; tiene balcón a la 
calle. 5062 17 mz 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O Y V E N T I -lado piso de Dragones, 39-A. compues-
to de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina, baño. Inodoro, luz eléctrica, en-
trada independiente; la llave e Informes 
en el almacén. 
4958 9 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casan por un procedimiento 
cCmodo y gratuito. Prado y Trocadcro; 
de 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 5 y de 7 « 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C JR14 IN. lo. t. 
S E A L Q U I L A 
para ei mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Itey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra Industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J . C. 3231 8 mz 
SE A L Q U I L A UNA CASA, D E ESQUI-na, para establecimiento, en la Calza-
da del Monte; no hay bodega en las 4 es-
quinas. Informes: Teléfono F-ltt59. 
4572 11 mz 
LOCAL ESPACIOSO: HABANA, 71, E N -tre Obispo y Obrapín. llave en los al-
tos. Informes: Delicias, 63. altos. Víbora, 
entre San Francisco y Milagros. Pueden 
escribir. 4418 / 10 mz 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, se alquila una casa 
a familia decente y estable. A todas horas, 
el portero.-
48;» 8 mz 
( C A N G A ! 
E n $40, se alquila, en Pr ínc ipe 
Atares, n ú m e r o 14, al costado de la 
Nueva P l a z a del mercado, una casa, 
con sala, saleta, 5 cuartos, gran patio 
y traspatio. Informan: Re ina , 33. A l 
Bon M a r c h é . 
G A R A J E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en ei Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
J E S U S D E L M C ^ Í T E . 
V I B O R A Y U J Y A N 0 
E N L A L O M A D E L M A Z O m 
S e a l q u i l a " V ü l a T i b i d a b o " en 
e l sitio m á s v i s to so de l a L o m a 
d e l M a z o . 
T i e n e g a r a j e , j a r d i n e s y t o d a s 
las c o m o d i d a d e s p a r a u n a l a r g a 
f a m i l i a . 
I n f o r m a r á n en ' T i l l a T e t é , " 
P a r q u e de l a L o m a . 
In 27 f 
SE A L Q U I L A , PARA F A M I L I A O E s -tablecimiento, la gran casa Luyanó, 46, 
Inmediata a Toyo; tiene pisos finos toda 
ella; servicios sanitarios. La llave en la 
bodpga de la esquina, donde Informan; y 
su dueño: San Miguel, 80. Teléfono A-6054. 
Véanla. . 
_5104 13 mz 
VIBORA. S E A L Q U I L A E L L L E G A N -te chalet situado Avenida Acosta y 
2a.. se compone portal, sala, saleta, co-
medor, siete cuartos, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, con 500 metro'a 
de Jardín y árboles frutales. L a llave en 
la misma. Informes: San Kafael, 28. Te-
léfono A-3748. 
5034 6 mz 
JESUS D E L MONTE, E N K L MEJOR punto de la calle San Benigno, núme-
ro 40, entre el Parque y San Bernardi-
no. se alquila una casa moderna, precio 
."530 oro oficial; informes en la bodega 
de la esquina; se admite fiador o dos me-
ses en fondo. 
S088 S mz 
SE A L Q U I L A : LUYANO, R E F O R M A , 7S. Se alquila preciosa casa, sala, comedor, 
dos grandes habitaciones, luz eléctrica, to-
do nuevo, S17, dos meses o fiador del co-
mercio. Llave al lado 71, dueño; Villegas, 
120, bajos; 
5070 6 mz. 
5004 12 mz 
Q E A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A CA-
O sa Cleufuegos, 44; compuesto de sala, 
saleta, 0 cuartos, coarto do baño com-
pleto, comedor, cocina de gas vestida de 
azulejos blancos, servicio para criados, 
con ducha y lavabo. Instalaolén y tim-
bres eléctricos, agua callente en toda la 
casa. Pisos y escalera de mármol y mo-
saico. Informes en la casa de la esquina 
en fabricacién. 
4883 8 mz 
T T l B O R A i S E ALQUILAN LOS BAJOS 
V de Primera y Avenida de Acosta, com-
puestos de portal, sala, comedor, tre* 
cuartos, patío, baño, cocina y servlcl<v 
Precio medico. Informes:'Teléfonos A-319Í 
y F-i;$20. 
5004 9 mz. 
TT'N S45 S E A L Q U I L A L A MAGNIFICA Y 
JLi camoda casa Santa Catalina, 75. en-
tre San Lázaro y San Anastasio, Víbora. 
Informarán: Teléfono A-6317. 
4006 0 mz. 
Concordia, 15, bajos. Se alquila. 50 
pesos. L a llave en los altos. Informan: 
Café Central. 
4894 10 mz. 
XTAIIANA, 230, S E A L Q U I L A E S T A her-
X X mosa casa, de construcción moderna, 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de már-
mol y agua corriente, con sus des-
agües; tiene magníficos cielos rasos, do-
ble servicio sanitario y una amplia coci-
na, muy clara, o instalación eléctrica. 
475S 14 mz 
P E A L Q U I L A UNA BUENA ESQUINA, 
O propia para toda clase de estableci-
miento, en la calle Municipio y Acierto, 
Jesrts del Monte. Informan en la misma. 
4832 8 mz 
APODACA, 71. BAJOS. SALA, S A L E T A , cuatro cuartos, comedor, agua callen-
te. Instalación eléctrica, cielos rasos, re-
cién construida, $50. L a llave e Informes 
en los altos. 
4701 7 mz 
E N C A R N A C I O N Y S E R R A N O 
E n $70 se alquila este hermoso chalet, ro-
deado de Jardines, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y demás como-
didades. L a llave en Correa, 58, e infor-
I ma A-2730. 
_ 4̂ .->', 8 mz 
G R A N L O C A L 
P a r a establecimiento, se alquila, en la 
Ca lzada de L u y a n ó esquina a Fábri-
c a , a una cuadra de Henry Clay , ca-
sa acabada de construir. Informan: 
Re ina , 33 . A l Bon M a r c h é . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la con»-
plela extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica, lleclbe avisos: Neptuno, 28,1 
Ramón PItiol. .Tesós del Monte, nfltnero 
534. Teléfono 1-2630, , 
6158 2 ab • 
T T I L L E G A S . ?,9. SE A L Q U I L A N ESTOS 
• modernos altos, con sala, comedor, 
tres habitaciones y una de criada, cocina 
y baño, con todos sus aparatos y agua 
callente. Informan en los bajos de 0 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4879 lo mz 
V E D A D O 
4778 0 mz 
SE ALQUILA, SANTOS SUAREZ, 3, \ media cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos: la llave en el 1. 
4507 5 ma . 
C E R R O 
EN E L VEDADO Y E N $22 S E ALQUILA la casa Pasaje Montero Sánchez, nú-
mero 47, entre 21 y 23, tiene jardín, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos. L a llave 
e Informes: Pasaje Crecherle. 23. Telé-
fono F-1317. 
5201 7 mz. 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y P K -flón. Se alquila esta magnífica casa, re-
cientemente reedificada, tiene zaguán, tres 
salones, siete cuartos, galería, comedor, 
repostería, tros cuartos de criados, tres 
patios. Jardines y frutales. L a llave en 
el 546. Informes en el 522-A, esquina a 
Lomblllo. 
471» í m» . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M A N H A T T A N & O T E L 
Decano de los de la ^la Sucursal: 
Monte. 240. Telefono A-4854 S e r v i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestma-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
: S ü a b s c i n í l b a i & s ^ 
B U R I O DE LA IÍARHÍA 
! O E SOLICITAN NISOS PARA Si: CUI-
»^ dado y asistencia, aunque estew sean 
recién nacidos. Llamar al teléfono A-7881, 
donde informan. • 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A ITSA C R I A D A B L A N C A * con referencias, para limpieza de cuar-
tos y coser a una señora sola. De 8 a. 
m. a 3 p. m. Virtudes, 97, altos. 
5211 8 lnz-
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con buQo priva-
do, ag-ua callente, teléfono v ele* ador, día 
7 noche. Teléfono A-6393. 
S O L , 6, A L T O S . H A B I T A C I O V E S , A 8 pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 29 mz 
SE A L Q U I L A UNA CASA r .UEVA. C A l -nada del Cerro, 422. a media cuadra de la esquina de Tejas, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios de cria-
dos. Teléfono A-154<. 
4017 ^ MZ- -
BARATISIMAS, A L Q r i L O CASAS N L E -vas frescas, sala, comedor, tres cuar-tos etc Quince, diez y siete pesos. Pe-
droso y Cruz del Padre. Informan en el 
¡ S ? 7 4526 • 5 mz 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS A l -tos de la casa Calzada del «Cerro, 877. compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta seis cnartos. comedor, cocina y ser-
vició sanitario moderno. En la misma in -
forman. - _ _ 
4267-88 7 mz-
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EV $18, E>' GUANABACOA. ALQUILO 'Cerer ía 22, sala, saleta, dnco habita-
clones mosaicos, acabada de pintar, arbo-
leda t ranvía por la esquina. Llave al la-
do Duefio: Animas, 151. Teléfono A-4557. 
5013 6 mz 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
/ Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . S E A L -
• nulla la casa compuesa de portal, sa-
ín saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
,; t<. colgadizo, cocina, servicio sanitario 
v curaje. Dolores, nflmero 5, hoy Btetn-
h.irt. con subida y bajada de los t ranvías 
.déctricos v a media cuadra de la línea-
ITnvnna Central. En la bodega de la esqul-
n:i de Norte está la llave. i 
V A R I O S 
SE D E S E A T O M A R 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
qno la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan Lrtprz. al apartado 182. Ha-
bana. 3538-39 12 mz 
© — 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
4689 6 mz 
EN M O N T E . 157, A L T O S . E S Q U I N A A Indio, dos habitaciones. Juntas o se-
paradas, s in. nlfioa.; hay luz, teléfono y 
demás servicios, todo bueno. 
4698 6 mz 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A.9268. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRL\DA DE comedor, que no sea muy Joven y t ra i -
ga buena recomendación. Calle 17, nú-
mero US; esquina a L . Vedado. 
5218 8 mz. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C E L A D A D E mano, con buenas referencias, buen 
sueldo. Batios, 28, entre 17 y 19, Vedado. 
5132 7 mz 
SE DESEA Bl 'ENA CRIADA, QCE SE-pa coser y tenga buenas referencias. 
Limpia y trabajadora. $18 y ropa. Leal-
tad, 44, altos. 
5139 7 mz 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, para casa particular, que sepa cocinar 
bien y sea muy l impio; no hay plaza. Ca-
lle 17 y Baflos, Vedado. 
4860 T m i 
V A R I O S 
SE SOLICITA PARA MERITORIO. DN muchacho de unos quince afios, edu-
cado, buena letra y sepa escribir a mfl-
qulna. Precisa referencias. Sueldo según 
aptitudes. Belascoaín, 203 bajos; de 8 a 
9 y de 1 a 3. 
,ri1,Vi 7 mz 
Q E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
O botica, que hava estado en Droguería 
o Farmacia acreditada. Informes en San 
Miguel, 262. contiguo a la bodega; de 11 
a 12 y después de las 5 p. m. 
6017 7 mz 
I™ MONTE. 40H. P L A T E R I A . SE NE-Li ceslta un medio dependiente o cosa 
así. para el despacho y venta. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
América." L n i , 9L TeMfono A-2404. Roque 
Gallego. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular, para coser, limpieza de ha-
bitaciones, sabe cortar de todo, sabe leer 
y escribir, acostumbrada a trabajar en 
buenas casas. Informan en la calle I , nü-
mero 6, entre 11 y 9, Vedado. 
5217 « mz- .. 
6 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIXSU-lar, para criada de mano, que sepa 
cumplir con su obligación. Calle 6, entre 
21 y 23, número 200. 
5145 7 mz 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO. PARA 
1 0 mensajero. Sueldo S pesos; de 4 a 5 p. m. 
Escobar, T8. 
4d-a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea Joven, soltera y sepa su 
obligación. Sueldo: $15 y ropa limpia. San 
Lázaro, 230, antiguo. 
5197 7 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y una cocinera; sueldo $15 cada una. 
Luz. número IV2, Je sús del Monte. 
5023 6 mz 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y DE-partamentos amueblados. Neptuno, 2-B 
(altos), esquina a Prado. Informan en la 
misma. 
4729 6 mz. 
SE A L Q U I L A N H A II I T A C I O N E S , R E -gias, frescas, baratas, con o sin gabi-
úetes y balcones, a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapfa, 04, 9(1 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 4Í81 ^ 5 mz 
EN l 'NA C A S A P A K T I C C L A R , D E B E -1 cíente construcción y en donde no hay 
niños, se alquila un departamento muy 
bonito, claro, con tres habitaciones Jun-
tas o separadas, con magnífico cuarto de 
baño, luz eléctrica. Se cambian referen-
cias. Compostela, 104, altos. Izquierda. 
4680 6 mz 
CASA PARA FAMILL4S. A G U I L A . 113. esquina a San Uafael. Amplias y ven-
tiladas habitaciones, con todo servicio. Me-
sa selecta. Agua cali'-nte en los baños. 
4490 10 mz 
SE A L Q U I L A N , EN CASA DE F A M I L I A particular, en 440-C. Calzada del Ce-
rro, upa o dos habitaciones a señoras 
solas o matrimonios sin niños, se cam-
bian reforenolas, en la misma Informan. 
4580 6 mz 
H A B A N A 
t ? N CASA MORAL. NUEVA. SE A L Q U I -
A~Í la espléndida habitación a la calle y 
ttna Interior, muy hermosa y ventilada, 
tscobar. 144, casi esquina a Salud. 
6210 8 mz. 
SE ALQUILA, FRENTE A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Jjuz, una habitación, vista de c i l io y un 
local para guardar una o dos máquinas . 
5110 9 inz 
SE A L Q U I L A ' UNA HERMOSA H A B I -tación, con agua corriente, eu casa de 
familia respetable, a señoras solas o a 
matrimonio sin niños. Galiano, 92, altos 
del Banco del Canadá. 
5122 13 mz 
©10 M E N S U A L , S E A L Q U I L A U > A H A -
*3 Bitación, en Neptuno, número 107, en-
tre Campanario y Perseverancia. Teléfo-
no A-9153. 
5121 7 mz 
P A L A C I O P I N A R 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
<)9. esquina Galiano. 
5141 2 ab 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -taclón, con balcón a la calle, con to-
do el confort a la moderna, cerca de los 
(•aseos y teatros, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños, en la calle de Co-
rrales, número 2-AA. esquina a Zulueta, 
primer piso. 
5159 8 mz 
EN F A M I L I A P R I V A D A SE A J L Q U I -lan dos habitaciones Juntas o separa-
das, con o sin muebles, solo a caballeros, 
casa moderna, con magnífico cuarto de 
baño. Oficios. 16, por Lamparilla, segundo 
piso. 
5190 7 mz. 
CASA DE F A M I L I A S , SE A L Q U I L A N dos habitaciones. Obispo, 67, esquina Ha-
bana. 5033 6 mz 
VIRTUDES, 96. SE A L Q U I L A N H A B I -taclones, a $6.50. a familias cortas u 
hombres solos; es casa de moralidad. 
•"íOlO 6 mz 
EN SUAREZ, 12. ALTOS, ESQUINA A Corrales, se aíqnllan. Juntas o sepa-
radas, dos hermosas habitaciones. <ion 
vista a la calle, a personas do moralidad. 
6d-3 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-blada, a hombre solo. Aguacate, 39 
altos. 5027 10 mz 
SE A L Q U I L A N 2 HERMOSISIMOS SA-lones. muy frescos, con balcón a la 
calle, luz. llavín y derecho a cocina In-
dependiente, precios módicos : en la misma 
Informarán. Villegas, 74, altos. 
4d-2 
GA X I A X O . 76, ESQUINA A SAN M i -guel. Teléfono A-5004. Se alquila una 
magnífica habitación, con balcón a la 
calle y bnenos muebles; servicio esmera-
do. Se cambian referencias. 
4974 6 mz 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO vista a la calle, en Galiano, 125, al-
tos, frente a Zanja, propio para consul-
torio médico o dental; tiene agua y des-
agüe, instalación eléctrica y mámpara , o 
para oficina de comisionista, etc. 
4986 6 mz 
FA M I L I A PARTICULAR, .ALQUILO UNA habitación, con agua y con ventana 
a la brisa, casa moderna a persona sola 
y de moralidad. Empedrado, 31. primer 
piso, derecha; llamen por la reja de la 
Izquierda. 
4996 9 mz 
AHA OFICINAS O BUFETES. EN V I -
llegas, 39, ba>os. entre O'Reüly y Pro-
greso, se alquilan habitaciones, en 17 pe-
sos mensuales, incluyendo la limpieza. I n -
forman en la misma, bufete del señor 
Junrrero. 
. ^ 0 10 mz 
(^ESORITA INGLESA. F I N A Y EDU-
O cada, desea vivi r en casa de familia 
cubana, término» razonables. Tenjca IB 
bondad de escribir a "Señori ta , P / o Box 
3:n)- 47 6 ^ 
" E L P E N S A M I E N T O " 
Gran casa recién abierta, donde encontra-
rán hermosas habitaciones, bien amuebla-
das y esmerada limpieza. Precios bara-
t ís imos. San José, número 2, esquina a 
Amistad. 4523 10 mz 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia les p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
EN REINA, 14, SE A L Q U I L A N ESPLEN-didas habitaciones ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. En las mismas condiciones. Reina, 49; 
Rayo, 29. 3716' 14 mz 
VI L L E G A S , »8, E N T R E O B I S P O T Obrapía, gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, callente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios 
económicos. A-6878. 
3613 12 m. 
V E D A D O 
"\7EDADO. P A L A C I O H . 46 E N T R E 5a. 
V y Calzada, se alquilan habitaciones, 
altas y bajas, con todas las comodidades 
necesarias, a $5 y a SS. Baños, número 20; 
$8. 15 y 22, a $4. r 
5012 10 mz 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
bien amueblados, con tres cuartos, coci-
na, luz eléctrica y demás comodidades, 
desde $50 ai mes en adelante, situados en 
122 W. 130 St. Now York City. 
5034 10 mz 
P E R S O N A S D E 
IGNORADO PARADERO 
DO S C R I A D A S D E MA>-0, S E S O L I C I -tan, peninsulares o del país, de buen 
carácter, sabiendo limpieza de habitacio-
nes y servir señoras. Carlos I I I , núme-
ro 5. 5f>40 6 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , en Calzada, esquina a 10, chalet. Ve-
dado. .'0>7 6 mz 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA atender a una Oficina. Dirigirse por 
escrito al Apartado número 654. 
5065 « mz 
Se solicita un matrimonio para una 
finca próxima a la Habana; él que 
entienda algo de jardín y huerta, y 
ella para la limpieza de la casa y 
cocinar. Se piden referencias. Infor-
man en Obispo, 68; de 9 a 11 a. m. 
5068 6 mz. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA TO-
O do el servicio de un matrimonio. Aram-
buró, 1-B, altos. Sueldo $15. 
C 1595 5d-S 
UN C O B R A D O R , S E S O L I C I T A UN c o -brador de recibos, que tenga otros 
cobros a su cargo, lo que es requisito 
Indispensable, puesto que revela compe-
tencia y honorabilidad. Para Informes: 
Neptuno, 28, por Industria. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
4029 5 mi 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A . P E N I N -. sular, de mediana edad, para todo el 
servicio de nna casa de corta famil ia ; 
sueldo 20 pesos; ha de traer recomenda-
ciones. Cerro, calle Ayuntamiento, entre 
Manila y Peñón, contigua al número 8. 
5066 6 mz 
SO L I C I T O U N A C R I A D A E S P A S O L A . *de 25 afios en adelante, que no tenga 
pretensiones, para los quehaceres de la 
casa. Santa Felicia y Justicia. Informarán 
en la bodega. 
5081 i . 6 mz. 
PR A D O , 60. A L T O S . S O L I C I T A C R I A -da peninsular, que duerma fuera, t ra i -
ga referencias y sea recién llegada. 
Sueldo $15; si sabe'su obligación. 
4928 5 mz 
EN SAN MIGUEL, 57, BAJOS. SE SO-i licita una criada, peninsular, Joven, 
honrada y trabajadora. Sueldo quince pe-
sos v ropa limpia . 
4933 5 mz 
Ip N A N I M A S , 98, A L T O S , SE S O L I C I -li ta una criada de mano, que sepa 
su obligación, son cuatro de familia, 
4940 ' 5 mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 11 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña. Sueldo $12. 
San Mariano, número 20, esquina a San 
Lázaro, Víbora. 
4954 9 mz 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , DE 14 a 15 años, para ayudar en los que-
haceres de una casa a matrimonio solo. 
11 ny cocinera. Sueldo diez pesos y ropa 
limpia. Industria, 50, altos. 
4994 6 mz 
SO L I C I T O U N A B U E N A Y P R A C T I C A criada, para la limpieza de la casa; 
sueldo convencional y que traiga referen-
cias. Calle 23, número 389, entre 2 y 2, 
Vedado. 4S74 8 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
SOLICITA l N CRIADO DE MA-
O na, peninsular, que sea. Joven, como 
de 18 a 20 años, y que lleve poco tiempo 
en el país. Sueldo: quince pesos y ropa 
limpia. Cerro, 432. 
5203 8 mz. 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito un buen primer criado, sueldo. 
$30 y uniforme; otro para segundo, dos 
muchachos para ayudantes, dos buenas 
criadas, una manejadora v una cocinera. 
$20 cada una. Habana, 114. 
5221 g mz. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a la limpieza de una casa. Ha 
de ser peninsular. San Lázaro, núm. 338, an 
tiguo. Teléfono A-913S., 
5^13 g mz. 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -diana edad, que sea aseada v sepa co-
cinar. Sueldo: $18. Calzada del Cerro, 432. 
5204 8 mz. 
SOLICITO COCINERA QUE HAGA SBR-v i d o i y viva en la casa. Ha de traer 
referonclas. Oficina Ilvanu Kusiunos. Pra-
do y Dragones, bajos. Centro Castellano. 
522.", s m. 
A L F A R E R O S 
DE OBRA PLANA 
Se solicitan dos o tres hombres, 
prácticos en la fabricación a 
mano de Loza, Teja y Ladri-
llos tipo catalán. Este material 
se elabora al sol y se presta 
para fabricar una buena canti-
dad diaria. Se paga un buen 
jornal o un tanto por mil. In-
formes: Tejar "La Paila," Cap-
devila (Vento). Habana. 
4930 16 mz 
EN M O N T E , 49Vt. S E N E C E S I T A I N platero y yn aprendiz. Han de traer 
referencias. 
4932 5 mz 
" y E C E S I T O V E N D E D O R A C T I V O . P A -
J3( ra proponer a bodegas y restaurants, 
Macarrones y pastas alimenticias de la 
marca más acreditada en plaza. E. Guas-
taroba. San Juan de Dios, 72-2 y D, casi 
esquina Agular; de 8 a 10 únicamente. 
4958 16 mz 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , M E C A N O -grafo, español-Inglés, práctico en co-
rrespondencia. Dirí janse a Secretario, 
Apartado 529, Habana. 
C 1578 3d-2 
I A V A D O A V A P O R S A N T A C L A R A . BE J necesita un carrero para la recogida 
y entrega de ropas. Monte, 363. 
4990 5 mz 
SOLICITO UNA F A M I L I A RESPETA-ble, para a mitad de gastos alquilar 
una buena casa en la Víbora. Para Infor-
mes dirigirse por escrito al señor E. Del-
gado. San Francisco, 25, Víbora. 
4997 9 mz. 
I^ N OBISPO, 59, OFICINA NUMERO 10, _J se aceptn para mandadero, muchacho 
despejado y limpio. Meritorio quince días . 
Corto sueldo después. E l que merezca más 
tarde. Teléfono A-9476. 
4759 7 mz 
(JE NECESITA UN VENDEDOR PARA 
lO la máquina do sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300. y solamente 
cuesta $15. Dirigirse a E. R. Wl l l l t s . V i -
llegas, 58; de 12 a 2 p. m. 
4638 6 mz 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora del día, a "La Sociedad," 
Obispo, 65. 
C 1428 - 15d 23 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capltaj ni experiencia. Garantizamos $150 
I al mes, hay quienes ganan mucho más . 
| Dirigirse a CHAPELAIN y ROBERSTON, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. UU. 
C 1445 15d-24 
T T I L L E G A S , N C M E R O 91, S E S O L I C I -
• t i l una cocinera, blanca o de color, 
que sepa cumplir con su deber. Bazar del 
Cristo. Ropa, sedería, sastrer ía y camise-
ría. 5031 6 mz 
P E SOLICITA I NA BUENA COCINERA-
O repostera, que sea aseada v tenga re-
comendaciones. Consulado, 24, altos. 
5037 6 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A muchachlta, de 11 a 14 años, en Ceullno, 
8, Regla, 
4512 12 mz 
SE S O L I C I T A . P A R A D O S P E R S O N A S , cocinera, peninsular, que sea limpia, 
duerma en la colocación, con buenas re-
comendaciones y se ocupe de los queha-
ceres de la casa, se le pagarán hasta 
veinte pesos mensuales. Ocurran calle 14 
y Calzada, Vedado, altos. 
4939 5 mz 
DESEA SABER E L PARADERO DE Rogelio Fernández Corredera, un her-
mano de éste, el cual se 'ausenta a New 
York el día 8. Informan: Santa Clara, 16. 
5107 7 mz 
JESUSA GARCIA RAJO, QUE DESEA saber de sus hermanas Dolores Gar-
cía Rajo y Manuela García Rajo, de la 
provincia de Lugo, Parroquia de Dia-
monde, pueblo de Plfielro; habita en la 
Habana, Sol, 54. 
4992 n mz 
S e n e c e s i t a n 1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA T NA COCINERA Y UNA manejadora, que sepan desempeñar 
bien su obligación, en Virtudes, número 
144-A, bajos. 
4948 5 mz 
CO C I N E R A : S E D E S E A U N A P A R A todo el servicio de un matrimonio 
sin niños. Ha de dormir en lá coloca-
ción. Informes: Obrapía, 84. 
4951 5 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PE-ninsnlar, que haga la limpieza de la 
casa, para un matrimonio sin hijos, que 
duerma en ei acomodo, sueldo $20 y ro-
pa limpia, que tenga buena recomenda-
ción; si no que no se presente. Leal-
tad, 83, altos. 
4953 5 mz 
p i O C I N E l í A V HACER LA LIMPIEZA 
KJ de un matrimonio solo. Sueldo $16. 
Virtudes, 175, altos, úl t ima cuadra. 
4960 5 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA. D E L . país, para familia americana. Sueldo 
$20. Calle B, esquina 23. 
4964 5 mz 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A -repostera, para una persona; ha de 
dormir en ¡a colocación; sueldo 20 du-
ros. O'Kellly, 72, interior, altos, entre V i -
llegas y Aguacate. 
4970 5 mx 
PARA MATRIMONIO SE DESEA Coci-nera limpia. Si ayuda a la limpieza se 
aumenta el sueldo. Amargura, 8S, altos. 
5001 5 mz. 
En Campanario, 121, se solicita una 
criada para habitaciones, que sepa 
cumplir con su obligación. 
DIARIO DE l i MARINA 1 
SE S O L I C I T A E X P E R T O E N C U L T I V O de caña. Intensivo, con abano y riego 
y que conozca perfectamente el manejo 
de motores de gasolina aplicados a la 
Agricultura. Puede ser cubano o extran-
jero, que hable español. Inút i l presentar-
se sfn buenas referencias de su compe-
tencia y honradez. Informarán en el ho-
tel La T'nlón, Cuba y Amargura. 
C 1539 12 mz 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M r a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
Se solicitan en el garaje "Fé-
nix." Buen sueldo. Barcelo-
na, número 13. 
C 1177 30d-9 f 
¡ N E G O C I O ! i 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrodo y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 15 mz 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
T I N A ASTURIANA. F I N A Y CON A L -
U guna instrucción, desea colocarse pa-
ra hacer algo de limpieza, vestir y acom-
pañar señoras, o llevar otros cargos de 
la casa. Sabe zurcir y coser. Prefiere ma-
tr imonio sin niños. Ha de sor casa de 
moralidad. Informan y dan referencias: 
Escobar, 14, antiguo, altoa. 
5014 8 m V . 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad y una Joven, de 18 afios, desean 
colocarse en casa de moralidad, de cria-
das de habitaciones. Jesús María, 85. 
5.000 0 mz-
i ^ R I A > ' D E R A , P E N n v s T r ^ ^ ^ ^ v T 
na leche y c e r t l f f f l ^ R . C o ^ i 
se a leche entera. PUp!i • ^Bea"l 
Tiene referencias. Infnr. *»! 
habi tación 32. ^ a n : 3 ^ . » » 
5058 ' • f j 
CRLANDERA, P E Ñ T x s T r - - - - ^ na leche, reconoHHn t 
a media o leche enter» • 
niño. Tiene referencia, T ' " ^ 
Ruiz, Café "Universo 
CHAÜFFÉÜRs 
SE OFRECE l'NA BUENA MODISTA; hace toda clase de costura; precio eco-
nómico. Calle 8, número 35, entre 13 y 15, 
Vedado. Se prueba a domicilio. 
4921 8 mz 
S O L I C I T O C A S A P A R T I C U L A R P A R A 
O hacer o arreglar toda clase de costu-
ra de señora y niños, pero ha de ser 
de 12 a 6 de la tarde. Informan en 
Someruelos, número 18. 
4938 5 mz 
4896 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nlnsular, para limpieza de habitacio-
nes o para servir la mesa; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan en Belascoaín, 645, 
Hotel "Habana." Teléfono A-8825. 
4957 5 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E mediana edad, vascongada, para ha-
bitaciones y coser para matrimonio solo, 
o corta famil ia ; es muy formal; tiene 
referencias; en Concordia, 41, darán ra-
zón. 4966 5 mz 
\ S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE.NEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , M A -drlleña, en casa de moralidad, de cria-
da de meuo o para cuartos. Tiene quien 
la recomiende Informan: Obrapía, 88. 
5219 g mz. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
JLy mano una Joven española, en casa de 
moralidad. Dan razón eu Obrapía, número 
97, bajos. 
6208 g mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad. In-
formes: San Ignacio, 74, nltos. Se dan re-
ferencias. 
5212 8 mz. 
UNA SEífORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de mano; 
lleva siete años en el pa í s ; no admite 
tarjetas. Informan en Merced 7. 
4980 7 mz. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano o mane-
jadora; lleva un año en el pa í s ; no admi-
te tarjetas; responden por ella sus t íos. 
Baratillo, número 1, altos. 
5080 7 mz 
UNA 8ESORA, S E D E S E A C O L O C A R de criada de mano o de manejadora; 
tiene referencias y vive en Corrales, nú-
mero 44. 
5087 7 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano, para cor-
ta familia. Entiende algo de cocina. I n -
fo rmarán : 14 y 17, Vedado. 
5133 7 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano. Facto-
ría, 76. 5149 7 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora ; lleva poco tiempo en el pa í s ; do-
mic i l io : Tejar de Pogolottl, Calzada; he-
rrad u ría. 5L11- 7 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C A S T E L L A -na, de criada, para l impiar habitacio-
nes y zurcir; tiene buenas recomendacio-
nes; prefiere el Vedado. Diríjase a Mon-
te, 321, casi esquina a los Cuatro Ca-
minos. 4969 5 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSU-lar, de mediana edad, de criado o por-
tero. Tiene personas que lo garanticen. 
Informan: Lamparilla, 39. Sacaría. 
5024 o mz 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P E -nlnsular, de criado; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Línea, 164, es-
quina'a 20, Vedado. 
5055 6 mz 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, muy práctico, traba-
jador y con buenas referencias, tiana buen 
sueldo. En la misma se coloca un buen 
portero y una excelente criada. Teléfono 
A-4792. 5000 6 mz 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se; tiene referencias de las casas que 
ha trabajado. Informan: Obrapía, número 
4, taller de lavado. 
5072 6 mz. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , I N T E L I G E N T E Y con buenas referencias, desea colocar-
se de criado de mano; entiende un poco 
de cocina. Informan en el Teléfono A-5441. 
4919 5 mz 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-. lar, de mediana edad, de criado de 
mano o cualquier otro trabajo domésti-
co; tiene recomendaciones de las casas 
donde t r a b a j ó ; desea una casa formal. No 
tiene pretensiones. Informes: Amargura, 
31. 4924 5 mz 
O E DESEA .COLOCAR UN B I EN CRIA-
O do de mano, con buenas referencias. 
Teléfono F-1285. 
4937 5 mz 
PARA E L VEDADO, UN PENINSULAR, desea colocarse de criado de mano, 
es práctico y sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias y de-
sea casa de moralidad. Informan: La 
Anita. almacén de víveres finos. 11 y Ba-
ños. Teléfono F-3126. 
4955 5 mz 
C O C I N E R A S 
SE COLOCA UNA JOVEN, PENINStT-lar, acostumbrada a servir; es obe-
diente y trabajadora y sin pretensiones 
de ninguna especie y tiene quien la re-
comiende; no paga viajes. Vives, 148. 
5114 7 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sitios, 42;' no se admiten tar-
jetas. 5124 7 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M I ' C H A C I I A , española, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias: no 
admite tarjetas. Informan en San Igna-
cio, número 16, bajos. 
5116 7 mz 
DESEA COLOCARSE. DE CRIADA DE mano, una Joven, peninsular, que lle-
va poco tiempo en el p a í s ; sabe trabajar 
v puede presentar referencias; no se co-
loca menos de quince pesos. Informan: 
calle Sol, número 8. 
5138 7 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-uinsular, de criada o manejadora, en 
casa particular. In fo rmarán : Cristina, 70, 
fonda. 5137 7 mz 
UNA T E N I N S U L A R , Q U E L L E G A R A en el "Alfonso X I I I , " el domingo, 4. 
desea colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabiendo de todo. Tiene 
referencias buenas. Informan: "Las V i -
llas." Egldo, 18 y 20. 
5056 6 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , peninsular, de mediana edad, para cria-
da de mano o manejadora, formal y tiene 
quien responda por ella. In fo rmarán : Be-
lascoaín, 32-C, Gafé E l Nacional. 
C-1608 Cd. 3. 
PA R A C R I A D A D E M A N O O L A V A N -dera, se ofrece una mejicana, la reco-' 
mienda la misma casa en que trabaja. V i -
llegas, 61, altos. 
4918 5 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; no tiene inconveniente en salir al 
campo. Informan en Galiano, 127, altos. 
4926 5 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano; no 
salen de la Habana. Informan en Estre-
lla. 125. 4949 5 mz 
SE S O R A , E X T R A N J E R A , D E S E A EN-contrar niños para sacarlos a paseo, 
de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. y 
enseñarles Inglés. Precio moderado. D i -
rección: Empedrado, 75; cuarto 30. 
4963 9 mz 
C O S T U R E R A S P A N T A L O N E R A S 
Solicita la Antigua de J. V&llés, San Ra-
fael e Industria. 
4490 10 mz 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9Mi, altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de etta acredi-
tada casa, se los facili tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1562 31d-lo. 
UNA SEífORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse, para ayudar a un 
corto quehacer de una casa, sabe coser a 
mano y a máqu ina ; sueldo 20 pesos. En 
la misma desea colocarse una Joven, pa-
ra limpiar habitaciones. No les importa 
salir fuera de la Habana. Informan,: Ga-
liano, 125, altos. 
4970 5 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de 'criada de mano o mane-
jadora; lleva poco tiempo en el país. In -
formarán en Suspiro, número 16; habita- | 
ción, número 12, bajos. 
4991 B mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORi , peninsular, para cocinera; va f u e n 
d* la Habana pagándole los viajes; no 
q;:"ero plaza. 20 pesos. Informan: Galla-
¿O. M'LUCI o 107. 
521-4 8 E.=. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, blanca, aseada; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Indio, 26. 
5089 8 mz 
T O V E N , E S P A S O L r ñ v -
f j fereucias v sin pref • ^ 
para manejar 'automóv il °„ one«. "«f1 
o ^ p a r q u e . I n f o r m a n ^ ^ ; 
5209 
UACFFEUR. J O V E \ ~ ~ 7 ^ r ^ i f c 
referencias, se ofrece SPa*^s< 
177. bodega. Teléfono . 
Ford . JU29. X0 
5226 
J O V E N . E S P A S O L . OSÍFT^A I 
O se de chofer, en ca*a t A ^ O L ^ S 
tico y no tleuí. pm^n . ionmcn l¿^P 
San ¿ á z a r o y Manrique"T^8/, 
bodega. ^ * • ^ f o n o ^ f c 
5070 
JOVEN. ESPASOL ( C A T A T r r - ^ » . I colocarse de chauff,.,lr ''A>í), hÍN 
Ford o de ayiulante P""1 fiS^ 
R a z ó n : Consulado. 05 ^sa PaíSSfc** 
5076 ^ 
TI N CHAUFFEUR. E S p T S T T r ^ ^ í > colocarse en casa nar tw? 
referencias. Informan: caiu ní*! 
léfono F-4351, Vedado 
4971 
19. i i M 
A S P I R A N T E S A , 
Rápidamente gestiona en PI \ f ' ^ 
Tí tulo de Chauffeur O. E R ^ ^ M o J 
nieate Bey, número 92 h n í l 













Q E DESEA COLOCAR r N ^ T ^ 
C5 panol, de chauffeur, para i» EX' 
para el campo; maneja toda ^ ^ i A 
máquinas y tiene quien lo r e c o m i ó í\ 
forman: Concordia y H o s i X i ^ k l 
4603-04 "«Pítal, 
^ i 1 
T E N E D O R E S D E L I B R O ? 
T E N E D O R D E LIBROS 
Con las referencias que Se ^ | 
seen ofrécese un competente ] I 
nedor de Libros, ya sea para t J 
bajos permanente o para la conJ 
bilidad por horas. Se hacen J 
lances, liquidaciones, etc. In{otl 
man en "Le Petit Trianón," CoJ 
sulado entre San Rafael y San %\ 
guel o en Salud, 67, bajos. 
c 382 alt ln u , 
V A R I O S 
DR A G O N E S . 47. S E D E S E A COLOfÜI 
una buena lavandera. Tiene buMuTl 
comendación.. ^ M 
5202 s • 
DESEA COLOCARSE UN JOVEx""d 18 años, de dependiente almacén- I 
trabajador y tiene buenas referencia» s.M 
Ignacio, 9Mi, altos. ' ^ 1 
5004 7 nu 
SE OFRECE UN PENINSULAR, pT^I portero o criado de mano; sabe M«l 
su obligación. In fo rmarán : TeléfonoA-7i«l 
Empedrado y Habana; bodega, 
, 5059 . 6mz 
T I N ' P R I M O HERMANO D E L INOLV? 
O dable Apóstol José Martí, recién ikl 
gado de Valencia, desea colocación y MJ 
tecclón dei noble pueblo habanero Etl 
cribir a Manuel Mar t í ; lista de Correal 
Habana. 
50^ 7 mi 
CABALLERO ACTIVO, SOLTERO, Di alta moralidad y con sólidas garantíai I 
puede administrar intereses de cualquie; 
clase de señor i tas mayores y seSora> vin. 
das. como también de otras personss. Ca-
pacidad. Práct ica . Discreción. Ofertas ej-| 
crltas a señor K. Obispo, 59. 






































ITJÍA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse de cocinera; sabe a la es-
pañola y cr iol la; darán r a z ó n : O'Reilly, 
24. 5146 7 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A y repostera, peninsular; tiene quien la 
garantice en las casas de donde ha estado. 
Gervasio, número 182, darán razón, a to-
das horas. 
5162 7 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, de cocinera; cocina a la 
criolla y a la española y entiende de 
repos te r ía ; lleva tiempo en el país . I n -
formes en Corrales, número 155. 
5161 7 mz 
SE S O R A , M A D R I L E Ñ A , D E S E A C O L O -carse de cocinera, excelentes referen-
cias, duerme en el acomodo. Villegas, nú-
mero 80, antiguo. Para tratar de 3 a 5 
de la tarde. 
5198 7 mz. 
/ B O C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
KJ curse en casa de comercio o particu-
lar, tiene buenas referencias y sabe cum-
pl i r con su obl igación; no va fuera de 
la Habana ni duerme en la colocación, 
Salud, número 6, bodega. 
5032 e mz 
UNA SESORA, PENINSULAR. DESEA colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o de comercio; sabe trabajar y tie-
ne buenas referencias. Calle L entre 9 y 
11; habitación, número 8; de 7 a 8 y de 
3 a 5. 4982 6 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , española, para casa particular o co-
mercio. Su dirección: Sol, 112 y 114 ba-
jos. 4979 6 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Refugio, 2, esquina a 
Morro, bodega. 
5 mz 
p O C I N E R A . P E N I N S U L A R . QCE S A B E 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias. Informan: Cárde-
nas. 2-A. E l portero. 
4922 5 mz 
FTNA G E N E R A L C O C I N E R A , R E P O S -
*J tera, desea casa buena; es formal-
sabe su obligación; tiene buenas referen-
cias; cocina a la criolla, americana y fran-
cesa: no sale de la ciudad. Informan- Te-
niente Rey y Villegas, bodega. 
4907 6 mz 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, JOVEX, educada, desea colocarse en casa di 
moralidad, para ama de llaves o acompa-
ña r señora o señorita. Entiende de cosh' 
ra. No va al campo. Villegas, 59, altoi . 
Teléfono A-ie43. 
5101 7 m» 
UN JARDINERO, DESEA COLOCAS^ en una casa de moralidad; es casado 
y tiene referencias. Para informes: Ay» 
terán , número 16, frente a Lombillo. Ju-
din " L a Mariposa," Cerro. 
5085 7 ni! 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, COX J práct ica en el servicio, desea colo-
carse de camarera o en casa particular, 
de moralidad; no recibe tarjetas. Genioi, 
19, cuarto número 10. 
5007 6 
UN S E Ñ O R , C O N G A B A N T L I L T FIA> za, desea ser apoderado de una se-
ñora o un caballero, para hacerse carg» 
de todos sus negocios, por un sueldo mi-
dico; también se presta para cobrador. Di-
rigirse por correo a C. Coll. Monte, 5. 
' 4927 9 mí 
F R A N C E S , I N G L E S Y ESPAÑOL 
Joven, hablando estos*Idiomas, desea» 
locarse en una casa de comercio, de ra-
jante-corresponsal. Tiene buena referendi 
Dirección: Obispo, 4%, o J. V. L. Aparo-
do 275. Habana. 
4977-78 0 ÜL 
Q E DESEA COLOCAR UN MATRDÍO-
k5 nlo, sin familia, peninsular, de crti» 
o de portero, lo mismo le da para I 
campo que para la Habana; para el can-
po cocina; ella de criada de mano; M» 
cumplir con su obligación. Apodaca. » 
4931 0 " L 
EÑORITA QUE HABLA INGLE* A » 
_ cribe en máquina, desea un P'""910." 
Oficina, como oficinista o cajera, inw' 
man en Habana, número 1, bajos. 
S 
4972 9 mi 
SA S T R E O P E R A R I O . D E S E A carse. Informan: Manrique, 69. am 
4985 
C O C I N E R O S 
C E O F R E C E P A R A F A M I L I A . B U E N 
k7 cocinero-repostero, blanco, en la secu-
ndad que estarán gustosos de su esme-
rado cumplimiento y amplia variación en 
B » ^ / , pimt.ual ^ llmPl0- San Lázaro, 
Oí. 1 eKjrono A-oS20. 
507S - m „ , 7 mz DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE manejadora, es cariñosa y aseada; 
tiene quien responda por ella. Paseo y 
27, bodega. 
4989 5 mz 
SE D E S E A C O L O C A K U N A S E Ñ O R A , de mediana edad para criada de ma-
no; sabe cumplir con so obligación. De-
sea casa de moralidad. Informes: Inqui-
sidor, 16; habitación 18. 
5011 B mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA HIKVIENTA fina, para habitaciones o comedor. I n -
1) E S E A T R A B A J A R UN COCINERO E N general. Informan: Corrales, 94 esta-
blecimiento o casa particular. 
6 mz 5019 
BU E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R C O -nocedor de la cocina criolla v esna-
ñola y de repostería, se ofrece para casa 
de comercio o particular, es muy asea-
do. Informan a i Teléfono A-4205. no ea-
na menos de 35 pesos. ** 
5053 n 
o mz 
C R I A N D E R A S 
formes: Tejadillo, 40. 
5061 7 mz i 
TTNA S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera; tiene SMS 
y abundante leche; tiene rá niño que 
puede ver y tiene certificado de B a a M » ? 
I n f o r m a r á n : Sirios, número 46 B«"W«fl. 
5150 " -
* mz 
A LOS HACENDADOS. HOMBRE tico en cultivos do cana, ^p"°0¿ 
esterilización del mismo, h"0* 
por sus métodos prácticos lw-,^laarr ^ 
de caña por «iballería en cualquier c« 
de terreno, cubicación de m ^ " * ^ 
mensor práctico, inspector de ^ f ^ ' V 
ríos años en Cuba, solvente y c^ 
mendaclón de veinte años ; P0 . T V » 
inconveniente en salir a cualquier f-^, 
de las Amérlcas latinas, rara I M ^ ^ 
calle 2, número 7, reparto de Bueu 
"Orf l la ." 4808 1 — ' 
Suícríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIU v 
LA MARINA 
mos 
D i n e r o e n h i p o t e c a s ^ ^ ¿ ^ b ^ 
anual y desde $100 hasta 
casas y terrenos, en todos gigalleí» 
repartos. Dinero en P ^ ^ \ 6 T l de ^ 
de casas. Prendas y P ' p 0 " „ A 1̂0?? 
lores, se compran P j ^ S r a n t o - ^ 
"Union Olí Company. de V*™ Cpmer^ 
rigirse con t í t u l o s : Oflcliu Ta» ^ d<» 
Unión. Aguacate, número » . •» 
a l O y d e l a S . i * -
5214 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a buen 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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ANO LXXXV 
6 3 . 0 0 0 
U s a n 
H o y 
l e n t e s 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
¿ P o r q u é ? 
Porque mis precios son tan mo-
scos como permite la calidad su-
de mis piedras. Soy el úni-
garantizo mi trabajo por 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 5 de 1917. 
PAGINA ONCE. 
SE COMPRAN ACCIONES O E L A UNION Olí Compan.v. Bacuranao. Belascoaln y 
I Xeptuno. 
I 5044 
Ferretería; de 1 a 2. 
6 mx 
O E D E S E A COMPRAR CNA O MEDIA 
O caballería de tierra, no lejos de la 
Habana. Razón: Playa Mkpor. 49, por Dra-
gones. 4950 5 mz _ 
O E D E S E A COMPRAR. E N E L A EDA-
O do, una casa pequefia. pero con su 
solar completo o un solar para fabricar, 
en precio que lo valga. No se pagan ga-
nas. Acepto corredores. Informa; sefior 
X. Apartado, 823, Habana. 
4d-lo. 
SOLAR, A f l - V BARATO; VENDO, tTN 
j } L con acera, agua y alcantarillado, cerca Calzada Víbora ¡ $200" al contado, y el res-
to a plazos. Trato: Delicias y LÚE. Te-
léfono 1-1828. 
3130 7 mx 
E> 660 PESOS, VENDO SOLARCITO, muy bien - situado, próximo Iglesia Jesús dej Monte. También una hermosa ca-
sa" terminándose, en $3.500; que es una 
verdadera ganga. Trato: Luz y Delicias. 
Teléfono 1-1828. 
3131 7 m« 
MANUEL LLENIN 
" C O R R E D O i r 
Compra y vende bodegas de todos pre-
cios, fincas, dinero en hipoteca y paga-
rés* honradez y reserva en los negocios. 
Revillagigedo, 113. Teléfono A-6021; de1 
11 a 3. 4871 8 ms 
S'fra'ile* en reharto de las Cañas; se da 
barato. Informan: Tulipán, 11, altos 
5113 7 mz 
J 
VEDADO 
Se vende un solar de esquina a la en-
trada del Vedado. Es una oportunidad por 
lo barato que se da. Informa: Sant npo 
Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 





B A Y A . O P T I G I 
San Rafael esquina a Amistad 
Teléfono A-2250 
IB TOMAN T R E I N T A Y CINCO MIL 
S nesos en primera hipoteca, sobre fin 
S ú r b a n a s , casas recién construidas en 
f. Calzada de Jesús del Monte, en la VI-
hora- hav sobrada garantía. Se paga el 
«Ts por ciento anual, no se trata con co-
?SoPres. Dirigirse a B . ^ a ^ r r o . J e s ú s del 
Monte. 696 
VENDO DOS CASAS, JUNTAS, E N LO más alto de la Víbora, construidas a 
todo costo. Miden 6 por 22 y ganan cua-
renta pesos cada una. E s ganga. Precio 
$8.000 las dos; Manrique, 78; de 11 a L 
Calle de Luis Estévez, una cuadra de E s -
trada Palma, vendo casa nueva, sala, sa-
leta, tres cuartos; alcantarillado, luz eléc-
trica. $2.700. Manrique, 78; de 11 a L 
En lo mejor de Jesús del Monte vendo 
dos casas nuevas Juntas, una con bodega, 
sin competencia. Ganan $55. Precio $6.500. 
Manrique, 78; de 11 a L 
En el Cerro vendo dos casas, para fami-
lia, y una cuartería. Miden 380 metros. 
Ganan $85 al mes. Precio $7.000. Manri-
que, 78; de 11 a 1. No a corredores. 
6090 7 mz 
6127 
frente al Reparto Bellavista. 
" mz 
DESDE E L 6ya E N A D E L A N T E . T E N -eo dinero en hipoteca, en Habana y 
FIJESE 
AI 8 por 100 doy dinero en hipoteca con 
condiciones siguientes: puede devol-
verse el crédito eu cualquier tiempo con 
dos mensualidades, asi como entregar a 
ruenM cantidades parciales no menor de 
s-ft0 00 Informa: Sanüago Palacio. Cuba, 
TTV 78. Teléfono A-9184. 
5154 7 mz 
QUIERO DINERO EN HIPOTECA 
Sobre un solar en el Vedado que vale 
<1T000 Se toman $3.000. Está en la calle 
25 ' hace esquina. 1.133 metros. Informa-
y\n ••a Prado. 101, bajos. Martínez y Me-
rino: de 9 a 12 y de 2 a B, 
5026 12 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-



















DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
AL 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros do la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
T FIAS 







































DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
2052 B mz 
DINERO EN HIPOTECA 
Interés módico, en cantidades de quinien-
tos pesos en adelante. Tenemos ciento cin-
cuenta mil pesos. También compramos ca-
sa de Belnsconln a Prado y de Reina a 
San Lázaro, de cinco a veinte mil pe-
sos. Martínez y Merino. Prado, 101; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
5136 13 mz 
© m n p m í 
VE R D A D E R A GANGA. CASA NUEVA, de mampostería, de 8 de frente por 
20 de fondo, que vale $4.000, se da en 
$3.100, gana $35 de renta. Puede comprar-
se, reconociendo 2.200 pesos de hipoteca y 
bajos, a precios módicos. F . Heitzman, 
dar el resto, faltan tres afios a la hipo-
teca. Zequeira, 101, apearse Cerro y Pa-
tria. 5099 13 mz 
REPARTO LAWT0N, VIBORA 
Las mejores casas y casitas de este Re-
parto las tiene en venta E l Catálogo, libre 
de corretaje. Vea fotografías y pida in-
formes en San Mariano, 78, casi esquina 
a Armas. 
5129 7 mz 
T - K ( ; K N T E GANGA, S E V E N D E , POR 
U ausentarse su dueño al extranjero, 
1 500 metros de terreno llano, en el me-
jor punto del Reparto Chaple. Se da ba-
rato. Cerro, bodega. San Carlos, ¿.̂  
5018 ' ml . 
GANGA DE ACTUALIDAD 
Magnifico solar de esquina, en Luyanó, 
calle Arango y Justicia, toda la manza-
na fabricada, 8.40 frente por 15 fondo, que 
vale a $10 y se da a .$7 el metro. Pra-
do ,101. bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. J . 
Martínez. 
4934 11 mr-
SOLAR YERMO. VENDO O TRASPA-SO contrato de un solar en el Reparto 
Mendoza, calle Milagros, entre Miguel F l -
gueroa y Antonio Cortina, pasa la linea 
de los tranvías a una cuadra; mide 16.o0 
por 46.66. Informan: Pepe, en San José, 
138. Teléfono A-6113. 
4893 18 mz- . 
Vendo una manzana llana, de 102 
por 86 metros, a propósito para gran-
des industrias, en San Indalecio, es-
quina al Parque de Santos Suárez. 
Media manzana contigua de 102 por 
29 metros, frente a la brisa, entera o 
por lotes. Un solar de 10 por 51 me-
tros, en San Indalecio, frente a la 
brisa, con servicio sanitario y de agua, 
entre Encamación y Príncipe Alfonso. 
Su dueño: Sitios, 17, altos. 
4998 6 mz. 
VEDADO, VENTA D E VARIOS BONI-tos chalets, situación céntrica, con y 
sin garaje, desde $21.000 uno. También va-
rios solare* desde $10 metro. Además va-
rias casas nuevas desde $7.000 una. Vi-
driera Salón H , Manzana Gómez, de 1 a 3. 
5147 11 mz 
ATENCION 
Se venden casas en todos los barrios de 
la ciudad, con establecimientos o sin ellos, 
que ofrecen buena inversión. Informa: 
Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184. 5153 7 mz 
VEDADO 
Tengo en venta varias casas de lujo, de 
todos tamaCos y precios; también solares 
y casas modestas en las mismas condicio-
nes. Informa: Santiago Palacio. Cuba, 76 
y 78. Teléfono A-9184. 
5152 7 mz 
BUENA GANGA 
Vendo una casa, próxima a San Lázaro, 
con veinte habitaciones, renta $90.00, en 
diez mil pesos. Otra, calle Colón, en 
$9.000 y una de esquina en la misma ca-
lle, con establecimiento, en $20.000. E n 
Crespo, de alto y bajo, $10.500. Martínez 
y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
Vedado. A veinte pasos de ja calle 17 y M, 
vendo una casa vieja, con 683 metros, que 
renta $73.00, en $13.360, propia para fa-
bricar y en Agular, próximo a Cuba, una 
casa en $6.500. Martínez y Merino. Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
5134 13 mz 
LINDA CASA MODERNA, DOS P E A N -tas. Bajos: sala, saleta, comedor y 
servicios. Altos: cuatro cuartos, próximo 
a Reina y Campo Marte. $5.800. Havana 
Business. Dragones y Prado. A-9115. 
6194 7 mz. 
GRAN PUNTO COMERCIAL. CASA buen estado, propia para fabricar. E s -
ta ciudad, $8.000. Otra próximo Malecón, 
$6.000. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
5103 7 mz. 
GANGAS F E N O M E N A L E S . P R E C I O S A casa, moderna, cielo raso, portal, sala, 
saleta corrida, dos cuartos, cuarto de ba-
ño, mosaicos, servicios. Ganando $264 al 
año. $2.350. Havaua Business. Dragones y 
Prado A.9115. 
5192 7 mz. 
CASA ANTIGUA, P R O P I A PARA D E -moler y construir de nuevo, muy pró-
xima a la Terminal y Egido; se vende 
en precio moderado y con facilidades pa-
ra el pago. Informan: O'Rellly, 9 y me-
dio. Departamento número 8; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
5169 15 mz. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
, . . ln 10 ñor. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u n precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios, Tefélono A-6637. 
CAMISERIA Y SASTRERIA 
en $500. Bonito negocio para uno que lo 
entienda y quiera atenderlo. Tiene una 
utilidad de $100 mensuales. Informes: Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
LüiL. MUY BARATOS 
GANGA: C A F E T E R O S , VENDO UN CA- Se venden los utensilios del café, Mura-fé en muy poco dinero, porque deseo I Ha y Vlllegw, para reedificar la casa. No 
embarcarme; hace diez afios que lo ten-
go; no quiero corredores. L a casa está 
en buenas condiciones de sanidad. Tie-
ne un negocio anexo que da para la 
comida y pago de dependencia; precio 
sin rebaja y al contado, $2.500. Para In-
formes: Suárez, número 38; de 7 a 9 de 
la noche. Pregunten por el sefior Angel 
Mejuto. 
4601 5 mz. 
se repara. 
4435 D mz 
0 J 
iJO! ¡OJO! S E V E N D E N TODOS LOS 
seres y el mobiliario de un café com-
pletamente nuevos, se dan baratísimos. In-
forman: Obispo y Bernaza. Café La Ce* 
Dada. Q MZ . 
SE V E N D E UN HI8PANO-SUIZA, 15 A 20, moderno, en perfecto estado, y uu 
Renault, ,a precios muy baratos. Genios, 
16 y medio. Gómez. 
5205 8 mz. 
S" ~ E ALQUILA UN LUJOSO LANDAV-let para bodas y famillus de gusto; 
admito abonos para la ópera y paseos, 





Se venden tres masníficos auto-
móviles de las primeras marcas 
americanas. Se dan baratos. Mo-
rro, número 30. 
CARROCERIA PARA FORD. AENDO muy barata. Urge la venta. Teléfono 
A-9735. Manuel Picó. Plaza Polvorín. Fren-
te al hotel Sevilla, ferretería. 
5168 ' mT- . 
EN E L MES D E JUNIO SE TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Rel-
lly. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 896 iD i . f 
TR E N D E LAVADO, S E V E N D E E L tren de lavado de Monserrite. 3L en 
la misma informarán. 
2821 g mz 
BUE.X JL0^AIj ' SE TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31, con contrato v 
sirve para cualquier clase do negocio 
Informan en la misma 
2822 8 mz 
ú e MÚÚCSÍ 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sm visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3815 
' i r A G N I F I C O antomóvll marca "Merce-
I T l des,'- propio para camión o usos in-
dustriales. Se da regalado. Urge su ven-
ta. Magneto Bosch. E l que primero venga 
se lo lleva; una ganga imposible. Mari-
na. 12. Garaje. 
5097 8 mz 
16 mz 
FORD, DESEA A L Q I I L A R POR DIA, sin chauffeur, diga precio. Caglgas. 
Amargura, 55. 
5019 6 mz . 
"\ TENDO 4 GOMAS F I R K 8 81.5X105 ; 2 
V gomas con pestaña 34X4. Villegas, nú-
mero 82; de 12 a 1 únicamente. 
5035 10 1112 
GRAFOFONO VICTOR. NUMERO 3, S E vende, con 60 discos, óperas, danzo-
nes, zarzuelas y bandas, guarachas, caái 
nuevo; se da barato. Sol, 76, altos; ha-
bitación, número 13. 
5168 7 ms 
SE V E N D E UN PIANO K A L E M A N , MO-delo número 3, en Cuba, 62, interior, 
en el 2o. patio. 
4952 5 mz 
GANGA 
En la línea del Reparto Santos Suá-
rez, se vende, a $9 la vara, solar 
de esquina. Informes: G. Rodrí-
guez, Jesús del Monte, 262. Te-
léfono 1-2020. 
C-1420 15d. 22. 
VEDADO, NEGOCIO D E O P O R T I M -dad. Se vende un solar de esquina 
en la calle H y 23. Informan: Agular, 43. 
Teléfono A-2484. Castillo y Presumanes. 
4816 3 mz 
GANGA. POR AUSENCLA D E SUS D U E -fios se vende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly, 83, bajos. 
C 492 la 17 e 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5 0 ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 ¡n. 24 e. 
VENDO MAGNIFICO PIANO ALEMAN, casi nuevo y máquina de coser de 
gabinete, marca Slnger, también nueva. 
Qenraaio, 131, altos; de 10 a 12 y dé 3 
a cincb. 
5005 « 5 mz. 
PIANO, S E V E N D E UNO, ALEMAN, cuerdas cruzadas^ casi nuevo, por em-
barcar la familia. Iveptuno, 75, altos, es-
calera derecha. 
4683 8 mz 
SE V E N D E UN FONOGRAFO " V I C -tor," número 5, veinte hermosas plan-
tas de salón, más dos palanganas de hie-
rro, esmaltadas, con sus llaves niquela-
das. Economía, 32. 
4653 6 mz 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarr/is, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en f.a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loe pedidos del interior. Composte-
la, 46. Habana. 
A la clientela y al pubDco en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTH. KUMBRO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disponición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Lnls XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XFV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas (Je sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todas clases para codos los gus-
tos. En precios no hay qu|ín compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse c* la casa • Mon-
te. 46, José Roa. ' 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "liuthlcr" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. l lábana. 
P A R A L A S I 
i r _ D A M A c S ) ' 
1 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetilias del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
En el Vedado, bien situado, entre Ilorcs y to{los garantizados, estuche, 
23 y 17, se vende un solar de centro,) ^J- Ma^0 al campo encargos que 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
_San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servirlo por poco dine-
ro; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $0; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I - I 
J E N 8 E B I E N : E L 111, 
4324 23 mz 
POR T E N E R S E QUE AUSENTAR, S E vende una motocicleta FN, belga; go-
mas nuevas, máquina en, perfecto estado. 
Baños esquina 11, Bodega, Vedado. 
5022 l2 mz 
DODGE B R O T H E R S , CASI NUEVO, S E vende; cinco gomas, dos cámaras re-
puesto, tablilla de circulación. Informes: 
A-8373. 5020 8 mz 
SE COMPRAN CAJAS D E V E L O C I D A D de automóviles. Avisen: Hotel Sarato-
ga. Prado, 
5030 
121. Teléfono A-1550. 
6 mz 
S 
E V E N D E UN HUDSON S U F E R 8IX, 
nuevo; un Hispano Suiza; un Biande y 
Fiat, todos de los más modernos. Infor-
man : Cerrales, 96, altos. 
5011 6 mz 
GANGAS. "Moon," S E V E N D E UN CAMION con su caja, propio para 
sederías, sombrererías y tiendas en gene-
ral, muy elegante. Además un "Moline 
Knlcht," modelo 1916, de siete pasajeros, 
con muy poco uso. Pueden verse en A y 
17. Vedado. Herrería. 
4946 5 mz 
OBAJ» ICSTABLO D « BURRAS DK UEOB^I 
de MANUEL VAZQUEZ 
'BelasoMla y Podt*. Tel. A-4S1C 
Barras criollas, todss del paí». co» 
•ido s domicilio, o en el establo, * « H U J 
horas 4rt día y de la joche, pne» t*11»* ¡¡T 
serrlci» «special de mensajero» en Dio* 
cletas p t n despachar las Ordenen « 
íu lda qaw se reciban. ^ 
Tengo snknrsales en Jestis dfcl t u n j n 
« i el Cerro; va el Vedado. Calle A y Wj 
teléfon* F-138?; y en Onanabaco*. OaU» 
«áxlmw GOv *s, número 108. y en tode« 
los barrios ae la Habanc arisando al 
l é t w A-481». que serin serrldof Inm*» 
fllatamente. 
Los que tp<gnn que comprar burras P** 
ndas o alquilar burras de leche, dlrOMH 
• • a sn dnelSo. que esti a todas hormí «a 
BelMeoafa y Poclto, teléfono A *»H», « * • 
«e âs da más baratas qoe nadie. 
Nota: Bnplico a los numerosos j»nW 
ebentea que tltne eírta casa, den sa l 
Jas al dneflo. tirlsando si teléfono A-«ll*i 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, po< 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
CAMION. E N S750 SE V E N D E UNO «J^ buen estado, de caja cerrada, propio 
para almacén de víveres u otra giro, coa 
u-jigneto Bosch, nuevo. Belascoaín. 217. 
4741 6 mr.. 
CAMION LOCOMOBILE, E N MAGNIFI-CO estado. Magneto Bosch. Se da al me-
jor postor. L a primera oferta se lo lleva, 
(Tanga colosal. Propio para reparto o tra-
bajo duro en el campo. Sin intermedia-
rio. Si no tiene $800 no venga a verlo. 
Garaje, Marina, 12. 
4984 « mz 
TA L A B A R T E R I A " L A MODERNA." L A casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóviles; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 20í-B. Habana. 
49 . 31 mz 
D e a u a ñ n R n a i l e s 
PLYMOUTH ROCK. S E V E N D E N VA-rios gallos de pura raza, de seis me-
ses de edad, nacidos en el país, se pueden 
ver en Compostela, 76; a todas horas. 
5144 7 mz 
SE V E N D E N DOS LOROS GRANDES, mexicanos hablan bien, se dan bara-
tos, por ausentarse su duefio. E n la mis-
ma se vende una bicicleta inglesa, en per-
fecto estado. San Miguel, 181. Habana. 
5165 7 mz. 
CE DESEA COMPRAR UNA CASA, D E 
U n.OOO psos, poco más o menos, que es-
te bien situada y en buenas condiciones, 
i ara informes dirigirse a Acosta, 04, al-
l08- 5120 s n* 
TENEMOS CONFIANZA EN 
EL PAIS 
T e n e m o s c o m p r a d o r en l a 
H a b a n a , p a r a u n a f i n c a , d e 
8 0 0 a 1 0 0 0 a c r e s , ( 2 0 a 3 0 
c a b a l l e r í a s ) p r o p i a p a r a l a 
c r í a d e p u e r c o s y g a n a d o , 
t a m b i é n se p r e s t a p a r a u n a 
f inca d e r e c r e o , q u e e s t á en 
u n a C a l z a d a , c e r c a d e t rans -
p o r t a c i ó n , e tc . , p a r a u n c l i e n -
te a m e r i c a n o , q u e t iene c o n -
f ianza en e l p a í s . D i r e c t o c o n 
los d u e ñ o s . T h e B e e r s A g e n -
c y O ' R e i l l y . 9 ! / 2 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
C 1640 ' 3d-4 
COMPRO UN SOLAR 
20 de fondo, en la ciudad, Vedado u 
otro bamo, umeamente en calle con 
b-anvia, cien pesos o más de entra-
da, qumee y el interés mensual ore-
cío y detalles al señor S. P w T 
do 816. Habana. parta' 
5096 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Bvello Martínez de todos precios 
para comprar, véanlo a t i nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Refugio, $13.500. Virtudes. $0.000. Campa-
nario. $11.000. Prado, $80.000. Amistad 
$0.500. San Nicolás, $16.000. Vives. $4 soo' 
Benjumeda. $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15 000 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique' 
$12.000. Neptuno. $25.000. Damas, $4 OOo' 
Merced. $14.000. Sol. $25.000. Acosta 14'mil 
pesos. Lagunas, $9.500. Evelio Martínez 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
5109 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 




BODEGA PARA P R I N C I P I A N T E S , SE vende en muy poco dinero, por tener 
otro negocio. Aprovechen la oportunidad 
Para informes: vidriera del café Marte y 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
Belona. 
5216. 8 mz. 
7 mz. 
S E V E N D E L A CASA FIGURAS, Nü-mero 107; se da barata. Razón en Fac-toría, 56; de 8 a 12 m 
5048 18 mz 
VENDO, HASTA E L DIA 3 D E MAR-zo, una casa, Manrique, entre San 
L ™ ! 0 y Neptuno, mide 7.50X37. precio 
Sfl.000 y reconocer un ceOso de $700 In-MCV1'' Crlstina' ^ depósito de madera. 
5 mz r> E P A B T O LAWTON, SE V E N D E UNA t casa, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, baño, patio y traspatio. Calle Law-
ton, número 66. entre Santa Catalina y San 
Mariano. Razón en la misma. 
4861 15 mz 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47. DK 1 • « 
iQolén vende casas?. . , P E R E Z 
iQuléP compra casas?. . .* P E R E Z 
iQn én vende solares? P E R E Z 
iQ" compra solare»?. , , . . P E R E 7 
igu lén rende finca» de campo?. P E R E Z 
i Quién compra fincas de campo?, P E R E Z 
$ n n t a,nf.ro en ^Poteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los negoolo» de CBU casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, camero 47. )>e 1 • t 
p . V R A F A B R I C A R . Se venden cuatro 
r,^*?11*.* f? la calle de s « ° Miguel de 
M0 de frente por 23 de fondo. En trel 
mil pesos cada una. Las cuatro ba^n 
4522 _ 5 mz 
terreno de 10X40, bónllos jardines Ádan 
tablo ^a «araje. C o n s t r u í " ' n m o d e r n ^ . 
Til? 1j?da el verano. 
Muy fresca 
Propia para familia de gustó D M M M u a 







En el Vedado, urge la venta d 
sa moderna, $5.700. Otra, solar ce 
SK ^ ' ^ ' H A i v I L K R E N O P F O T ^ T - Pleto. próxima a la «.III i - « 
a Oscar | « ^ n i ? , garaje, cielos raso,, nnevé 
hab,taciones, jol. Para más ¡nform« 
lame al 1-7 y p da el 7231; dé 
acción y pasaré a iuformarie. 
f que su costo sea 
Dirigirse por escrito 
¿OKI*11 eDacl0' alto^ 
6 mz. 
C E COMPRA UNA CASA. D E P l i B F T 
| g a ^ T ^ - - ^ £ 1 * ; 
^ l i m " t t ? " L Clue u° «olar de 
* . que VT¿ ni T 1 0 ^ ««lulna a la bri! 
- ^ mil pesos. También 
14 mi 
SOLARES YERMOS 
SIN R E G A L I A , GANGA. VENDO, POR lo que ofrezcan, establecimiento de ro-
pa y confecciones, con o sin existencia. 
Tamblán vendo puertas, vidrieras y arma-
nos; codo gratis el local; punto inmejo-
rable. Calzada' de Jesús del Monte, 259 
casi esquina a Toyo. 
_ ggg 7 mz 
DE OCASION 
Vendo un café, en muy buenas condicio-
nes; paga poco alquiler y es una buena 
esquina. Otro próximo a Neptuno, café 
y restaurant, que no paga alquiler. Mar-
tínez y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
5135 13 mK 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esqunla, con buen contrato, poco al-
quiler; vende 35 pesos diarios. Su precio 
$3.000. L a mitad al contado, en Monte y 
Cárdenas, café. Informa: Domínguez. 
5163 ' 11 mz. 
"Vil MAS NI MENOS. E N L O QUE SE 
J j dlrü al Comprador, se vende la vi-
driera de tabacos y cigarros, con local 
para vivir, que está frente a la Plaza 
del Cristo. Teniente Rey, 81. No se quiere 
perder tiempo. 
5200 7 mz. 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos, cigarros y billetes, esquina 
muy acreditada, largo contrato y poco al-
quiler; deja más de §100 de utilidad men-
süal. Informa: Domínguez, Café España, 
Monte y Cárdenas. 
5016 10 mz 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo dos, una en Prado, con 22 habita-
ciones, quince de ellas dan a la calle, to-
das amuebladas; y la otra en una de las 
mejores calles comerciales de tranvía. Mar-
tínez y Merino. Prado, 101: de 0 a 12 y 
de 2 a 5. 
5067 12 mz 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas o se admite un socio; buena ven-
ta y buen punto y se deja todo o parte 
do él a plazos; es un buen negocio, por 
poco dinero. Informan: Lamparilla, 55, 
puesto. 
5073 10 mz. 
GRAN PUESTO D E F R U T A S , VENDO uno, en el Vedado, de los mejores. In-
forman al Teléfono del mismo, F-4409, 
o en la Plaza del Vapor. Puesto de hue-
vos de Pedro Collado. 
41)16 5 mz 
UEBLESY 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMEB, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer, Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
C 12S6 30d 14 f 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
CAMION PACKARD 
40 H. P., en muy buen estado. Ganga al 
contado o a plazos. David Namias. Mon-
te, 226. Teléfono A-0S46. 
4981 9 mz 
BUENA GANGA. POR T E N E R QUE ausentarse su duefio, se vende un au-
tomóvil de 7 asientos, motor Continental, 
magneto Bosch, gomas en buen estado y 
dos de repuesto, tiene dos faroles gran-
eles de metal y dos medianos, luz eléctrica 
y de carburo, todo en perfecto estado y 
funciona perfectamente. Se puede ver, a 
todas horas, en el Garaje de Marioty. 
Blanco, número 6. 
4840 8 mz 
AUTOMOVIL F O R D . POR EMBARCABA se su dueño, se vende un automóvil, 
en ventajosas condiciones. Garaje "Cuba," 
Jesús del Monte, o en el número 470. 
4842 10 mz 
AUTOMOVIL, GANGA, SE V E N D E UN Fiat, Landaulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, costó 5.000 pesos, se da 
en 375 pesos; puede verse en 25, número 
5, esquina a Marina. Talleres del "Hud-
son;" dueño. Prado, 77-A, altos. Telé-
fono A-9598. 
4844 8 mz 
NA D I E COMPRE UN F O R D , SIN AN-tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquilfer 
o venta, los tengo de $200. $250, $300 y 
el más caro de $350, también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4878 80 ms 
i r a 
THE SKUDDER CAR 
EL MAS FUERTE Y EL MEJOR 
EJERCICIO 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
A g c H n i o a s d í a 
$8.50 
PIERR0T 
GALIAN0, 17. TEL. A-4000 
SUCURSAL: OBISPO, 110 
C 1634 8d-4 
VIDRIERAS 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Belascoaín, 
14, esquina a Neptuno. 
SK V E N D E UNA C A N A S T I L L A , TODA nueva, hecha a mano, para personas 
SE V E N D E CASA DE H U E S P E D E S E N el mejor sitio y centro de la Habana; 
siempre está ocupada por estar muy acre-
ditada. Para más informes: Prado, 113. Ma-
nuel Vargas; departamento número 6. 
4828 6 mz 
| de gusto. Habana, 60-A, altos 
5057 
» T E N C I O N : SE V E N D E UNA D E LAS 
-¿"V. mejores fruterías de la Habana que 
vende $28 diarios, o se admite socio. Es-
tá en una calle de mucho tránsito y se 
vende por tener otro asunto que atender 
su dueño. E s uno de los buenos negocios 
que se hacen en la Habana. Informes: Te-
niento Rey y Aguacate café, Flórez. 
48 8 ms. 
¡NMEDIAIO AL HOSPITAL DE 
SAN LAZARO 
* 22 m. J t r & a r á •u *ftlM, (WvaTio - i Prouto I calle Primelles. Informes: Prlmelles y Was-
i S.ÍS cnasio, a . hlngton. Cerro, Reparto Cañas, bodega 
" mz. I Esteban. 4796 7 mz 
AT E N C I O N : VENDO T R E S BODEGAS, solas en esquina, cantineras y de poco 
precio. Vendo casitas de $1.300 a $4.000; 
un solar de esquina en lo mejor de la 
6 mz 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y • 
plazos, con efectos de primeia clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda « a s e de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarfln todo lo que deseen y serán serví 
dos bien y a satisíaccióu. Teléfono A-1903.1 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. TeL A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a iguai 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A-S976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, sa lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
4869 30 mz 
Taller de maquinaria y Repara-* 
ción de Automóviles, de Prieto f 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura Autógena. 
Zanja, número 95. Teléfono 
A-9505. Habana. 
4239 22 me 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
dones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de sn valor. Pue^ 
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 ln. 7 f. 
V A R J 0 S 
Ü A R A T O S , S E V E N D E N DOS CARROS 
n ^ f J i , ,* .ro. ruedas. Propios para cual-
quier Industria y una carrocería de cinco 
asientos, para Paseo. " * 





T i ^ t ^ J ^ 1U30. d* f ^ A N C l S C O E K V I * T I . Elegantes y vls-a-^is, para bodas, ban-
h-íft* par?e0S. y o * " * ™ , « n briosas ca-ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
w."- ,80 . a d m l t « «"onos a preoloi 
8528 y A-8a2g. Almacén: A-4888. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carrnajes lujo: entierros, bodas, baa-
^ ' J ^ ^S>no• A-la,S' e¿tablorA.-4(»a, almacén. CORSOíO FERNANDEZ» 
GANGA, S E V E N D E UNA MOTOCICJLB-ta, Indian, 7 caballos, 3 velocidades, 
tipo 8, modelo 17, en Zanja, 127, a todas 
horas. 4656 6 mz 
VENDO FORD, 1016, L I S T O PARA T R A -bajar, garantizado motor y diferen-
cial, es ganga, casi nuevo, precio $400 de 
contado. Cárdenas, 11. 
4654 8 mz 
GRAN REALIZACION DE ACCE-
SORIOS DE AUTOMOVILES 
San Rafael, 154. 
San Rafael, 154. 
El Garaje Moderno realiza to-
das las existencias procedentes del 
incendio. Motores en muy buen 
estado y los carros algo deterio-
rados. Piezas de repuesto. Apro-
vechar la ganga, chauffeurs. Hay 
automóviles nuevos, acabados de 
llegar, de 4 y 6 cilindros, para 
cinco pasajeros. No olvidarse: San 
Rafael, 154. 
C 1432 8 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
SE VENDE 
una bomba Dúplex, de 6 pulga-
das x 10 x 9 x 12". Un ventila-
dor. Un motor de 60 HP. con su 
reostato. Todos estos aparatos 
completamente nuevos. Informes: 
Oficinas de la Nueva Fábrica de 
Hielo. Calzada de Palatino. Ce-
rro; de 3 a 5 p. m. 
C-1625 5 ¿ 5^ 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
?e^Í0d2f cIasefl: compro, cambio, vende 
y doy dinero sobre ellas. Hay seriedad v 
garantía. Fernández. Llame7 al teléfono 
A-9304. Qallano, 111, altos 
4076 20 mz 
ASOMRROSA INVENCION! ¿POR O r ¿ ha de pagar usted $300, o más, por 
una máquina de sumar, si puede obtener 
la maravillosa "Calculador." que hace las 
Z * ^ ! OP0™}™*?. Por S15? Se «eompa-
fía una garantía de cinco afios een cada 
máquina. Willits, Villegas, 58: de P i 
2 P- m- 4050 6 j¿z 
MAQUINAS D E 8INGER, SE A L Q C I -lan a un peso mensual y se dan muv 
baratas Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo ScliHmiflt, 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
4393 24 mz 
MISCELÁNEA 





HOSPITAL Y HAMEL 
HABANA 
C-^07 2 8 ^ 3 . 
A Lí.S SIA^SIROS D E OBRAS • 
^ \ venden dece huecos de nnertuR ^ 
miden 4 no, i metros, IosP 1 ^ 4 ^ ^ ^ 
d» tea y los tableros de p i m T b l a ™ in 
ormau Con p, ru la 167. altos. - ' .V^ fo.i > A 01Ó4, 
5220 8 mz. 
LA PRIMERA DE COLON 
EN SAN LAZARO, 249, F R E N T E A L Parque Maceo, se vende un armatoste 
de sastrería y camisería, en proTorcb^ 
con o sin acción al local- en in ' 
informan, de 2 a 6 de la Í¿rd¿ la ml8ma 
J í i ^ — 7 mz 
GANGA di 
¡amentos y tí- buró sanitario, color^'caoba"t(SoU8flnm„Un 
2 * * S L ™ i ̂  Pued? a todas horas en S t Z í T : 
Vlrtudes, SO. Teléfono A-420S. Esta acre- I 
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, va1 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
Mr. Albert C. Kelly 
el director fle esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
; Cuba, y tiene todos los docu 
tulos expuestos a la vista de 
i visiten y quieran esmprobar sus méritos, i número 122 
P R O S F E C T O ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 eentavo» 
Ante Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
LNGA: MAQUINA DE E S C R I B I R l V* 
denrood 5. L . C. Smlth Bros 2 u ñ 
r s e  Habana, 
5191 7 mz. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E n r»star un i 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS: I 
no pierde nada y si puede GANAR U C 
CHO. 
O E > E \ D E UN FONOGRAFO " V i r " 
tas de salón, más dos palanganaTde i u " 
rro, esmaltadas, con sus llave» , 
! das. Economía, 32 68 ni(luela-
4052 . 
—-—-- 7 mz. 
GANGA: SE V E N D E UN E L E G A N T E automóvil, muy barato, marca Renault 
Landoulet, 10 H. P.. alumbrado eléctrico 
y en m:iy buen estado. Informan: garaje 
Concordia y Lucena, teléfono A-OSM. 
4Tr.7 7 mz 








F / % ^ ' n 1 2 VENDK UNA LANCHA ¿ i 
, H . P casi nueva. Puede verse en 
SCm7U0e,11altodse la ^ C e p e d a T g u ^ 
AUTOMOVILES 
: i S E ADMITEN MAQUINAS F O R D storago. Luz, 33. Teléfono A.-1338. 
0030 lo mx 
8 mz 
¿Cuá l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
BOCOYES 
¡ Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
jble, vacíos, todo el año, en San Isí-
jdro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
M a r z o 5 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R Í N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
o s 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . 
A G U A . A V I N E R A L D E A V A D R U 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 1 
L A M I L A G R O S A 
LA CASA PBEFEBIDA DE LAS FA JULIAS QUE SABEN COMER BIEX 
NEPTUNO Y CAMPAJíABIO 
La casa que mejores precios da para los ranchos de mes, ofrece un 
gran surtido de víveres y artículos de despensa, que detalla a precios su-
mamente módicos. 
Azúcar Cárdenas @ |1_50 
Azúcar Cárdenas, sacó de 5 Ib $0-32 
Arroz de Siam @ $1-70 
Arroz canilla viejo © $1-90 
Alcohol 40» garrafón |2-20 
CUAIíDO QUIEBA VIVEBES BFEííOS T BARATOS LLAJTE AL A-7187 
SERVICIO BAPIDO A TODAS HORAS 
N o t a s d e l e v a n t e 
Febrero 
Valencia 10. 
Ha surgido un conflicto entre la 
Asociación de la Prensa y la Sociedad 
fia Espectáculos, motivado por haber 
Eolicitado aquélla un beueücio en el 
teatro Eslava, qu^ le fué denegado 
p( r acuerdo de la Empresa. 
El empresario de dicho coliseo, que 
eo también presidente de la Sociedad, 
h:i publicado una hoja contra los pe-
ródicos. Estos, en represalia, no in-
f-ertan ningún suelto ni reclamo de 
pago de los teatros asociados. 
—Dos mil huertanos han presenta-
do una Instancia en el Ayuntamiento 
Ijdiendo que se suprima el registro 
do ganados ordenado por la Adminis-
tración de Carnes, que les causa gran-
•irs molestias y perjuicios. Amenazan 
e n tomar resoluciones enérgicas en 
capo de no acederse a sus deseos. 
—En Almacera cuestionaran en las 
i.hieras del pueblo el guardia Blas 
l amón Aguilar y Antonio Izquierdo, 
ror causa de una denuncia que el prl-
D. TO había hecho de un hijo de éste. 
Parece ser que Izquierdo casó una 
Mivaja en actitud provocativa, y en-
tonces el guardia le disparó un tiro, 
.natándole. 
El agresor se presentó en el Juz-
gado, entregando el arma con que ha-
bla cometido el delito. 
— E l conductor de Correos, al en-
tregar en la Administración de Al-
mansa la correspondencia de Ayora, 
notó que le faltaba un sobre que con-
tenía 4.000 pesetas que el comercian-
tes Manuel Ródenas dirigía a la su-
cursal del Banco. 
La benemérita detuvo al conductor 
del coche y a su padre. 
—En una solemne reunión celebra-
da se ha acordado por aclamación 
pedir a la Compañía de Navegación 
Valenciana que reduzca el precio de 
lua fletes y que destine suficiente to-
tolaje al transporte de frutas, y en 
caso contrario solicitar del Gobierno 
la tasa de los fletes, llegando si es 
preciflo a la incautación de los bar-
co». 
—En Silla se ha impuesto la cruz 
de Beneficencia al cabo de la Guardia 
Civil Blat, y ha sido bendecida la 
bandera del cuartel de la beneméri-
ta. 
Todo ha sido costeado por Buscrlp-
clón popular. 
Al acto asistieron el gobernador, las 
autoridades y varios jefes de la bene-
nérita. 
—En Requena, en una taberna de la 
plaza de San Vicente, se promovió 
una riña, que al intervenir varios mo-
zos provistos de armas de fuego ter-
n-ino en una verdadera batalla cam-
pal. 
Acudió la benemérita, logrando cal-
mar los ánimos. 
En la refriega resultaron muertos 
José Manuel Gálvez, de cincuenta 
años, con un balazo en el pecho y 
Pedro Jiménez, de sesenta, con otro 
en la cabeza. 
F'ueron detenidos Juan Jiménez, 
convicto de haber disparado; Ramón 
Francisco Gálvez, José García ¿ope-
ren y Florentino Martínez como pre-
f-untos autores de los disparos, ocu-
rárdoles diversas armas de fuego. 
—Ha fallecido el veterano actor 
Juan Colom. 
—Los parlamentarios catalanes han 
tido obsequiados por los regíonalls-
tas en el Tiro de Pichón. 
—Se registraron intoxicaciones por 
haber tomado leche. 
En la calle de Fresquet hay 18 en-
fermos y en la de Pedro Rico, seis. 
De ellos sólo dos ofrecen cuidado. 
En la calle de Guillén astro, falle-
D i n e r o : l o f a c i l i t o en p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , sobre p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
cleron Ricardo Recquesns, hijo del 
comandante de Administración mili-
tar del mismo nombre. 
En la calle de Maidonado, doña Sara 
Ibernls y sus dos sirvientas, las her-
manas Andrea e Indalecia Zea, se in-
toxicaron, siendo su estada de suma 
gravedad. 
Ha intervenido el Juzgado, averi-
guándose que los casos se debieron a 
la leche que trajo una lechera de 
Campanar llamada Marieta, siendo 
ordenada su detención. 
—Llegó el Ministro de Gracia y Jus 
ticia acompañado del director y sub-
director de los Registros, el director 
de Penales, el exdirector de Regis-
tros, señor Jorro Miranda, los funcio-
narios de Penales, señores Cadarso y 
Escobar y el notario de Oviedo, señor 
Pedresa. 
Todos vienen para asistir a la Inau-
guración de las nuevas obras del Co-
legio notarial. 
E l señor Alvaro fué recibido por 
las autoridades, notarios y personali-
dades políticas. 
Después visitó la Audiencia y las 
obras del Palacio de Justicia. 
—Con gran brillantez y asistencia 
del ministro de Gracia y Justicia, el 
Arzobispo, el marqués de Alhucemas, 
el gobernador civil, el alcalde, el de-
cano del Colegio y las demás autori-
dades, se ha celebrado la inaugura-
ción del nuevo Colegio Notarial. 
Después de leer el decano unas 
cuartillas, en las que hacía historia 
del Colegio desde su fundación, el mi-
nistro pronunció un breve y elocuen-
te discurso. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un lunch. 
E l marqués de Alhucemas y el mi-
nistro de Gracia y Justicia fueron ob-
bequiados con una jira y banquete en 
la Albufera. E l partido liberal los 
obsequia con una comida de honor. 
Cuando los estudiantes, en actitud 
correctísima, atravesaron la ciudad 
con objeto de llegar al Hotel donde 
so hospeda el ministro, e interesar de 
éi el indulto del médico de E l Pobo, 
kias autoridades, con gran rigor, disol-
vieron a los manifestantes. Estos han 
visitado las Redacciones de los perió-
d'cos, protestando de la absurda me-
dida. 
Después de un banquete en el Pa-
lacio Municipal de la Exposición, ce-
lebrado en honor de los señores Al-
% arado y García Prieto, salieron és-
tos a ver el barrio de casas baratas. 
Lamentó el ministro de Gracia y 
Justicia el incidente ocurrido entre 
los estudiantes y los agentes de poli-
cía; ofreció acoger las peticiones en 
favor del indulto del médico Alegre. 
—Han marchado a Madrid el Pre-
sidente del Senado y el ministro de 
Gracia y Justicia con los amigós y 
funcionarlos que les han acompañado 
en el viaje. 
Fueron despedidos en la estación 
prr las autoridades y amigos. 
Al regresar de la estación de des-
pedir al marqués de Alhucemas y al 
ministro, se improvisó en el Colegio 
Notarial una reunión. 
E l Arzobispo de Tarragona elogió, 
en un bello discurso, al Cuerpo nota-
rial, recordando que el báculo y el 
pectoral que uso son regalo de los 
notarios a los que se ofreció incon-
dícionalmente. 
Los representantes de los Colegios 
Notariales de Madrid y Valladolid, en 
elocuentes discursos, agradecieron las 
fiases del Prelado. 
—Se ha celebrado en el Tiro de Pi-
chón el banquete en honor de los di-
putados regionalistas. 
Hablaron los señores Zaragoza, por 
el Centro Escolar Mercantil; el señor 
Villalonga ,por la Juventud Valencia-
na; el señor Pérez Lucia, por Lo Rat 
Penat; Roggen, por la Juventud nació 
nalista barcelonesa y los diputados a 
Cortea señores Albafull y Morera. 
E l señor Ventosa agradeció los ob-
seiulos y analizó acremente la labor 
del Gobierno. 
Cantó^ al éxito del viaje de Cambó 
a Bilbao. 
Censuró de nuevo al Gobierno en 
el problema de las subsistencias, y 
c.Jjo que los partidos turnantes están 
organizados para disputarfe el Poder, 
no para gobernar ni resolver proble-
mas trascendentales. 
Dijo que los catalanes desean ver 
aliada a Cataluña con Vasconia, Va-
lencia y Baleares, para dejar de ser 
E N 
oOS 
y nada m Yar 
satélites, cuando tienen luz propia pa-
^ ^ Í L ^ S ^ f M ^ ' M u S ^ C o m í e s t a s palabras levantasen 
Mundo, A M e d w del Mu^^Mund, seguidamente afirmó que 
Gráfko, H^jas ^ ^ ^ ^ ¿ ^ Cataluña no es separatista, como lo 
E . ü - Ufe, te^^tlJ^rT^ Prueba la actuación de ellos, que tie-
Paris, Femme C h ^ E ^ ^ ^ s Part- ^ {ondo de j erable ^ ^ 0 ^ . 
,ie„nes, Bon ^ n , Voim*, |tyfcV al pretender qU6 la8 reglones Be 
Costume Royal, ^ ^ P ^ ^ ^ ^ engrandezcan, pues la tacha de sepa-
Cnra^ 7, Caretas, H * ^ ™ :-atista solamente sale de los repre-
Ademas de les penódlc 11 DEL 8LSTEMA QUE BEPARA MÁS. 
Esta aclaración fué aplaudida. 
Terminó su discurso arremetiendo 
contra la manía del banqueteo, y pi-
diendo la unión de todas las regiones 
para regenarar y fortalecer el espí-
ritu nacional. 
—Ha terminado el sumario instruí-
do por el Juzgado eepeclal en la cau 
ta por asesinato del joven» Garau, 
Los peritos armeros y los forenses 
so han reunido, siendo de opinión de 
que todas las heridas fueron produci-
das al interfecto con la misma arma, 
5 que ésta es la que examinaron y 
obra en los autos. 
—Como se recordará, el concurso 
l ara examinar los bocetos de estatua 
al doctor Mollner, fué declarado de-
«ierto. 
Reunido nuevamente el Comité eje-
cutivo de dicho monumento, ha elegi-
do el boceto presentado por don José 
Capuz. 
—Al conductor del coche correo de 
Ayora le han sustraído un pliego de 
valores declarados de 4.000 pesetas. 
La guardia dril ha detenido al con-
ductor y al cochero del correo de 
Ayora. 
—En vista de que en Torrente ha-
l la vecinos atacados de una enferme-
dad desconocida, se envió al Inspector 
general de Sanidad, que ha comuni-
cado al gobernador que la Impreclsa-
da enfermedad es tífica y que hay 71 
atacados. 
—En el pueblo de Játiba se han 
Incendiado dos casas, quedando des-
truidas. No hay que lamentar desgra-
cias personales. 
Las pérdidas son de consideración. 
—En las Inmediaciones de la Almá-
ctra se desarrolló un sangriento su-
Cfso que trajo consigo trágicos con-
secuencias. 
E l origen del mismo fué una dls-
pi.ta surgida entre Antonio Izquierdo 
Torres, de cuarenta y siete años de 
eifld, casado y de oficio cebollero, y 
Blas Ramón Aguilar, de cuarenta 
años, casado también y guarda jurado 
de Alboraya. 
Parece que Izquierdo reprobó al 
guardia por haberle quitado un saco 
que llevaba un hijo del primero, niño 
do pocos años. 
El guardia le contestó que a él se 
lo hubiera quitado lo mismo. 
Entonces Izquierdo, según ha decla-
lado el agresor, trató de agredir al 
guarda, y éste, que llevaba una esco-
peta, la disparó sobre su rival, de-
mudólo muerto casi instantáneamen-
te. 
El agresor ha sido conducido a la 
rárcel Modelo. 
—Los trabajadores del puesto ad-
virtieron que de un montón de balas 
de yute y algodón que descargó el 
va^or noruego Etna, salla una espeái 
c.clumna de humo. 
Dioron aviso, e inmediatamente aci 
dieron los Ingenieros á s las Obras 
del Puetto, con el personal a sus ór-
denes j la bomba de Incendios. 
Se cubrieron las balas con una graa 
lona, y se lográ sofocar el Incendio. 
Pero poco después se oh -.ervó ouo 
nuevamente había fuego en el yute, 
j que de entre las 20.000 balas dv-
cargadas salía humo. 
El silbato del vapor Etna sonó so.i 
cesar, pidiendo auxilio, y otia vez am 
dló el personal de la Junta de Obras 
del Puerto, auxiliado por el Servicio 
de bombas del Ayuntamiento y cm-
tenares de obreros 
E l fuego tomó gran Incremento. 
Las bombas inundaron material-
mente el algodón y el yute; pero esto 
no fué lo bastante a evitar que el 
incendio fuera muy Importante, y qu«j 
se quemara gpan parte de la mor ran-
cla almacenada. ¡ 
Ll iapor Etna, que se hallaba ama-1 
rrado frente al tinglado número 8. 
descar£c.ndo, desatracó en prlviál5a 
do que el fuego se propagara a Djr-
do. 
Acerca de las causas del siniestro, 
nada se isjpe, aunque se .mn Míe que 
pr.do producirlo alguna cimpa Oes-
prendida de la chimenea díl mismo 
vapor noruego. 
Las pérdidas sijn de una extraoi di-
ñarla Importancia, pues aunque real-
mente se perdieron en su totalidad 
unas 700 balas de yute y algodón, 
casi todas las 20.000 descargadas, que-
daron chamuscadas y estrouead is ^ur 
diver&at. causas 
E l coste de cada bala de yuto, es, 
en la actualidad, de 250 pesecas. 
Del techo se dló avise al Juzgado 
correspondiente, que in¿tru/o diligcL-
;ia 
S f C l t R R A f L 
(VIENE DE LA SIETE) 
La pérdida de un destróyer inglés 
con todos los que Iban a bordo es 
anunciada por el Almirantazgo bri-
tánico. E l barco se fué a pique en el 
Mar del Jíorte, según se cree por ha-
ber chocado con una mina. Berlín en 
una lista de barcos hundidos por snb 
marinos alemanes en el Mediterrá-
neo, anuncia la destrucción de un 
transporte armado de 34,094 tonela-,. B r^ .r"" í""* 7 ' 
das. Agrégase que perecieron ahoga-¡ timas legislaturas, y aludió a la nota 
midad está de acuerdo con los Jíi-
nistroB. Los leaders do todos los par-
tidos políticos critican duramente la 
actitud del Presidente. E l Vice Pre-
sidente de la Eepública apoya al Ga-
binete 
Una declaración oficial publicada 
por la Presidencia dice que la desa-
venencia entre el Ministerio y el Pre-
sidente obedece a motivos persona-
les antes que a cuestiones de políti-
ca exterior. El Presidente L i Yuan 
Hnng^ha enviado emisarios a Tient-
sin para que persuadan al Primer 
Ministro a que regrese a Pekín. 
'Según la declaración expedida por 
la Presidencia, la inmediata cansa 
de la crisis fué un despacho enviado 
al Ministro chino en Tokio, compro-
metiendo a China a romper sus re-
laciones con Alemania y a Incorpo-
rarse a las potencias de la Entente, 
bajo ciertas condiciones. E l Presiden-
te negó su aprobación porque, según 
declaró, el Parlamento debe sancio-
nar todas las medidas que tiendan 
a la guerra. Lo mismo que la direc-
ta declaración de guerra. E l Presi-
dente L l Tuau Hung justifica su ac-
titud con el artículo 53 de la Consti-
tución Provisional, que dice: 
"El Presidente Provisional estará 
facultado, con el concurso del Con-
sejo Nacional, para declarar la gue-
rra' y celebrar tratados. 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GOBIERNO ESPASOL 
Madrid, vía París, marzo 4. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Conde de Bomanones, 
en la sesión celebrada ayer por dicho 
consejo, bajo la presidencia del Rey 
Alfonso, hizo un resumen de la polí-
tica del gobierno durante las dos ni-
dos todos los que Iban a bordo. £1 
barco más grande hundido hasta 
ahora había sido el Lusltanla, que 
desplazaba 30,396 toneladas. 
En el gabinete chino ha surgido 
nna crisis a consecuenelá de haber-
se negado el Presidente de la Repú-
blica a aprobar el acuerdo tomado 
por sus Secretarios de que China 
•siguiera el ejemplo de los Estados 
t nldos y rompa sus relaciones diplo-
máticas con Alemania, 
orden del jefe de la Administración 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
i ROMPERA CHINA CON 
ALEMANIA I 
Pekín, Marzo 4. 
E l gabinete Chino decidió hoy que 
China, a Imitación de los Estados 
1 nidos, debe romper sus relaciones 
diplomáticas con Alemania. Esta re-
solución fué sometida a la conside-
ración del Presidente, quien se ne-
gó a aprobar el acto del Gabinete, 
fundándose en que esa facultad era 
exclusivamente de su Incumbencia. 
FI Primer Ministro Tuan ChI Jul re-
nunció Inmediatamente y salló para 
Tientsin, acompañado de varios miem 
bros del Gabinete. 
Espérase la renuncia de todo el 
gabinete, El Parlamento por unani. 
pacifista de Mr. WÚson. 
Declarando que el gobierno español 
se hallaba en una situación muy de-
licada frente a sentimientos contra-
dictorio ,̂ el Jefe del gobierno español 
d.'jo que compartía los deseos de paz 
del Presidente de los Estados Unidos, 
aunque estimaba que la intervención 
sería prematura. Comentó también la 
contestación de España a la procla-
ma alemana sobre la campaña snbma 
riña sin destrlcclones. Dijo que la vi-
da económica de España no podía ser 
Interrumpida, ni lo sería, y que el go-
bierno haría los mayores esfuerzos 
para aliviar la crítica situación crea-
da por la guerra y el bloqueo subma-
rino. 
UN DECEETO DEL GOBERNADOR 
ALEMAN EN BELGICA 
Havre, marzo 4. 
E l gobernador general alemán de 
Bélgica, según declaración hecha 
aquí por el gobierno belga, en decreto 
publicado el día 17 de febrero, ame-
naza cerrar ciertas Industrias de Bél-
gica, aumentando con ello el número 
de los deportados. 
"Espezando el primero de marzo— 
dice el decreto citado por las autori-
dades* belgas—el trabajo en las In-
dustrias, especialmente en las manu-
facturas no podrá continuar sino por 
el vil alemana. 
"En la petición que se dirija para 
continuar las operaciones de una fá-
briea, debe indicarse la cantidad de 
carbón, hierro y acero que tengan en 
existencia, asi como el valor del pro-/ 
ducto que se tenga hecho y se piense 
hacer; la cantidad de material en bru-
to que necesite cada una y el núme-
ro de carros requeridos pora el trans 
porte de este material y de los produc-
tos fabricados. 
"Las minas de carbón, hornos de 
carbón, minas de fosfato, fábricas y 
molinos de todas clases, y ferrocarri-
les y tranvías regionales quedarán 
exentos de estas disposiciones. 
EL DISCURSO DE BONSTIN 
Berlín, Marzo 4. 
La agenda de noticias Ovcrseas, 
dando cuenta del discurso pronun-
ciado en el Parlamento Alemán por 
el General Banstin, Ministro de la 
Guerra, sobre al trato dado a los pri-
sioneros alemanes por los aliados de 
la Entente, en el cual se queja el Mi-
nistro Alemán de que millares de 
prisioneros alemanes fueron obliga-
dos a trabajar en el frente bajo el 
fuego del enemigo y anuncia repre-
salias por parte del gobierno alemán, 
dice lo siguiente: 
'Parece ser que los alemanes han 
perdido mucha gente al abandonar 
sus posiciones, pues muchos cadáve-
res se encontraron detrás de los lí-
neas, cadáveres de hombres que aca-
baban de caer. Los alemanes persis-
ten en sus enérgicas acciones de re-
taguardia, a ta defensiva, a lo largo 
de toda la línea; pero los Ingleses 
parece que pueden adelantar y con-
solidar el terreno recién conquista-
do con toda la rapidez que desean. 
"Nosotros hemos adoptado medidas 
para contrarrestar todo esto y traído 
los prisioneros franceses colocándo-
los detrás de nuestro frente. Esto con 
tinuará hasta que el enemigo se de-
cida a acceder a nuestra demanda 
y retire sus prisioneros colocándn-
los a cincuenta kilómetros detrás 
del frente. 
" " E l acto más bajo que cometen es 
el que recientemente han venido rea-
lizando atormentando a los prisione-
ros alemanes, inmediatamente des-
pués de capturarlos, apelando a to-
dos los medios posibles para hacei 
hablar sobre hechos militares. I 
es la suerte que reservan espedí 
mente a los oficiales. Se les ene 
rra en nna especie de jaula. Se 1 
hace padecer hambre durante 
ches días para quebrantar su u 
ritiu Nosotros no consideramos 
por nn momento si es o no con 
nlente Imitar al enemigo en 
pero se ha ordenado que se .v 
gan durante algún tiempo los pn 
ñeros, colocándolos en situación 
recIda,^ 
E s t a d o s 
U n i d o i 
to. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tle-
r.o. mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
TV1LSON PRESTO JURUIOTfll 
Washington, marzo 4. 
A las doce y tres minntos de 
tarde el Presidente Wllson presté] 
ramento de sn cargo en presenchi 
Presidente del Tribunal Supremo jj 
los miembros de su Gabinete. 
No hubo ceremonias. 
WILSON BESO LA BIBLIA 
Washington, Marzo 4. 
E l Presidente Wilson, al 
juramento hoy en la ocasión 
gurarse su secundo período pr 
denclal, besó la Biblia, en la 
que contiene el Salmo 46o, qnei 
pieza así: 
"Dios es nuestro refugio y foí 
zo, grata ayuda en la hora de" 
bulaciones.'* 
INCENDIO EN DETROIT 
Detroit, Michigan, marzo i. 
Cinco bomberos fueron mnertoj 
otros tres resultaron heridos, e 
incendio que este mañana se de 
en dos edificios de la Avenida ^ 
ivard, en el centro del Distrito 1 
mercial. 
Las pérdidas materiales se 
lan en unos $50.000. 
D e S a n J S a l v a d í 
EN FAVOR DE LA REPOLlU 
DEL SALVADOR 
Sal Salvador, marzo 4. 
E l Tribunal de Justicia de 
América, ha dado otro fallo en 
de San Salvador, en la pretensíMl 
que los derechos de esa Bcpáblica' 
bían sido Infringidos por el ^ 
concertado entre Nicaragua y 
tedos Unidos, para el establee 
de una base naval en la bahía 
Este tribunal ya había falla^ 
vorablemente a favor de W 
dor, pero el gobierno do M/** 
anunció que no aceptaba ol la" 
citado tribunal. ,,„,., 
En vista de esto le concedió nn 1 
zo de sesenta días al ê '1̂ "0,, 
ragüense para contestar a IfrPr' 
clón del gobierno del Salrador. 
El Gobierno de Costa Rica 
w ¿nu iu^vc , m jrarmiuenio por unani. facturas no podra continuar sino por 1 siempre. 1 * ^ 1 w ^ r m » ^e 
ganó un fallo parecido. J t U á n s 
tasa se encuentra: Perfunrórfe; Ca-| 
rMllería; Carteras de pW; Ctteogi*. 
lías; Postales, etc. 
En "ROMA" se encn^»tra algo d« 
todo. 
O R E I L L Y 54 ESQUINA A HABA* 
NA—TELEFONO A-SSM. 
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